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Dræ}feble! urd etEL8en EchtuâallcboE ,üaeruIg.o alerJed8ea Angaban,
ôle zu !ârecbruD8 von Düch6cbnltt€n gedtent ùabs.
PBELII.IINÂ.RY NOIE
r}E data c@telned ln thls pbu@tlo (1rlcee, Ievtes, otc..) By bê
regaraled as deflDltlre, EubJect to elll lrtEtlDa erora G to cbr€eg
subæqEntlJ @de to lhe dEE wd ft @lcu.Iatlng av€r€gga.
The C@tlrental lEctlce of ElDg c@o Etho! tlEn alocl@l trpllto
lBs bo@ fo]-lqced throughout thts Pubu@tl@.
NOXA FRELIMII{AFE
lutt1 L datl ltirssl ln qæBta Erbbll@zlom (poæl, peXlevl ed aLtrl)
Ip6s@o eaÉere cæltleÉtl c@e deflnltlYl, co rlaeru tuttavlê ed
êyeEtEll ero!1 alt BtaEIE o ad. uLtsrlorl nd,tflchs apPortat€ a1 ilEtl
che sm Beilltl da teæ trEr 1I @lcolo delle @dle.
OIMERI(ING VOORAF
ÀIIe IE deze prblt@tle ogæ@n gegereæ (g!zea, heffùgen, o.d..)
kl$en alê aleflnltlef ÿordea bÊsch@É, oader vdboboud ochtêr ie
evontEle drukfouten en ru elüzlgtugen d.le achtêEf ElüeÂ æ!86-
bEcht lD ôe grod€€geææ, ôle ala baals dlerÉen ÿ@ d.o borekenlllg
B B@lddelden.
I].IDIIDEI{DE BE}.{AERIOING
ÀIIe Ae 1 dett€ haefte oltr/rtê arlglreI8er (ploer, tnlorteJgtftor o.a.)
fên betEgtes s@ erd.ellge, d.og uJdôr folboholÀ af oreEtæIle trykfeJl
og sereæ aendrt 
€er af dte arglreIsor, s@ lar uont tll b€ægutng 3J
ge@nl.t.
Ee'ulrclssenerto.â-..rrnrt re- lrla dê 1ê ÿlêrdp de lrorc (Drlÿ flxéF et lrir de narchd)
ot 1ô- n-41À-.aEôrt" à l,imortâtion rpDrls dEas cette b'lbllcattôn
IIIlPODUCTTOII
11 a Âté;ré'.u, par'le vole cl,r RèÉ"qe.t n" ?O/6.2/1EE.lr 4.4.196? (Journâl officisl no 10 drr 20.4.1952),
oue 1ro-rsrr:atloi côrnuie dês na-ché- -e:ait, dans 1e Êectour de la,rlarale ds I)orc, étebllê graduellêFent
à nrrtlr du Jo j'{1'let 196? ct -, e cFttp o-Ea:i.ation de mArché ccrh.rtpfâ{t princlFalenont un réglno dê
.té1èverents rntraconmnautsires ^t de !"é1èvêrerts erveis 14. ia;s tlers. calcu,léa rotânFert sur 1â base
dês nrlx des c6réales fourrcsère-.
L'lnEtauratlon, À plrtir du !er lul'l1et lq6?, d'un ré81ne de prlï rnlôue dos céréaIea dans la Co@nauté
a con;lul+ À 1ê réa1lÊatior à cette date alrun aarché unlquo,laEs le sectou! de 1a vlando do porc. Il en est
résulté l-â BuFpresFion des pré1èvêoents lntracodrunautalres.
I. REGIHE DES PRIX
A. Prlx flrés
Prir dc ba-c (Ràg'e-ent n' tzt16l1cæ, 
- 
art. 4)
confo-ndiert à t,Frt. !4 d'r RèBIeroit no tz\/6?/C.EÉ dü 11.6.196? (Jonrrsl o:fl,clet no lt?, :cère ânnée,
d,r 1q.6.196t) noitart o-Fsnlsatlcn conrune dea Earchle dêns le secteur do la vlande de ?orc. le Conselt,
atatuant eur FroprÊltlon.le 1a CohnlÊslon, flxe anruollenoht Donr la Conmnauté avant 1e ler aoûtr un
prlx de !À'ê valabla nôur 1a caElagnê dg com6ercla-1lFctlâr ô!{ Eult êt cD{ dtrrô,lI,rer noveobre au Jl
octclre. Ce prlx de base êst flxé lour leo lorcs abattus de la ouallté t5me à ur nivoeu te1 qurll contrl-
bue à assrrer ]-E Ftablllsatlon dea cour6 6ur 1€s nêrchés tout en n'entralnant pa6 Ia folnatlon dtexcédsnts
rtructurêls dcns 1a Côtmlnsuté.
Prlx d,écluFê | (Règlenent no tZt16?1eæ 
- 
Art. l2)
La Coanlsslon, rrràs corsrrltatlon du Coûlté do Egstlôni flre pour 19 Co@unauté des hrlx dréaluse.
Ces prlx dtécluse Font flxé€ à lravânce pour chaque trlnestre et aont ÿaIab1êiÈ partlr clu 1êr no-
v6mbre, du 1ê! févrler, du 1er mal et du lor aoit. Lore de leur flxatlon, ll e6t tonu
coûpte do la vDleur de 1a quantltd d'a1lnênts n6cesaalrê6 à fa productlon d'un kB d6 ylatrds do porc,
crest-à-dl.re de Ie valsur, 6ur le narché nondial, des céréaIos fourragèree ot de la vaLsur d96 aut!êa
allnents. 11 est éa:aloDsnt tonu comptg de6 frels 6énéraux dê productLon ot dlg coEnolclallsatl.on.
Mestrres d,l.terÿention (RèBlenert no 1?a/6"/Cfr 
- 
art. !, !ar. 2 et srt. 5 par. l)
Dâns le.ai oi,,lps 
".erres clrirterventlôn sont dlcldées, uh prlx diochat à lrlnterventlon e8t flr6, qul,
pour ]ê rorc qh{ttu dlê Iq quîrll, tne. ne nert âtre supérlêur à 92 1é nl lnfClloür à 85, du prlr d€ base.
Le nrlr de hF'e et Ie prll drlnterventlon 6'app1l,que4t À.dss porc6 abattus drune quallté noyenue (oua1Ité
tn.), renré-"ntatlÿe de Iro'fre et catactérlsée par dee prlx êonslhl-oment ralprochés. A 1a quallté type
rÂnordeFt los carcaesoc de polos de 
-1a clasee ff de la E?111o conrunautalre d6 classshent deê carcsssea de
Forcs alÂt.rnlnÉe Iâr 1ê rè-leiert (cEE) ho 2108/?0, À I'excluslon dê cplles d,un nold6 lnféileur à ?O ktlo-
araFmeê ât de cÈl1eê d'il. rôld- tr-na orr sllhÉr{eur à 160 kllôÊrsBne-.
prÉlèvenentg À:'lr!or+Fti.^nt, (NÈ:Ielent .^ 1Z\/6n/(T,E 
- 
art. 8)
îG--lF=r;f;-Ï= '= r clnd',c tt1-estte et Êont F*n1l.qr.ies nui :roitnlts v{6éF à 1ta:+. rer du Rèc1. ro 1z\/ê,../erî.
En ce oü1, côncornê 1ê calcur deq dLvera pr61èyengnts À I'lEportetlon, 11 faut se rdf,lrer aux a-t.9 et lO,iu
Pèsloaent no 12',,t 6?,/cfi .
Porr r^inôt+:ê l'^:iiort.tton deÊ nrcd'rltâ dar:1e se.tertr d.1a v{qnâF Forclie, sur lq hese dê. co!,rc ou
d-- ._11:: d. crè . rô4!!ttq -.!, 1ê Fnr.r.6 -c-d{qlr la rJf.ÉF^F-e r_,rtre cês c.Drs ou nrii et 1e. }.-J, drna 1-
c^ii'ra tx _--1:1-. cerrÿertc:Fi urê re-+ltutlôn à 1têrporratlor. cettc ieGtltutlon e6t'lF rêne Four toutc
1É Ccrnura r+! ôt n^ut êtae Clfféroncl6r -e1cr Ies destinstJons.
TrT - ppTï srR u' vÂ.Êcqit litFl]IlrB
r 7 1 'Étâbr'l--.-.-t '._ r-l- r-- no.c. qFn+t"-, {1 a /t' plrâtd 1â listê sulÿsite dôê aê'crlc rer.érê-tattfR(RÀ-r Â-ei+ - î .1 \,/ An t clyl_)1].2 /.o -)a^et/ro_??",- : _z"o!,,2 21
F^1ni^,,a
f=r r-n-il-* rqll
I>Ààco
f.r a-de
PÀv.-BD.
I Coi\e'Lâae
r Ou.ü.ilfqd,
I
L'c,.3rh1a ,laq -erehÉ. srlverts : 4Â-k. lcke-er. Charlerôi, BruÂge, Ee-ve er Aidcrleeht
I'e-F.oblÊ Cee qF..Lé::'rlvarts r Flerefeld, Breren! Dirsseldorft FlRnkfurt,/Èlaln, Eennover!
Xie'l, K-Êfe1d, Halnz, Mirrcher. I,liiDstori !|ürnherpi
01 deibur8. StuttEart.
L'e-q.-hle je- FeiclÉ^ 6ulvants: Rcnnêe. A-.:erF, eaeh.1,1r'e, Pqris, Lyon. !{etz. ?o.rlêuse
L,c,--Dbi. n^c -qi-Llr.,,{vantq: Cnn--. pô^Flie?r Itn.-1.k. Fô.crce. eôrk
T,rê!aèib]ê dÀ- Ép.c!É-.Il-Àrtê : M{îarô. Cnô-^râ, Mp_tôva, Môdear, pâ.F., qê-pJo Erirlê
lrq 
"arF.q,/P-rllp{AT'e.senble dec nânc!Â6 s,rlvprte : Luxênbourp, IlFch
l,ence'bl- dê- Fq.rLds 6ulvaits !,1rrrre-1 Borter. OcF. C,rvcu c7,1 1.r^""
(Rè.1.ie-t no 1?.-.r6n-r1qî - À-t. 15)
IS
Er1âuterungeD zu don nacl,stehend auf8eführten Pr61§en fUr gchr€lnefl€lsch (fost8êsstzte Prelae uDd ldarktpreiso)
und Ab6chôPfun8en bêl dêr Elnfuhr
Errr4M!g.
ID ctor voroldnun8 Nr.2O/62/îaO vor 4.4.1962 (AttBbfatt Nf. 
'O 
von 2O.\.7962) Erdê bostlnnt, dass dlle
ggEsiÀsaûo t{arktorganlsatlon für schvelrefleisch ah lo. Jul1 1962 schrlttYoiss orrlchtet rl?d' und deaa
ille auf illê86 Weise errlchtete Halktor8ânlsatlon 1r uccontlichen oine Regelun8 von Âbschiipfuû8on füt den
Ualenvêrkohr zrlschsD dlen Iit8lls.letââten unil d1t tlrltten LâDde?n umfassen rildr bgl deleD BerechDun8
Ln6bosondêro dlo t\ttgrBotreidePrelse zugrundl6 8g1e8t §etdoÀ'
IE ZuSe cter ElBfühlun8 olhheltllchor oetreideFrelse in def GsdeinBchaft ab 1. Jull 1957 ulrd 2u d{oeeE
Zoltpunkt eln g6EelnsaE6r Uarkt fur gchrelneflel6ch hor8ostellt. DâElt entflelon dlle lnnorSeneinochaft-
tlchên Abschôpfun8er.
r. SM!B!9E!gNG.
Â- Festiosetzto Pretae
Slgndrglg !( vêrorilnuh8 Ni. 721/6?/Bdo - Art' 4)
coEâ6s Artlkel 4 de! veroltlnunS Nt. 12v67/NC aoû 7r.6.A96? (ÂEtsblatt Yoû 19.6.1967' 10. .'ahr8Ù8
}Jr. 112) übêr dle ggEelnssEe UarktorgaElsation firr Schuotieflelsch sgtzt der Rat auf Vor6ch1a8 dor
KoonlsBl.onJtihrlichvordeEf.AuSustelnenGrunilp?oisfoêtIderGnndprel6Elftfürdtenlichgte
verkauf6êalson, dlle yo, l. NoveEbsr bls 11. Oktobe" 1Èiuft, für 8oêchlachtete gchuelne e:lDor Staldard-
qualitlit, uhcl zvar Êo, dlas6 er ilàzu b€ltrÈiat, dlo PrelsBtabtllsierun8 auf den Hlirktoû zu 8€uâhrLel-
BtonIohngzurBlliluD8strukturellerl,obêrschüsselDdo!Gonelnschaftzufiihron.
E:lnschleusunFsreise: (vorordtnua8 Nt. 727/6? /EttG, 
^rl'' 
72\
Dlê KoDûlêsioB 6otzt @ch Anhôrung des zustândlgon vervaltungsauoschuseee für dro GeEeinBchaft
ElnschleusunSsprelg6fest.DieElDschlousuESgProlærordetrfürJedoovle!èglJahrlûYorauafêBt-
EeBgtztutdSolteaabl.Novenber'1.Februaf,1.üalundl.AuSust.DlgFestsetzunSo!fo18t
antEnd dos Uôrtos ilor für alLe E rouSu8 von 1 kg llchrolneflelocb êrforderllchon futtor6êÀ8e' aua-
86drücktln!{6ltErktprelsenfürFuttersotreldeundl\ttgrnlttel.AugserdoEYordgndloallEoEelnen
Erzeu8uEgs- uDd vorurktunBskoBton berückslchtlEt'
IntêlventloDsEaBnah6en: (verorilnuni Ni. :121/6?/ÉdG, Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1)
Uena eB Inter"êatloDBûaÂnahEen Atbt, v{rd oin aus do[ Onndprels abgoleltot€r Intgrvêntlonsploia
fostgosotzt. Der Kaufprelê für geschlachtcts gchuelDe der Standardqualitât darf deDD htcht hôhor
als 92 v.E. uncl nlcht EiedlrlSor a1s 85 Y.E' dos grundPrêlses aelE'
Der GruDdprois undl der Inte!ÿentlonepreie gelton fü! Eoschlachtets Schuelne nittleler qualtttit
(gtandardquallt6t), dts für dlas Ân8obot reprâsentatly lÈt uhd doreD Kennzetchet dlarlD beBteht. desa
dio prelee naho bololnaniler 1legon. Stanclardlqualltiit sind Schueinêhâlften, dle unter diê Eandel6k1âaae II
cl€s in der verorilnun8 (EIJG) Nr. 21o8,/?o festaele8ten geFelnschâftllchen BandelêklassenBcheEaB für Schvgine-
hâ1ften fal1en, mit Ausnahne derJeniSen nlt elneil ZuelhâlftenBevlcht Yon eoniSêr a1s 70 oder dehr â1s 160 kg'
II.REOELI'NG DES HANDEIS UIl DRITTEN IJIENDERN
! (Vcrordnun8 Nr. 121,/67,/ErrC, Art. 8)
zur dle in Artikel 1 der verorilnun8 Nr. 127/6?/ËilG Senatrntên Zollposltlonen 'lrd vlortê1-
Jâhrltch IE Yorqüs elEe AbschôPfun8 festgeBetzt.
ldas alie BerêchnunS der elnzelnen Abschôpfungen betrifft, ulrd Euf die Artlkol 9 uûd lo der veroranuDs
Nr. 12\/ 6? /r,ttc hln86ulssd.
E?âtattunEen bei aler Ausfuhr (VerordnunB Nr. 72!/6?/E.dG - Art' 15)
Ud dle Ausfuhr der Erzeugnisse dlieses SpktorB âuf der Grundlage der Notlerun8en oder Pre1se zu erDôSIlchon'
ilie auf deE Uolt@rkt fiir dtleso ErzeuEnisse BeLtên, kann dor IJntêrschled zulschen dLesen NotleruE8etr ode!
prols€n und den prelBen cter ceheinschaft durch elno Erstattun8 bol der Ausfuhr auBgeSllchen trÀeÀ.
Dlo ErstattunS 1€t für diê Sesante âêiêln.chsft Sleich und kann Je nach BestinmDE odor Beatlomn8aEsblot
unterschledll.ch ssln.
Dle prelse für BeBchlachtete Schvêlno vrrder fir a.l8êrde reprâsentatlve llârkte f€at8e6êtzt(verordnung Nt. 2lr,/6?/wa - 2112/ 69-2090/?0-224/' 2-2?08/? 2)
Belcle! Gesantheit folgender HT:kte : Gank, Lokoren, ChBrlelol' Bru88e' Eorve und Andgrlecht
Dâne@rk üarkt von I KoPenha8ex
peutschland (BR) Gesarthert fors.ender nn.nr" , ;ïl:i:li,_iïïl;"ilîlirfl:î:;,i:::iï:/iiil.",,
lÙürnberg, Cldenburg' stutt8att
F"ankrslch Geusntlelt folEender llârkte ! Rennesr Anoers, Caen, Li11e,ParIE, lyon' l4etz' Toulouae
.I4-gq Gesartlelt fol8erdei Hârkte : Cava.' Xooske:"Ll-êrlck. Roscrea' Co?k
LtêU-g GeBânt\eit fc16e:der [târkte : Hilano, Cre-cnÀ, Hanto?a' Hodenar Parra' Regglo Erilla'Macerata,'PeruEia
luxeEburE g"*'ll:i; i:ii:xs:l *-Iff: ; lli;Ë:T'Ëà"P8§-l o"' c»vcr' a'ld HaccN{ederlande Ge6arËlffiËË ro'.r"'"t"r' r'r^irt'""" : orlriltdt
III.
PIGMEAT
qPIJTNATCBY NCI' CI] THE PIOITIIT PÂICES (FIXID PIiICÈS AND }I]I.RKET BICES) ÀND Iÿ,POFf LEI,'IES SIIOJN IN THIS PUBLICATION
@
Regulatlorr No 20 of l..l+.1962 (Off1c1a1 JoE@I No 30, 20.1r.1962) provLd.ed that the c@on organlætlon of the @ket tn p1g@t ghould be
estsbllshed Irogleê61velÿ f!@ 30 Ju\y 1É2 and tlEt the Ein featw of the @rket oganlættd ÿouLd be ê sy6t@ of lntE-C@ud.ty leÿ1es
ad levles on iEltts fr@ thlrd coùtrles. Itle6e levles souLd be @lcu]atcd, ulth partlcul8 leference to feed gÉ1h Irtces.
r.ry
A. Flxed Elces
Ba61c Ialce (ReguLatton No 121167lÊæ, -Aruicle l+)
Artlcle 4 of ReguLêtton No !2rlfilÈF-c of 13.6.7*7 (0ff1c181. JouEI No rL7,19.6.Lfi7) on tlæ c@on orgelætton of the @ket ln
plg@at, êtlpulates that the Coucll, actl.Dg @ a lrolbÉ] fr@ the C@1661on, @st ftx a ba8lc IElce for the C@ulty befæ l Augut
ach yr. Thls trrlce ls Elld for the foll@tig @ketlna yeÙ t.1mtnA ft@ I Nw@b€r to 31 October. It 1s ftxed for stardard qEl,lty
plg @@ses at a IereI ehtcb cgntrlbutês t@!ds stablLlztDg @ket trElces ÿltbout hæver l@dlng to the fo@tlo of 6trctlel êEplwes
er.thln the C@ü1ùy.
Ihe C@l661on fl:eê sJ,ulce-gete lalce8 for the C@qlty foll-dln€ cæu]tsi.lon sltà the Mamg@ent C@lttæ.
Iheæ B1ulce-gate IE1ce6 üe flxed lr âd@co fa each qwter dd. êæ EIld fr@ I Nd@ber, f Febr@ry, I yêy and L AuguBt leslEcti.vely.
tbeE the lElce6 are belng ftxed, the EIue of thê q@ttty of feeauia-stuffs requbed fr the Iroductlü of oæ klLog,ll@ of plgD@t 18
taken lnto accout, 1.e. the EIu€ of feed gEln end othe! feedlDg-stuffê on the rclld ltrket,. GeæEl Irductron and @ketlnt costa ùe
aLao taken lnto c@1d,æt1@.
Irtcflentton (negulatton No r27/67/w - Artlcle 4(2) ard Ârtlcle ,(I))
wheæ lntenentlq @awa ùe to be tsken, a bllng-ln lElce fù sta!Ésrd. qEuty plg @@æB 1s flxed ehlch ey not be nûe thatr 92 É
nG 1e6s than 8, É of the bealc lrlce.
B. (stardEd) qEuty (ReguLêtton No L9€./6'llæ,c - Artlcle 2)
ltre bslc Irlcê and. the lrt4ryent1on IEtce app\y to aveEge qEUty (stardard qElltÿ) pt8 @@asa vhlch ùe æIre6êntatl,re of 6upp\y ard
rhlch Ee chaEctêrlzed by the ft.ct tht thelr trElces ùe rery stulla!. Plg @@æs AEded aB Clêss II ù the C@u1tÿ 3@1e fo 8Edlr,8
p1g @@æs lald itm by Regulattd (EEC) No 2fO8/7O, dcludlh8 @@Bos Elghlng leas than 70 klLog@6 anÀ those rel8hlrg t6O kllo-
gl!@6 æ Eore, cEeBIDDd io tùle stardard qEllty.
II.g4E-EgTry
.r.I9 (Besuratlon No tzr/67/æc - nrtlcte 8)
Theæ æ flred ln adEce fG each qurter ard' app\y to the lroduct8 llEted ln Artlcle t of Regulstlon No 1àl67lEEt'.
Rùeo fü @lcul-attng the Elous lElblt levLes ùe contêtnd ln Artlcle 9 and ArtlcLe 10 of Retulatton Uo t2f /61/feC.
g 1g. (ResulÂtlon No )21/67/F.Ec - Artlcle 15)
1o eÉbLe pIgtmt lroducts to be èxlprtêd on the bo6lB of quotatlons or Irlces for these IEoducts on the tofId. @rket, the Alfference botreen
thoæ quotatlôns ü lrlces ard Irlces rtthln the C@ulty @y Èe coveretl by d exIDft refund. fh16 æfund ls thê €@ fot ttE vhole C@u1ty
ald @y be wled. êccordlng to destlEtlon.
III.
The foUdlr8 llst of retrreeentâtlve @ket8 Bs dEm up for the trupoEe of establl6hlEg IElcea fo! p18 @@êea (Regubtlore Nos 2L3/67/tC
2LJ2/69 
- 
2o9/7o - 22\/72 - ?708/72)
BeLgiE The foII@IDA Sroup of @ketEDelMk Ihe @rket of
ffi rhe folldlrg Broup of @kets
Ftuce the fouwlna 8!oup of Brket8
IEEô rhe foutrrDg gloup of @rkets
YEf The folldlig group of @kets
ffitous the fou@llg gloup of @ketê
NeîEitrEIe fhe fouwlDg Er@I, of @rketê
îEIEf,TGEao rhe @rket or
§_-ê_!._!.1___-g_g_r_-E
slle8azlo[l lolatleg ar- plgzzi dôl1ê calnl sulEe ch6 fl8uraBo Bol1a prosento pubb].lcazloBo
(prozzl lloætl I llozzr. tll aercato) o 6uL pr61leÿL si.lrlqrortazloas
1IITRODI'ZIOI{E
Coa {1 RêBolaEolto À. 2O/62,/CÉE dol 4.4.1962 (OEzêtta lrfflclalo E. ,O dol 20.4.1962) è atato stablllto cho
1'olsaDlzæzloBq oo@!o dol, ûgroatl aêl Bêttoro d611ô carnj. suLno êaebbo Btata Eradua1EoBtê lBtltulta a
dlocorr€re daL rO luaIlo 1962 o che tale or8@LzazLoaê dl Dolcato coEpolta plLlcLpalûolto u rogC.Eo dl pre-
LievL fra BIt gtatt EoEbrl e Bol. oonfroBtl ilor. passl torzlr calcolatl Ln !ætLcolaro su].LÀ baEe doL prozsl
dol coroElL ttÀ fora8tlo.
L'lDstauazLoasr s ilscorors dal 10 lu8llo 1967, dt u lotl.Eo dL prezzl rict dot caroall. BêIla Cooaltà
ooElrolta 1â rsalLzæzlolo, alla stos4 datÀ, dl u Éotcatô tlco û91 §ottore d611e cuÀI 4lao. DL con6o-
Buêna æEo vêDutl a cadoro L p!olLoÿ1. l,Btraco@Dltarl.
r. !EgI!tr_&!3EgULÂ..@!!.
hozzo dL baoe (Bo8olaE€Eto n. L2t/6?/ffi 
- 
art. 4)
coaforBoEoÂto all'artlcolo 4 deL Re8olaEeDto n. azv6?/æ aol L1.6.L967 (Oazzetta uffictalo dol
Lg.6.Lg6?,lOo æo, û. 11?) cho prEvealo uro?BùlzuzLo\o coNtro alol. Eôroatl. ao1 Éottore de1lo carli
oliet 1.1 CoE6l8llo dollbolaBdo au propogta deIIâ Co@l§alo!ê, fLa6a o8!1. aüo oterlorneato a1 10
agpatot po! 11 succesElyo aino ali co@erolalLEæzloDo, cbo lllzl,a 11 10 aoveabro o tomlE tl ,1
ottoDrc, u Droræ bàsc per 1a Coroltà. DéL!,o ptezzo eLgnê floeto per I Bulûl @oollatl rtt qualttà
ttpo ad u llyeuo tale oho contllbuLBoa adl asslora!! La stablll.zazloÀo alol. corBl 6ul. Eor@tL ooaza
doterûI@ro a1 toEpo atoB8o Ia for@zloro dL oocedglzê stnùturâIi aelta Corultà,
21_!!9&9. : (Be8olaEento L- L2L/6?/æ - art. 12)
La Co@i661oaê 6eatLto Ll pùers dol CoEitato dl gsatioErr fi66a i plozzl. liEito. I Dlozzl ll.El.te 6orc
flêætl l! etlclpo pêr cla6@! trLoostro od oûtratro lE appll,oaELolo a alecorore dla.]. 10 aovoobro, lo
fobbralo, 10 uggto e 10 agoeto. !Iê1Ia detereLeztole dl talt p!6zzl, 
"{eBê tonuto coÀto ttella quutltàdl c6roa1l, da forattlo EocosaùIa po! la produzloho Al uÀ KB do oaEo suLEr ossla dol yaf.oro dol
ooloaIl da folaB8lo al plszzL dol Eorcato Eoadlale o dol valolo do811 a1t!l fora8Bl. IEoItro sl tloDe
coato dolle êpose 8etrgrall dl produrloao g dl coEEorclallz@zlone.
_.Ê[.!I!oNou!g (Ro8oleelto n. 721/67/CEE - art. 4, pæ. 2 e ut. L pæ. 1)
Nel caao oho El,4ro alrLÀtoryoÀto aloo docise à ftsqto u plozzo d'acquLsto all'latorvêDtor chor po!
i EuLll @coIlatt dolla qualttà tlpo, Eon puà esoere supôrloro a 9d re LÀfêrLoro a 85, dol prêzzo dl.
ba6s.
B. (ttpo) (R6gô1@ento n. tg2/6?/cæ - æt. 2)
11 tlozzo dl, baao o 11 lrozzo dtl,ltoryonto sl rifêrlscoùo aL suLEL @collatL di uæ qualltà aetlla
(quaLttà ttpo) rl,teEuta rappleaetrtatlva do11'offêrta ê calattsrlzata dal fatto oho 1 prezzL rlsL-
tLEo soEslbllEoDto vlqlDl. A1la qulltà tipo coniglrordoio Lo cæcaEso dl suLDo dollâ claEso If dolla
tabê1la co@nLtalla dl classlflcazLoao deIla calcaase dL sulEo detomLæta atral Re8olaDênto (Cæ) n. 27o8/?o,
êscluso quêfIê dL ps6o lnfêrlors a 70 chltogra@l o quollo ill po6o uguls o Buperloro a 160 chllo8i@I.
(Bo8oldoEto t. L2L/6?/æ 
- 
æt. 8)
Dotto plolloyo ÿIêno flssato LD anticlpo trror ciascuE trlDeêtro por 1ê vocL tulffælo
fl8u!ùo re1l'artlcolo 1 de1 RoBpIùoEto 
^. 
!21/67/CEE.
Per lt calcolo deL yari prsLleyL a1LrlEpoltazlono sl. rLÀyLa al Bo8olaEeEto n- a2L/6?/CgE 
- 
art.9 ê 10.
(Ro8olaEoBto n- 721-/6?/CEE 
- 
art. 15)
Pêr coassEtlro 1'sBportazlone d6l Drodottl Eel 6otto!6 dol1a cartrê 6ulu! l! base aL corsL o al prozzi
dl tall prodottl pratl.catl. 6ul Eslcato @adLal.o, Ia dlffoloEsa tra quostl oor6l o proEzL 6 I prozEL Della
ComLta puà eeeere copêrta da le rostLturloDê allrosportazLo!ê. Dgtta rostLtqzl,oBo à Ia atose psr
tutta Ia Corultà. Eeaa puà oB6oro dlfforonzlata ooculdo 10 ds6tlaazLoDl.
Per 1a dotorüiezloio del plozsl doL 6ulDi @coIlatl 6ono cons{dolatl rapplesêntatlÿI, I a€EueEtl
uoroatl. (Rstolaaeato \. 2rr/67/cEg 
- 
2712!/69-2@0/?0 
- 
224/72 
- 2?oE/?2)
e]É.
Elsergs
Gsruta (RF)
l@
I!1aûda
$sÈe
LusssEbu!ro
@1
Romo lrElto
LrLasioûe dol. ûercati di
Uorcato dl.
L'LEalôEê dêl ûorsatL dl,
i,'Ltrsieaê dol Eêrcatl dl
L'l,Esloûe dol Eorcatl di
L'IEsloEo dêi hercatl dl
L'l,ael.oEo del Eorcati dl
LrL!6loEê del ûercatL dl
l{ercato dl
: GeDk. LokôrsE, Challêrol! Bm6ge,6ç ê Andsllscht
: Kôb€rhan
I Bl,elofold, BroEoBt Dll6solalorf, Frarkfut/il,atur
EaEovor, Kl€l, Krefelil, l{aLaz, lniEchoD, llüEster
Nürnbor8t Oldorbu!8, StuttB8t.
: Roroa, Aager, Caou, Lllloÿ Parl6! LJron, llotz, Toulouse
! CÀÿaa, Roosk€y, LIEêrick, Roscroar Cork
: MllaEo, CreEom, l{utove, Hodoaat Par@, Rê881o-
Enllla, ldaceratvPeilBLa
: LureEbougr Escb
t AraheEr Boxtel, oss, Cuyck arld Haas
: Grl.].llfell
l0
VARKENSÿLEES
1oêllchtln8 op de i.n dozo lubllcstlq voorkonende nriizer voo! yarke8vl€es
(vaBt8oatolds prl J zen en nsrktDrl J zên ) en I nvoeriref f lnqen
Ery
BIJ vololdenlD8 nr- 20/62/æo yan 4.4.196? (PubrlcatJel'lad nr. l0 dd.20.4.1962) vcrd beDsald, dat dê
SgEeoÀschappellJke ordoBln8 van de naikten ln de êector varkoDsylees nct ingahR vên 10 Ju1l '1962 8e1el-
doltJk tot Etùd zou rordên geblacht en dat dsze narktordeninp hoofd.okellju cen -telAê1 onÿâtto van
Lntracomtrautalrê hoffl.agen eh hefflrSeh teÉ.rovgr derâe larder. dle ônder Eeer bo?ekend uerder oD besis
Yan Ao vogder8raanprlJzen.
De lEvogrlag ln dê Gêdeenschap, pcr 1 Juli 1qÉ7, vrn eên unJforne pllJBre8orlnB ÿoo? graren br"cht net
zlch hsg, dat op bedoelde detuh ook een ZeneerrchnpprllJlrp rÂrkt ln ile eector varkensvlees tot atatC Eerd
gebracht. De lntraconmnautalte hefflngen kveren dtarn€e te verval.len.
r. lBIq§SEcErI&
A. l@jRæ!s1!s_-Ellzea
!9§!-9!I§E ! (verordeBlng ff. l2a/67/ÆG - art. 4)
OvêroenkoE6tlB art. 4 vaD Verord.nLng û 721/6?/æO ÿan 11.6.196? (Publtcatleblad van 19.6-196? -
loe Jaar8ang! Dr 117) houdends eea BeneonscheppollJke ordeall8 der nsrkten ln dle sector ÿârkens-
vloes, stelt tle Raadl, op voorstel van de ComElssle, JaarllJks v66r 1 au8uetue voor hêt alsaropvolgeDcl
ÿorkoopsolzoon, dat loopt van 1 noÿênber tot ,1 october ÿoor de Geteenschap cPh boslcPrlJs sast
eoor geslachte varkons ÿan de Êtendaardkualltolt en rel op een zôdanl€'pell. dât daardoer sordt
blJgedra8en tot de ntqhllisstle van de narktpriJzen, zondler dat zulkE leldt tot het ontatsan vaE
structurolo oyêrêchotten th de GeBgeracha!.
glulsprllzen ! (verordenlnB ff l2l/6?/EN - art. l2)
Sfulêprljzsn {ôrden door de CorilF6ie, nâ ln8eÿ,onnen advles e€n het BeheerêconjtÉ, voor efk
kraltaal van tevo?en vs6tBesteld, en zlJn van toepasslDg net lÀEang vâr 1 noÿeiber, 1 fe-
bnârl, 1 ilel on 1 augustuo. BiJ dc va6tBtelllng ervar uotdt rekenir8 Sehoüalen Eet de ueêrde van
do hoevoelheld vood€r, benodlEal eoor de lloductle van I kB varkensvlees, t.w. de uaaidc toSon uerold-
@rktprlJzon ÿd het voêdsrBraân en de uaalde van de endere voede?s. Bôÿehdien cotdt tekenin8 Sehou-
dgD Eet de algenêns productle- en comûerclêllstlekosteh.
(vsrordênin8 M 721/6?,/ÉEa 
- 
art. 4 !ar. 2 cn art. 5 par. 1)
ID gsval vaE lnteryontlenaatregeler rordt een lrterventle?riJs vast8'eFteld, afFeleld vsn de baElsprlJs.
In dj.t gevel rag de aarkooplrlJe voo! Beslschte varkgna van de stsndaardÿruaIltêlt nlet Eeer bedrageh
dæ 92 % en alot Elnaer dan 85 % vaD de baslsprlJE.
B. Kralitelt (etandaard) (VerordeEin8 ff 792/67/æG - art. 2)
De baaispllJ6 oa dle lnteryêntleprlJs hêbben betrekkln8 op B€slachte ÿarkens Yan SeElddelde keafiteit
(ataldaarAkualltêtt), ttle lepresentâtlef ls voor het aanbod en ÿearvan egn kênDerk 14, dat de prlJzea
ÀateÀoo8 BeltJk ztJÀ. Tot de stodeaidkvallteit bshoren ds EeBlachto Yatkons van klassê ff Yan het ln Ve?-
ordohLn8 (ElE) !r 21O8/7O yagt8estelde coEmnsutâlre lndsllnseschoma, Eot ultzondorln8 van do Esslachte
yalkenê Est €en gerlcht van hlnder dan 70 kllo8refr en dle net oon Bewlcht van 160 kllograû en heer.
EofflÀgen bil lnvoer r (terordênlE8 ff 127/6?/WA - art. 8)
Doze rordon voor olk kuartâel van tevoren ÿastBô6tê1d yoor ilc ,n art. 1 van Verordening ù 121/6?/EEO
oPgenooetr tarl.€fpo6ten.
Uat il6 boroksnln8 vaD alo dlverse lnvoerheffln8en betreft zlJ ÿete?ên naar VerordenlD8 nr 721/67/EæAr
art. 9 etr 10.
(verordenln8 nr. 727/6?,/@c 
- 
ert. 15)
Or dg ultÿoer vaD de produkten Ln de êoktor varkensvloês, op basls van de noterln8en of de Jrrljzen
vu dezo lrodukten op de vers:.dmsrkt noaollJk te Eaken, kan het verschil tussen deze notelIn8ên
of prlJzon ên dg prlJzeD van de oêneenschep overbruBd uold6n door eon restitutle blJ rtlt"oer dlê
peliodlok rordt vaatBêEtold. Deze roetltutle ls BellJk voor de Behele Geheonschâp ên kan a1 neer
B€Iug ?at de bo6terûlhg Eodllffe"entleor.l rordon.
III.@
Voor do vastgtelling 9a! de prLJzeB van Be§lachto varkers uerdon ÿoI8gnale repre6entatievo narkten
vast8€stofd (verordêlln8 û. 2lr/6?/Eaa - 2772/69 - 2o9o/?o-224/?2-2?o8/?2)
BolAtË De gozanenliJke harkton van: Genk, Lokerent Charlerol, Btug8e. Eêfie eh Andorlecht
@@ De @rkt van ! KopenhaBon
Duttglad (BR) De BeaûenllJko narkten van: Blelefe'ld, Bre[en, Diisseldorf, FrEil<furt/Hain
Eshnover, Nlel, Krefeld, i{alnz, lliinchen, l,[instor
Nürnbe!8, 0ldenbur8, gtutt8art.
EELlE De EszanênliJke @?ktoû van! E3XI3ig"OnA"t"' Câen' Ll11e' Par1s, L:rcn, l,etz'
EEll Do SezaûenlLJke @lktoh Yan t Caÿsn, Pooskoy, Llf,erick, Roscrea, Côlk
Ita1tô De Bezaaenlljk€ @kton van l lrilaDo, Cref,ona, üantova, llodena' Parha. Re88io Enllle.
l{aoerata/Peru6la
Lurltburr Ds 8eza66n1lJke narkten van : LurenbourSr Esch
NodlRled De SezanenllJke mrkteD van ! Arnhen, Boxtel, OEB, Cuyck s,/d l4aÂÊ
llgs!g$:@!4E!llts De ûtrkt vaD : oull4ferl
lt
Ir.
SVIIIEi:OED
ForkfarlDgêr til de a6deEfor aüfoerte prj.6er Faa svltekood (fa6tssttê prlsor oB aarkeclspriêor) 06 I&portaf8lfter
I;.D!;DL: Il;:
I forordDJ.nB ù. 20/62/aclf af 4.4.1962 (Do europaeiske EaelLo66kabor6 Tidêûde E. 50 af 20.\.196è) êr det bosteût, ât d€n faolles
Earked6ordnlng for EviDêkoed sKal Eounoofoere6 Eradvls lra ,0. juII 1962, ot ât deB saalsAos oprsttgdg Earkgdsordning foerst ot
frehneat skul1g oEfatte et aysteB af 1rlortaf(rfter for varoudvek6llugen ne1Iod aedLedstaterDê og nêd tr6dJêIando, soE lcaer bê-
regnes naa SruflcIag af prlsornê for foder.,orn.
Indfoer6len fra 1. ju]1 1967 sf fqel:e§ hornprlser inden lor I'aellesskabet Eedfoerter at der laa det tldEpud6.t oprêttedes êt eahêds-
Earkêd for svinekoed.
Derr.ed bortfaldt Faelfe66kêbet6 interne importafgifter.
I.;RISi'GLER
À. Faatsatte priEer
3êsisDrla: (Forordr.rn, 
^i. 121/6?/EAËFj ârtikol 4)
iiJilil-rrr srtik.l 4 1 forordnlns nr. 12t/61/EoE! af 11.6.196? (D€ europseiÊke Fêellesgkaberê TldêEde af 19.6.1967t 10.
aar8an8 n!. ir7) or, den faelLe6 darkedsordDiÀB for svlaekoed fastBaetter Raadet efte! forsla8 fra Ko@issloÀet hvert aar foor
1. auguat 6n btrsispr16 for FaelLeaakabêtr dsr Bâê1dêr for d€E EÂeste salgssÂesonr aoE loobgr fra 1. EoÿeEbgr tII )1. oktober.
D6nEe baslapr:s er f:st6ât for alagtodo srin af Etddaldkvalltet paa ot sasdaüt nlvesu, at dên bldrager t1l at ê1k!e prls-
6tnbiliaerln en _.? û:rkederne udea at foero tl1 daûno1aê af Etrukturelle ovorskud 1 Fasllesskâbet.
Slus€prlser: (Forordnin6 nr. 121/61/EOEP, artikêI 12)
iromlsBlonoa frst6setter 6lua6pri6or fo! Faelloaskabêt 6ftor boorlEg at do! koûpotêEtg forvâLtrl.Egskodl.gè. SLuseprlserae fa6t-
êaettos forud for hÿert kvartaL oB Ea€lder fra 1. DoÿêEbs!, 1. februalr 1. EaJ 06 1. august. FâatsaêttelaeE sker paa BruÀd1a8
af vaerdien af de! fodetuaongdo, dor êr DoêdTeDdIB tII produl(tIot âf 1 kB sÿlnekoed! udt!ÿkt 1 verdeEsBalkêdspr1sêr for foder-
korn o_ f,ndrê foderstoffer. Desuden ta8es dler hon6ÿÀ tll de alnindollge produktlols- og GaLgsoakostDl.E6sr.
Intelventioasforânstal-tÀiE8êr: (Forortlaiug t. 121/67/EOût artlliel 4r Btk.2 og artllel 5r stk. 1)
Saafaeût der e! truffêt bêslutal.l8 oE iDtelgeEtloûafo!ân6têltnlnaerr fa€taaettea dêr êt lEterÿeDtloD8pria EfleAt af ba8laprl-
seE. Loebsprlsen for slagtêde sÿ1n af staldardkvâIltet aaa 6âa lklie vaere hoeJere enô. 94 oB 1kkê Laverê end 85% ef ba6lspri-
B. Kvalltet (staadard) (Forordnrng ûr. 192/6?/î0lI, arttkel 2)
Basi6prlsoE og lnterventlonsprlsen gaelder for 6laqtede syln âf Eidde]-kvahtêt (standaralkvaUtet), aoo e! lopraeaeEtatlyo for
tj-Ibuddot, oB for hvllko dot er karakterl€t1Ek, at prl6erne Iigfer taet op rd hlaandên. Stsndardkvalitet vlI aaSe Bvinokrolp6i
so@ falder undlêr handelsklâsse II i FaellesskÀbets hsndelskls66eskena for svlaekroppê fastlaSt I forordEI!B (EOEF) Àr. 21O8/?O,
ned undta8else af dent soo har ên vaegt pâa undêr 70 kg e11er IiB Eed oller oy6r 160 k6.
II. REGLER !'OR SÀ}.gÀNDELEN MED TRED.JELÀNDE
IEportafrlfter: (EorordDla8 nr. 121/6?/îoæ, artlkel 6)
For de L ârtikel 1 i forordaiDg îr. 121/6?/EOLF naevEte toldpositloasr fastsaettes d€r folud for hyert kyartal eD lBportafgift.
';vad angaar bereÂninlen âf dê ênkelte 1ûportafgLftorr benelses t11 a!tikol 9 oA 10 t folordnln8 ar.121/67/EAËF.
ELGpo! trestitut loper ! (ForordDlng nr. 1 21 / 6? /ÈOæ, artikel 1 5 )
For at aull8goere udfoerael af produkter ind€À for deaÀe soktor paa Brundlag af de noterltrggr eIIer prl6eri dor gaelalor paa
verdlenGharkodet. for di6se produkterr kaE forskollga EolleD all6se Dotorln8e! ellsr prigor oB prlsor!ê LDalon for Faellegakabet
udll8ne6 ved en oksportlestitutlon. Denne restltutiot er deD sâEûe for hele !aelleaakêb€t og kEtr differ€Etleraa alt efter be-
stêmel6esstgdl.
III. PRISm PAa ilJES,l,ddRKEDEI
Prlsêrne paâ slagtedo svin fastsaetle6 for foolgeade rêpraesentâtive Eârked€! (Forordnrn8 ff.211/67/îAæ 
- 
à112,/69-ZO9a/7O-
224/72-2?a6/72 )
BeLSlen À1Le r'oelgende Esrkeder: G€nk! Lkerenr Charlerolt Bruggor Herye oB Analerlecht
Dâmark i,:alkedeti :lioebenhavn
Forbund6relub1lkken AIIo foelgende darkeder! BletefeLdr 3renenr Due6seldorfr Fraakfurtn:ai!, Eannoverr KieI,
* 
I(-refeld, l,.alnz, t{uenche!, },ueh6têr, Nuêrnberg, OldeEbulg,
Stu t tBÂrt
Erankrl8 A11e foel8ende narkeder: Fenne6r AnAers, Caen, L111e, Parlsr Lyour l,letzr toulouse
AlLe foelsende nÂlkeder! Caÿan, Rooskevr liEerickr RoÊcrear Cork
ÀI1e foel8ende rarkeder: iilanor cremonar l:antova, Ilodenai ParEar Reg6lo &iIIa, Macerata/Potuej.a
AII-ê foêLgende Barkeder: Luxenbour6, Escb
AIle foolEende Barkeder: ArnheE, Boxtelr oss, Cuyck a/a lraae
Irland
I t alleD
ilI*-u'u
NederIândene
Det foreuede Kongerlge haikedet 1 ! Cuildford
t2
PRIX DE BASE
GRLTNDPRElS
lA§IC?RTCE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
BASTSPRIS
lo0 kBlPÂB
IIC 
- 
EE
môIeIrE/
EIITE
DANMARK DE1ITS CHLAND
(BR)
FRÂNCE IRELAND/
ÛNITED KINGT
DOM
ITALTA LUXEMBOTIRG NEDERLAND
Fb Dkr DM rf L Itt EIul EI
a.7 .t96?-rr.ro.6? 7t,r@ ,.6?5,o 294 ! 00 ,62,e? \5.918 1.6?5,o 266,O?
1 \.1967-1o.6.68 71,W 3.6?5,o 294,00 ,62,8? \5-9r8 3.675,o 266,o?
1.?.'L968-17.? 
-68 7r,500 ,.6?5,o 294, OO ,62,8? 45.918 1.675,o 266,o7
1.8.1968-r1.10.68 ?5"w ,.?50,o ,0o.0o ,?o,28 46.8?5 1.750,o 2?7,5O
1.11.66-11.10.69 75 tOOO 1.?50,o foo,0o
2?4,50 Q) t?o,28476,56 (7) 46.8?5 3.?50,O 2?7,50
1.11.69-11.10.70 75,0OO ,.750,O 2?\,50 4]-6,56 46-8?5 ,.750,o 271,5O
1.11.70-11.10.7i ?7,250 ,.862,5 282,?L \29,06 48.281 ,.862,5 2?9.65
1.11.71-rr.10.7? 80, ooo 4. ooo, o 292,80 444,14 50.00o 4.000,0 289,60
1.11.72-31.1O.73
€ar5oo' 4.t25ro Q5,27 ()) 301r95 458,æ 38,12 (3) 51.ÿ3 4.r25,o (4)
1.rL.?r3- 6.1o.74 €6roæ l+.3æro 6rL,n Y\'76 \'fl'6 39r73
(§.(so
58.108 (5)
67.21o (6')eFffi (z) b.æo,0 2ÿ,74
7.10. ?4131.10.7, 97$ÿ 4.8€?,5 740t@ 357,40 w,37
IREL ! 5O.I2
u.E- r 48r?o
78.218
8r.142 (8) 4.&15 336125
10.8. 1969.
26.1,0.1969,
1.2.19?1.
t't.).t973
1r.1. 1974
28.\.'.97,1
22.7.t974
28.LO.r974
I) A partir ô.e r/ Ah ,/ Â decorrere da1 !/ VaEÂf
2) A parth d,e r/ Ab r/ Â decorrere da1 l/ Vanaf
,) A lartir de r/ Ab r/ A decorrere dal :/ Vanaf
4) À partir de !,/ Àb !/ A de@mF èê1 s/ veêf
5) A pêrtir ae r/ at r/ Â aeooæ* aaf r7 vqaf6) À partlr dE r/ Àb r/ A aeco*æ ôal r/ vuzf
7) A pùt1r aê !/ Àb l/ Â deæreæ dal t7 veaf
8) A partlr d.o !7 Ab r/ Â deoorere aaf :/ voaf
l3
PPIX D'ECLUSE
EINSCIILEII'SUNGSPREISE
sLUICEOA:E EnI9E-s
PREZZI LTMITE
SLUISPFIJZEN
SLI'SEPRISER
PRELEVEHENTS AL'II{PORTÂTTON DES PÀYS TTERS
ÂBSCEOEPFTINGEI{ BEI EINIIISB AIIS DRITTLÂENDERN
JgvIES ON ll.lPoFES rRO.i TEBD.CoUllltsE§.
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I,IARKTEN
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IOO ka
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I art ptgp
PAts
c
acot0 5,75 5,L5 ,to9 4,9 4,90 4'& 4,9 4'S 4,88 4,88 4t94 5r@
PAB
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I'A
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pSLAGTEDE SVIN GESCHLACI-]TETE SCÈTWEINE
Reterencepriser og Refereupreise und
stussprlser Ernsdtlêusungspreiss
PIO CARCASES
Relsrencs prices and
duico gale pncos
PORCS ABATTUS
Prix de rèference et
prix dèluse
SUINI MACELLATI
fuezzi di rofsrimento s
prszzr limrt€
GESLACHTE VARKENS
Relerentieprijzen en
slutsprilzen
UC/RE/UA1Okg
JrFrM rA rM rJrJrA rS rO lN'D IJ rFlMrArMrJrJrA]S OINID l.l'f tMlalM IJ lJ lA1973 1S% 1975
* Sluseprtser ovorfor tred,êlândê / Emschteus.ngspros gogênüber Drittlondorn / Sturce gate prrces agernsl thrrd countnês / Pnx d'àcluss snvors les pays tiers
Prezzo Lmile vorso pâosi tezr / Sluispnjs tegsnovor derde landen
EELGIOUE /BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
_-_ FRANCE
+++++++ ]RELANo
....'........ tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
+ UNITED KINGDON
ECIÀüCISSEMBITS C0{CBNÂNT LE GRAPEIOIIE : nEVOLlrfICN DE PBIX
DES PORCS DANS L6 PÂTS DE LA CEEN
(rcymo rcbile ate L2 rcis u UC pæ 1OO @ poiils abattu)
LsE prirr qui oat §srÿl ile bæe pou frétabLissenæt atu glaphiqusr §o rapportaiætr Pour le périoile gui
pnSq5aiBit f tiætaurêtion, u 1æ Suillot 196?, d'u uæché uigue pou 1a vludo porcilsr u quelités
de r6f6ræce ro les wcia6s lepr6sotêtifs dea Etets B@brsc. â la rlgueu, cês prit ont 6té æElgÉs
afin ile les roBilro co6pa,rables ontrrsua. Pou leg prir wlables à pætlr d[ 1æ iuiUét 1967r iI fut
se r6féror aur éclêirci§s@æis pa4e 7.
&!g po18 la tr:!€rcs st lrltalie, lBs prir poE la quÀlité ile r€féItcer raspsctivdsDt 1nu les
.nnses 195iO-I957 sf t9N-19ÿ, aréteiæt pæ disponiblos' Les oêlol's ont donc 6té faitg su'
bæe d'utres ilou6eg.
L.Pou!18!!a!cs:outétépri8@ooasld6rBtio!1æPrI:ds§porc§ÿivets@t'Imtl€
u.rché de La Vi1lotte, 1êsqusl§ ont 6té coavertls €ü prlr Poid§ abaitu (x Ir3). Vu Ia
différuce de quallté (Ies ætatlons do Iê Villstte 6taDt, Pædet 1a Ériodo de 1958-
1964r inférisuoe de 213 f à celles de l,a quelité nBslle ooupon aE Eal'I€s o@trèl8s ilo
Paris)' 1l y ett lio al'aiustot oos Prlr (r 11Û235).
2. Pour Ltltalis s oEt 6té tq)rioea 1s6 cotatloE sur ls narob6 ile llilano Pou Ie8 IEræ d€
flO kg Pofds ÿlfr qul out 6td corvortles üslte @ prix poid§ abattu (r 1r3)'
mIÀTTBWCEC ArU §CEAIIEILD : iE§lItlICKlIt[G DB SCETIEIXEPREISE It DEI ürDm DEl rr0"
(Eleitodæ l2-Dtoaêtsdrrchsahdtt - R! Je lOO kg ScblachtgsYlobt)
Dio èiesæ Schæbllat rugroêe liegead€É Preise r83@ Èeise æf atæ BefsruzDârl(to ftlr Sohsells tler
Boferæzqulltêt ru zeltpulkt Yor der &Itl.chtÜg eilss g@si!§anæ üartates fü, sc'hïsiloI:Leisch e
1. Juli 1,96?. Dic Prsise Bird teilrêiss terlahtigt rcral€oi dsELt 8io utorsùard€a vÙglelchbor silil'
Für ùie Proise' iliê ab 1- Jult 1967 gitltlg aiatt, gsltæ èio ÈlEuterrugeu uf Scltc 8
llgglglg ! Für trt'eltr.eich ud ltaliæ §lnal aus holse filr die Referæzqualltêt für di8 Jaàts 195G-
195?bgzishlgB$ise1950-1956nichtvorhanilu.Aua.Ilo§ffioru[ile§laaf\lr.liss€zoitl€uB8
Prsise us Yolhanal@æ Ângabe etrscbnet rcrdæ'
L. Fû! ha,Dlceich rirtl dabei au§g€gug@ vol Èslsotl für lebende §chlsinot trat. It æf il@
U6rl:t vo! nIÂ Villettsn. §êch UEBcbDulg üsser P!êlsa ef Basls Scbleohtgerlcbt (r 1r3)
ru!d@ ùie &getmisse uEgereobnet (r 110235), u dü QaêLite.tsultotsoblêd allaætleich@t
ita in Droh§cbDltt d8r Jaù3e t9ÿ-lg64 alioss heise von nla Yilletton u 2'3 f lioilrlge!
gæs6@ §tuêr als ausienlgü für ilie Referæzgualitât ("beUe æupe") i! 
'læ 
nEal]as
cetral6a ds Pæisn.
2.tr\bItaliùYurdefilrtlenobægæteaZêitrMdis[ottsmrguef'1ældatktvon
Mlleofibschr€ileBit]'5ok6LgbÙilgeYlcbtvmüdst'dled8EufBælsSchleoht-
go§ichi (x I,l) uogæochnet rcld@ §i!d'
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EXPi.hNATORY NOTE TO THE GRAPH : "TREND OF PIG i'RICES 
IN EEC COUNTRIES" 
(slidiJ18 average CJVer l2 months in u.a.flOO kg slaughtered weight) 
For the period preoedil18 the introduotion of a single market for p!.gmeat on 1 July 19671 the prioes used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in t-Enber States. These prices have been corrected where necessary to make them CanlBJ'able. 
Please see the exple.na:tory note on Plge n for prices valid from. l July 1967. 
0 0 0 0 
2, : For Franoe and Itazy the prioes for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectivezy were not awilable. The caloulationa 
had therefore to be based on alternative data. 
1. For France the prices for live pigs of cat. I on the La Villette market were taken into accoun't. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). Because of the differenoe in quality ("La Villette" quotations for the period 1958-64 were 
2.3 ~ lower than those for the "Belle coupe" quality at "lea Ha.lles centrales de Paris"), it ws necessary to ad.ju.st these 
prices ( x 1.0235) 
2. For Ita.cy 1 quotations on the Milan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prioes (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPIIDAZIONI R· LATIVE AL GRAFICO : "EI'OLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile d1 12 mesi-UC per 100 kg paso morto) 
I prezzi pres1 come base per la real1zzazione del grafico, si r1feriscono, per 11 per1odo precedente 
l'entrata in vigore, 11 1° luglio 1967 1 del mercato uni~ delle carn1 su1ne, alle qualltA di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, dett1 prezZJ. sono stat1 corretti per 
renderli comparab1li fra loro. Pe:r i prezZ1 1 1n vigore a partire dal 1° luglio 1967, r1ferirs1 a 
chiariment i della vagina 10 • 
!.2!!:: I prezz1 per la qua11tA dl. r1fer1mento, per la Franc1a e 1'Italla rispettivamente per gli ann1 
1950-1957 e 1950-1956, non erano d1spon1b111. I calcoll sono stat1 dunque esegu1ti sulla base 
di altri dah. 
1. Per la Franc1a : sono stat1 pres1 1n cons1deraz1one 1 prezzi del su1ni VlVi Cat. I sul 
mercato de "La V11lette", 1 quali sono stati convertit1 1n prezzi peso morto (x 1 1 3). 
E' stato necessar1o adattare questi prezZJ. (x 1 1 0235) - vista la differenza di quabtA 
(essendo 1e quotaz1oni de "La V11lette" , durante il periodo 1958-1964, infer1or1 ell. 2,3 '!. 
a quelle della quall tA "Belle coure" alle "Hal lea central as de Paris"). 
2. Per 1 'It alia : sono state prese in considerazione le quotaz1oni aul mercato d1 Milano per 
1 aum1 da 150 kg peso Vlvo, che , in seguito, sono state convert1te 1n prezzi peso morto 
(x 1,3). 
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mEICETID0 OP 'rii CaÂElrr , iO['I'tlI[trELIn0 vA[ DE VÂ.tr@SPRIJZB IX IE LÂ§DES vl§ DE EEC{
(lz-EæJeliJb rcortschrlJdùd. E@iddeldÈBE Pet lOO kg g@têcht twlcht)
ÿær d6 s@@tollil8 v@ do gmfiek rerdor ÿoor de Dùiodo wor de lryerklD€tretllag w do 8@e@-
§cbêpDeIIJkê @ld @r Ek@yLsæ op t JE1l 1967' ds prlJz@ g@E@ dj.s letrklilg hBdè@ op ds op
d.o æf6ru1,1e@kt@ vB .19 Lld-Stat@ vqh@dêldo referùtiobBlltoit@r I@p w@tu9ol @rest16
IEdq tocgopætr t@ €lldo zs onùerllng v€rgoliJkb@ t€ @k@. Voor de prlJz@ @af I Ju]l 19671
zlj yæoagÀ @ do toellchtlag op blz. ll'
Elg ! voor IfanbiJk @ ItdiË @ do PrtJzq wo! ile refq@tlobatitett t@Psqtiryeluk rco! de
J8@ fgro-19r7 æ f95O-1956 liot t@ch1&bê$. bêrco rBtl@ zii Ett@to1d @ ale hEd @
ed€ro rel b@chi'Èbæ g€gw@.
1. Voot trladBliÈ rqd qltg€gae t@ ùe priJz@ voor l€Y@do tBk@ @t. I op do @ld tu
La villstte. [e o@k@t!a Y@ d€zo DrlJr@ op tæls tsBIEoh gsYlcht (r 1r3) mtl eo
@pæt!a rcor vffichil t! trralitott pIæts (r 1r@35)r ootlat g@lddeld ovq d6 Ju@
L9ÿ-1964 de pllJz@ B I8 vllletto 2,3 % La$$ leg@ d@ üe w nBelle @qDon 1! ilo
nEêlI€§ c@tB1s6 ale Pæisn.
2. Voor Itattà rerd@ ile @tæt!g@ op d€ @kt @ lllluo Eo! Ek@ ru 15o kg lw@d
æylcht g@E@' @ oqgsr€Ë@d oP bæ18 t€§lecht gwlcht ( r 1r3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FORTLÀRINIR rIL DIAG,AI,IMSI : osvEtstruffim.S UDVII(IJm r Epr-IÂ[DmE"
(Y8labelt f2 dædors geD@lt - RE Ir. Ioo kS sfsgtsregl)
D€ IElær, ater ttggôr tlL gru!û fr alettodlsgru, w Erls É ueafæfaAeæB æIrueDtatlE @rbdE fq sÿl! af refrckta1tt6t fG
tfà6D fÊ oIE€tt€Io@ EJ €t fællôs @,ked fc sÿf@k/ê ds! 1. Juff 196?. È1ææ q dolyls Jut€Et, fc et diô lan @Eltgæ8 l!dl,ytd€8.
FG (lo fIær, der s 6rlil!€9 fE 1. JuIf ]967, gs€tôBr fqklEtrgore lt eüfo rz-
1g19g : Fq tlarl6tg og ltetlù f@ttgù IElærc fG rofeænækellt€t€D fe âææ LDo-L»| helholêsÿts Lgro-lgr6 tÿ}e.
H,seru fG artsæ IEloal€r q aeÉq udæg!8t É grudias af edæ oDlÿsutDaq.
I. trd IlaDE.lgs v6itk@Dâe er ro gâot uÂ fE IE1æE pâ tererae svtr, ht. I, gi ækettet "Ia YlIIett€".
Eet€! @egDflg Bf iusæ trEl@ É grrùA:aS af olagt€Egton (r 1r3) blev resultet€æ @gEt (r Ir0234)
f@ at uÀIlgæ kElltetsfqskelloD, da Alaæ lalffi É "Ia Yl].I6tt€" I gs@Dlt f âæE 19r8-X961 hr Eæt
2r3 É lawre eld tElsæ f6 refoææ6klElLt€ten ("BoUê c@F") 1 "Ellos æutæLes ile Èrls".
2. Fù Itallens y€dk@lde ry@dtes t@ o!@mtô tlltsru aoterlrgÊrc 1À mkedet 1 MAIarc fc Eÿl! af lro lg
lerelila Egt, Eo sâ q ægæt d gruldfag af efagteuegt (x Ir3).
2,t
oo0

Udvikting for suineklds priser(1)
i EF tandene
Glrdende 12 mânedsgen nomsnrtsprrs(2 )
(RE/100k9 slagtevægt )
Entwicklung der Schweinepreise(1 )
in den Lândern der EG
Glerlende i2 [4onolsdurchschnrlte(2 )
( RE/100kg $htachrgewrchr )
Evolution des prix des porcs
dans les pays de la CE
Moyennos mobrlos de 12 mors (2)
(UC/100k9 pords sàêttu )
/RE /UA 100ks
1gfl) 1961 1962 1ffireblJ reol lgbz ffi 1964 1S5(l)Pr,sen fq rofôr'nco k*Llêlen - prsrso derReforenzq@rrtâr - pnx de ra quarrtd de rérdrence
(2)Ber"gnet. 
eltsr omregnrng af ongrnal pnsme r RE ror don hver mâned gyldrge vek$l kure
:iil::: :"_1 ui::.:li:1n du-orsrnalprase rn RE zu d€n m dm 
"inr.i'i.n 
" v*1àn' 'lii rrs sulrresn wechsotkursoncatcutdes 
€pràs convErsrori des prrx origrnaux m uc au cours j" Ii"îË 
""r"Ëi"'";"r§-;;;'d"";:i';l:]i'ffii;
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi delta CE
lvedre mobrlr dr i2 mesr(2)
(UC/100kg pe$ morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(i)
in de [anden van de EG
12 maandeltlkse voortschn1dmdê gem,ddelden ( 2 )
( RE/100k9 geslacht gewrcht )
Evolution of pork prices( t )
in EC countries
Shdrng æerages wer 12 months(2)
(UA/100kg daughtsrod woight )
uc/RE/uAmh
1969 1970 1971 1972 1973 197t, 1975
Ptszzi dêlla quatrtâ dr refenmonto - Pruzsn mn do rolorenhskwalrtot - Pnces for lhe referenco qualty
Calcototo dopo convsrsrons rn UC ds prezzr origrnali rn baso a[ tasso dr cambro in vrgoro rn dascu mqse
Borekend m omrokonrng vsn do oflginele pr4zen in RE têgên de rn de afzondsrlrlke msanden geldode wrsselko€M
Cêldtatod hltowrng ænvemon of the orrgrml pncos rnto UA st the sxchangs tats Etid lor æch of the mon'th8 m quoslio
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BELGIOUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (BR)
___ FRANCE
+++++++++ IRELAND
..........'..tTAUA
LUXEMBOURG
NEDERLAIO
UNITED KINGDOM
PRIX CONSTATES SIIR IE UARCEE INTERIEIIR
PREISE FESTqESTEI,LT AIIF DE!' TNI,JIE}IDISCEEN UÂRKT
RECORDED Otr TED IT]EETAJ, I,'IBTEII
PREZZT CONSTAÎArI §UL HTRCÂTo NAZIONÀTE
PRIJZEtr UAARGENOHEN OP DE BNTNENI,,AIÙDSE HARKT
PRT§ER KONSTATERET Pf EJEOMIIARI@ET
ka
l{a!chéB
ttârkto
l{arkets
l{ercatl
l{a!kto!
llarkeder
Produlta pllotos
LeLterzeug!lsso
Pllot ploduct6
Prodottl pllota
Pliootproducton
LedoDrcdulter
1975
JA§ EEB lrÂB Âm ltal J1rtr JI'L AI]O SEP cKr EOV IEC
BELOIQIIE-BELGIE
Ànderlgoht
Jaaboa8 
- 
EaMeB tb 70.1
LBRaE 
- 
Karbonede8tFGDRoB IT 8r,6 &'5
EDeul FT
54to 5419
16rl 36'l
Iard, frals- Spêkr 
"ors m
20r6 19r3
DAN}IABI(
KlbeDhaE
§kln.ke! Dkr c.v
tGû (kart I5r7( 15r58
Bov Dkr 6,ÿ 7'13
tflaesk Dkr 8r4a 'l 185
svLÀoaDaok. forsk Dkr 5'& 4r%
DEI'ÎSCE,AITD (BR)
2 UÀrktê
SchlBkoÀ Dü 4r71 4r84
Kotolottstr Du 6,r: 6t4g
Dlt 3,8 1-&r
BÀuchs uld Bauo Dtt 2.7 A. 2r79
Speckr frlsch DI,l f 
-o) 1t 04
FXANCE
ParlE-Ruugle
Ff 7 ,43 7,n
Ff 9,23 8.80
3t55 4'ol
PoitrlnsB (satrelardées) 3176 3196
Iardr flala Ff 2tL5 r,64
TRELAI{D
Dubl ta
L/
Llas c/
x/
Belliss (6troaky) c/
PtB fat (ft6h) t/
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l-.,--*" 
".*r*1I scsvEn{rrr,E:scrrlI promlt II capro surnl II vlnmrsvuos II svrrsro I
PXIX CONSTÂTE§ SI'R I,E I,IARSEE INTERIEUR
PREI§E FESTGESTELLî AI'F DEI4 INLAETIDISCEEI.I I,IARKI
REC@DED CN TEE IIIEIÂI IIÂNf,EI
PREZZI CONSTATÂTI SIIL I{INCATO NAZIONÀI,X
PNIJZEI{ tsÂARGENOMEN OP DE BII'INENLANDSE I,IÂRXT
PNTSER KONSTATERET Pf EJIIO@{ARTDET
k8
l{archés
!lâ!kt e
l{arkêt 6
l{s!catl
!{arkt e!
l{srkoder
Produlto plloteo
LoLterzgug!lsag
Pllot products
hodottl pllota
PllootproducteD
Lsdeprodukter
r97 4 r975
-mc JÂ§ FEB MAi
.Ç22 23.49 3È5 ÇL2 r3-19 2È26 zl-2 § IÈ16 77-23 24-2 w
BELOIQI'E-BELOIE
Anderlocht
alaEboas 
- 
Ea@en Fb 65.5 65.s ôr.5 6't.o 68.5 68.o 6g-o 6915 69,5 70t5 73ro 73,0
IanRca 
- 
KarbonadentrèE8en F} 79.0 81.0 83.5 81. 82-o ?s-5 79.5 &ro &ro &'5 82'5 @15
EDâu1s6 
-
54,o 51ro 54'0 54,o 54,o 54to ,4,o 5415 5410 54,5 57, 57,5
rd t?l 36,5 37ro 36,5 36,5 36,0 3515 36rO 36'5 36, O 36,5 36ro 36rO
Isrd. fral6- Spek. ÿora Fà 2015 20,5 20,5 2Lt3 20,5 20tO 20r5 âro 19,0 19r 0 l8'5 t8'5
DÂNüÂRT
Ky'beÀhaE
Sklnker Dkr 9.50 9.50 9.æ 9.30 9.30 9.60 9160 9;9o 10,10 lor30 10r30
Kaa (kar 6.00 6.00 6.oo 15.50 5.50 5.50 16.æ 15'& 15r@ 15,ro 16roo 16100
Bov Dkr 6,ÿ 6.ÿ 6.9 6.90 5,ÿ 6.90 6.æ 6'9o Trlo 7r1o 7,40 7 t4o
tflaesk Dkr 8.ao 8-/.o 8,40 8.30 8.30 8.to 8.50 8,30 7,10 7 t9o 8,10 8r1o
svL[oaDaok, fersk Dkt 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5160 5,æ 4t7o 4'30 4'lo
DEI'TSSELAND (BR)
2 Hârktê
gchlDkên Dt{ 4.76 4.81 4.75 4.70 4.66 4.66 4.90 4.80 4.75 4.80 5. OA 5-()1,.
KoteL t"â DM 6,59 6,59 6,59 6,r9 6,r5 6,5o 6t5o 6,5o 6,48 6,51 6.45 6,5'
DH .93 3.93 3.93 r.85 t.?8 \.14 3.?8 3.80 f-7C 1.88 ,-10 l-oA
Bliuchê uDd Bauchssck Dil 2rÿ 2rÿ 2t93 2'& 2,69 2166 2,6L 2.75 2,74 2,79 3,00 3.æ
§pock. frlBcb DM 1,@ 1,08 1,08 r.05 I,0o r,0o 1r@ 1,03 r,00 1.05 1.10 1.05
TTANCE
Paria-RunBls
Ff 6160 6'65 ?r10 t,45 7,45 t,50 7,60 7 t7o 7 r8, 7185 7 t10 7 r70
Ff 8r10 8,25 9r@ 9r55 9r35 9r2o 8,90 8rôo 8r75 8'& 8'85 9ôo
4,10 3,90 1,75 3r65 3r50 3,35 1,55 )r65 4110 4r& 4'30 4t50
Poltrlnê6 (eatrelarddes) 4t7o 4r40 4,20 4'05 3,65 lt45 3 r50 1r'15 4rq 4rLo 411o 41L5
Iard. frals Ff 2.80 2r8O lrlo 211o 1'70 t'70 1'70 1'70 1,70 1,60 1'50 L,55
IRELAIID
DubllD
Ea
t/
tolBs î/
Sah6ul ders c./
Belllos (etroaky) 1./
PIF fat ( fr@h) 1/
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PPIX CONSTATES SIIR LE MÂRCEX TNTERIEI'R
PREISE FESIGESTELL? AÛT DEH INLAENDISCEEN I.IÂBKT
RECORIIED OT I]EE IMBflAL Ii1ÂREEII
PREZZI CON8TÀîÂrI SIIL HBRCATO TIAZIONALE
PRIJZTN UAAROENOHEI{ OP DB BINNENIJIITDSE I{ÂRKÎ
pnrgER KoNsTATERETI, pf a,remæmnmopr
Harchés
Mâ!kto
üarkets
lle!catl
MÀ!kton
llarkodo!
Produl.t6 pl.Iotos
LeltorzouB!Lsae
Pllôt producta
Prodottl pllota
Pl.lootproducteD
Lodeproduktor
r915
JÀX rEB !{Àn AR ttÂr JI]tr JI'L AÜC SEP 0m [W IIEC
IlALIA
llll ano
Pro6cluttl Llt r522 1480
to r,tt r638 15A8
SpalIo Ltt ÿ22 9A
PAnoott
600
Iardo, freaco L1t 4u 450
LI'XE}{BOURO
}loyenno du paJr
JahbonÊ I"Iux 75,8 74,8
LonEea EIU 82r6 80,2
Epaule6 n 54t4 52.5
PoLt rltro6 E1u 39t2 38,1
Lard, frale tr'Iux 20,1 18.8
NEDERI,./IND
, @rktoE
EaEEsn 5.16 5,49
EI 6,29 6rÿ
§choudera EI 3,68 3,79
Bulkeni ook Fl 3,18 3, 13
Spek, ver6 EI L,47 Lt45
IINTfED KTNGDOM
L ordon
EaE6 1./
LoLnB 1./
Shoqlde!a î/
Belltee (etrea§) t/
Pte fat ( fræÏ) a/
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IT IIf lTTI
PRIX CONSÎATES §I'R LE MARCET INTERIEIIR
PRET§E FESTGESTELLÎ AIIF DEM INIJIENDISCEEN I,IARKT
NECCRIED ON lEE IXIBIÂI !{ÂRrEl
PRIZZI COI{STÂTÂTI SIIL Ii{ENCATO NAZIONALE
PRIJZIN UÀARGENOIIEN OP DE BITNTNLANDSE I,IÀRKT
PRISER KONSTÂTERET P,E E.IEI.IGI.{ÀRKEDET
Prodülts pllotog
Loltêrzoug!lssê
Pl1ot product§
Prodottl ptlota
Pllootproduoto!
Ledsprodukto!
l{oyenne du para
Bellles (streaky)
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I vrAN# poxc;C--l
I scgunrrcnrrscg I
I prorr,lr I
I cnnln su.rNl I
I vlnrnrsvlms I
I svrqE«po I
lLarchCe
l{iirkt e
l{qrket s
!lercatl
l{a!ktsn
llarkoil6r
r97 4 L97 5
DEC JÂf, rtB iErf,{
7Ç22 2ÿ21 lÈ5 Çr2 13-11 2ÿ2( 4-2 ]-9 IÈ16 l7-21 24-2 )-9
ITA]-TA
Prosciuttl
!lll anô
1600
930
680
500
L65O
900
620
500
r680
940 
.
650
500
r580
9r.o
640
450
E*I-
6@
-*l
1560
920
6@
450
r56o
940
6æ
450
'*-l
*1
-;;
45ol
Llrxxt{BolrRO
ilahbon6 I"Iur f4,o '5.0 t2,o '6.o t1 .o 16^O 1L_O 7q- o aqo
LonEes I'tur )o.o 12,O 12.O 12.O !a.o 12-O 81- o Âôô 8o,o &ro &ro 82,0
Epaulos h ir-ô i5.0
.0 d..0 i5-ô [-ô 53,0 52,o 51'o 53'o
Poltrlno6(entrel ardépc ) nlu Q,O Iro i8,0 8ro loro oro 40ro 38rO J8'o l8,o 18r o 38rO
Lârd, frals FIur .6,5 6,, 9rO oro t1,o oro 20,0 r8'5 19ro 19r 0 18,O 19r0
NEDMLÂND
, @kteE
EaûEon FI 5.42 \.t2 5.L2
-à2 5^1? 5.10 5.35 5.U 5.58 5.70 4.72
I.I 6.80 6.80 6.80
-62 6-ôq 5qÂ 6-ro A-2\ 6.â8 6.1\ 6 
-79
§chouders EI f.75 1. ?5 1\
-Âa 1ÂO \-11 t.7l 3.81 l.c6 gq
BuLken, ook EI 3t2O 3t2O 3tzo ,f3 3tL9 f ,L4 2r98 2.95 1.5 1- 28 3,28
Spok. vgls EI Lr47 lr47 lr47 ,47 L,4J 1,43 1,60 1.5f 1.t2 t-Lo a-Lo 1-h
III{ITSD KTNGDOM
Londor
BDEÂ 1/
LoLns e/
Sbouldera e/
1./
P{, frt f fidh \ e/
0I:trEs
EeraircLaaements concernant les Drix dee oeufe (prix flxés et prix de narché)
et les prélèvenente à I'importatlon reprls dane cette Fublication
INTRODIICTION
fl a 6té 1r,{vu, par'la vole du Ilèç1êFêrt no 21/62/cri1 d\ 4/4/1.962 (Journal offtclel .o 30 dr 20.4.1962), que
1'or€ranteatlon comnune rlee marchég eerait, dans le eecteur dee oeufs, établie graduelleûEnt à Fa?tlr du J0
Jutl-let 1962 et que cette organleatlon de narché comporteralt ptlncipalonsnt un rdglne de prélèvenents lntra-
communautaires et do pr41àvenents envere lea pays tlera, calculés notanEsnt sur La baae dea prLx dee céréa1ee
fourragères.
Lrinatauratlon, à partlr du Ier Jul11et 1967, dtun réglne de prl.x unlque des céréalee dans 1a Connunaut4 a conduit
à la réallsatlon à cette ilate dtun narchd unique dane 1e Escteur des oeufa. 11 en eat résulté 1a euppreselon des
pré1èvements LntracoEnunautaLrea.
r. 39q1ry PRrx
Prlx flxés
_-;-
Prtx d'Écluse : (Ràglenent no tze/6?/cæ - drt. ?)
Confornénent à 1rart. ? du Ràg)enert no f22/6?/@ tlu 11.6.f966 (.rournal offlciel d! 7g.6.tg6? - IOème année,
no t17) portant organlsatl.on connune des march6s dans 1e Bêoteur aloa osufs, Ia Codtiselon, après coneulta-
tlon du Conltd de geetton, fixe pour Ia Comunauté lee prlx alrdcluas. Ces prix il'écluse sont fl.x6g à L'avanca
porrr chaque trlneatre qt aont valablea à partir drr ler novembre, ilu ler fCnier, du 1er nal et du 1er août.
f,ore de leur flxatlon, 11 est tenu conpte du prlx eur Ie narché Eondlal ite 1a quantlté de cdréa1es fourraplèree
nécessalre à la lroductlon d'un kg dioeufs en coqullIe. fl eat éBalenent tenu conpte ales autres coûts
d'allmentatlon elnsi o.'re dee frale généraux ds production et de connerclallsatlon.
II-
PrdLèvenente à 1'lnporùatlon 3(Règlenent no tzz/62/ctB - art. J)
fle eont fixés à Lravance pour chaque trlmestre et eont appllcables aux proilults vleds à 1rart. lsr tlu BàBlsnent
no tzz/6?/cEÉ.
En cs qui concerne 1e ca1cuI dee divers pr61èvements à I'tmportatlon, 11 faut ee rdfdrer aux art. 4 et 5 du
Ràg1 enent r.o L22/6?/cEÈ.
BeBtitutionB à 1'emortatioq (RèRlenent no 122/6?/cÊE - art. 9)
Pour pcrnettre ltcxpcrtatlon des produlte ilanF Ie seeteur dee oeufe sur Ia base des prl,x do cee protlults eur
1e myché nondial, 1a diffdrence entre ca6 prix et les prl= dans Ia Connunaut6 peut être couverte par uno
roatitutlon à lrexportation. Cette restltutlon est Ia nâne pour touts 1a ComunautS et peut être diffdrenclde
selon Iea clestlnatlone.
III.@
Dan6 1a nesure du posslble, lea cotatlona ont ét6 établles pour dea oeufa de la catégorle A 4 (55 à 6os).
ToutefoLs, 11 eet à reîarqusr que ces prlx ae sont pae ndcegsalrenent coEtrarables, â cauxe do8 allffdrsntê8
condltlone de livraloon, de ctade de conmerclaliaatlon et ile 1a qualLtdj
BelRlque March4 de Krulshouten : prlx alê 6ros à lrachat, franco narché
Dannark Prlx d'exportatlon pour lee oeufs de toutes catégorles
AllenaEne (Rtr') 4 narchés : CoIoBne ! prlx ato Bros à L'achati franco nagasln Rhdnanle du Nord-tlostphalls
l{unlch ! prlx ds 6roe À lrachat, départ centrs de ranasaage
Francfort: prlx rle groa à frachat
Nlederaaehaer: prlx de 6ros à l'achat, départ mgasLn
France Marché de Parls-Rungis : prlx d€ gros à La veute' franco narch6.
frlande Marché ce Dubll:: prlx de gnos à la vente
Italle 2 ra:eh4s: !{Jlan â: Rone : o:l,x de groe à 1'achatr franco marché
luxenbour8 P-lx de vente c'oVOLûX (eoopdratlve de producteurs) : prix do gîoa à Ia vente. frraoco
dltai l 1a:t
Paye-Bac Prlx de FroF à la Yente lorrr 1es oeufe de toutee catégorles(prl* reçuB par Iea proiluctours,
relevés par 1e LEI rTandbouv-econonlech Inetltuutrr, naJoré d'une mrge de comnerclalLeatl.on
de 1,65 EI 1ar lOO plèces, Boit O,28? EI par kg).
itarché Ce Barneve-Ll I prir de BroB À lrachat, franco marché.
Royaune Unl Prlx dc rros à lrachet pour lea osrtfs irStandlardrr
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EIER
E:lâ'rterung'€n zu den nachstehend aufqefiihrter Prelser. f,i, E{e- (festeesptzte prelsc
und MârktJ,relse) unti AhsehôpfunFipn he. dêr Ei-ftrhr
ETM-ETTI'Nq
fn der VerordrunÊ N". 2l/62/Eldc voh 4.4.1962 (Ârtsblat+ Nr. lO vor 20.L.1962) uurde he-iiFnt. .inâ diê
f.'einsane Marktorganisatlon fijrEier ab JO. Juli 1952 schrittHeiÊe êrrichtet vird, rrnd deÂ die e,rf
diese h,eise errichtete Marktor8anisatlon lm wesentlichen elne Ref'elung vor Ab.eLôFtunre- frir dên lra:er-
verkehr zÿischen ilen llltEl-iedstaaten und mlt dritten Lândefn rrnfaGsen ulrd. bei derêr Bereehnurs lnsbe-
Bonderê dle Futtergetreldepreise zugrunde gelegt vcrd6n. In Zuge dêr Elnfrih-ure ejnheltricher Getreide-
prelse in dêr Geneinachaft ab 1. Juli 1967 v1?d zu dieeem Zeltpunkt eln fereinEaier Mârkt fiir Eler her-
geeto11t. Danlt eEtfielen die inner8emelnschaftlichen Âbechôpfunqer.
T. PREISREGELI,NG
Festqesetzte Prelee
Eir-.chleuslrngspreLse : (Verordnung NT. )22/67/Ëtl1, A"t,. ?)
GenâB Art. 7 der Vêrordnun9 Nt- 122/6?/Ë,lG aon 13,.6.796? (Antsblatt von 1g-6.t96?,10. Jahrgang Nr. lt?)
ühêr einê fenelnaane Marktorganieation für Eier setzt dle Koooiesion nach Alhôrung dêB zuatândi8en ver-
waltungsausschu6ae6 für dle Gemein8chaft Ein6chlsu6un66preise fest. Dlê Einschleusun8spreieo werden
für JeCes VlerteiJahr in vôraua feBtBe6etzt und Better ab l. November, 1. Februar, 1. trdai n:d 1. ADgust.
Bel der Festeetzung wlrd dêr Ueltnarktnreie der für dle Erzeu$rng von 1 kg Eier ir Cer Schâle erfor-
derllche FutterSetreidenerge berüekalchtigt. AuÂerdem eind die 6onatigen t\rtterkosten aoHle diê
a1-lBeFelnen Erzeugun6- und Ver@arktunFekosten beriicksichtigt.
II. REoELITNG pES H-Â-IrD.Ers Mrr_D_RflIr:!_I4ENqERN
Flir die in Art. 1 der Verordnung M. l2?/67/gd? genannten zollDosltionen ulrd vlertelJâhrlich
in voraus elne AbFchôpfun8 feetgesetzt.
Ha€ dle Berechnung der elnzolren AbêchôDfunRen betrtfft. wird auf dte Art. lr und 5 dêr Verordnung
Nt. 122/ A? /Wc hlnpewles.:.
(Verordnung Nr. 722/6?/îvtâ 
- 
Art. 9)
Ilm dle Au6fuhr der ErzeugnlsFe dleses Sektor8 auf der Grundlage der Uel-tnarktprel6e dleser Erzeu6nieee
zu ernôgllchen, kann der lrnterschied zwLechen dlesen Prelaen und dsn P.el6en der Oenein6chaft durch êine
Eratattung bei der Ausfuhr au8Beglichen uerdêt. Dle Elstâttung lst für die gesamte Genelnschaft gleich.
Sle kann Je nach Be6timmrn8 odêr BeFtinmungageblet unterscltledllch sein.
III. PRETSE AÛF DE} TI{LAENDTSCEEN YARKî
Dlê Notlerungen der Eiernreise beziehen sLch soweit vle nôg1lch auf Eier der Handel6kla§se A 4 (55 hi6
60 e). Die Pr.i.c sird Jedô.h infolFê üntêrschiêdllcher Liefêrun8êbêdlngunEeh, HandelBstufêr und Quâ-
ritâtsklesFen nic1.t ohne vêitêres zu vêrFreJchêF.
Bêl !'i en
Dânenark
Ilarkt von Kruisho)lten: Gros.hendel seinkêufsprels, frei l{arkt
Au6fuhrDrêis fiir Eier arler Nlassen.
DeutEchland (BR) lr trârkte ! Kôln : GroaBhândelseinkaufspreis, frel Nordrheln-t{eatfâflBche station
llünchên I nrôashardelselnknufspreie, ab Kennzoichnung66telle
FrÊrkfu.t . Grô--hlDde]selnetand6breia.
NlederFach6en: Oroeshende]selnkaufBJ,rei€. ab Statlon
Frankreich
frland
ftallen
Luxenburp
Nlederlande
Markt von Paric-Rungls : GroêshendelsabgÂbeprels, frei Harkt
I'lerkt von Duhlln : Grosel"andel sab8abêpre16
2 MUrkte r llÀiland und Ror : 4rôFshardel§elnstardsprelÊ. frei Merkt
Àbgabenrêis von OVOIUX (Erzeugergenoreenschaft) i Groeshandelsabgabeprels, frei
Elnzelhandel
crosshandeloabgshepreia lijr Eler aller K1Àssen (Erzeugerprele (berechnet durch dês
LEI (Landbouv,-econoniech fngtituut) Dfua crosshandêlsspanne von 1,6! EI Je 1OO Stück
bzr{.0.287 I.I Je Ktlo).
Markt von Barneveld: Grôsshêndelseinstandspreis, frei Markt.
Grosrhq-dêl oelrkq»f-rrcls fiir Eler nStardardn
3l
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ETPIAI{AI!oru NOM ON THE E«} PRICES (FD@ BICES AND MABKEIT ESICE.S) AND Il,IPCIFtr I.EINES SEO}IN III UIs PIIBLICATION
IIfBODæTION
.RBgulstlm No 2I of l+.\.f*z (Off1clal J@I No æ, æ.4.1962) IEovldêd. that the c@ Gguiatlon of the @ket l! eggs sboull b€
establlsbeè I8ogreBElreù fm 30 Juù 1962 ud tbst the @ln f@tüe of the @ket 6gu1æt1ü could bs e syEtÆ of lltn-C@rnlty
leyle8 ard. levlea m lnpcts fr@ thlrd coutrles. These levle5 rcu.l.d be calculst€d vlth lErttculE refeænce to foed Eæh trrlce8.
lhe lntrodætlou of e slng].e lElce syst@ fc cerBls oD l Jul.y 196? Ied to the cetlü of a slng].e @ket for eggs at tbe @ ttnB.
lbls æsu1t€d lD tbe aboutl@ of latæ-Coml,ty leyle8.
r.re
Flx€d. rlc€g
slulce-gat€ lElcas : (Begulsttæ No Læ.l57lw - Artlcle 7)
Artlcle ? of RegulEtlon No Læ/67/frc of 13.5.1966 (0ff1c1Ê1 JüEl, No l]7, L9.6.Lÿ7t æ the e@m Ggmlatlon of tbe @ket ln eggs,
stUulates tlat tha C@18s1@ rut flx Btulce-gete lElces fcE tùe C@lty foltætuA coEuLtetlæ sltà the l,bEg@t C@lttee. Theæ
slulce-gBte lElcea æ flxeil 1[ adrc fc each qutler ÀDd ùe vEXlaI fr@ I Noveeber, I February, 1 l,ay eai I AugEt restrEctlyely.
Uhsn th€y æ bslD8 flred, tùe lElce @ the vclô Ekst of the qwtlty oû f6€d g,3ls requlred fc t'he trEoaluctlo ot æ ldlogtm@ê of
sggs la sà€Il lE ts^ksB llto c@ldætlo. OthEr fædlDg costs aBt gereEL IEodætl@ À# @rkÊttrA costs sa aIEo td@ l[to accut.
II. ryIEryI§EE
p [gg (RegulÂttæ No t22/67/w - Artlcle 9)
lllhaæ aæ flxed t! adwo fæ ach gBrt€r ald aplùy to th€ lEoducts ltstêd !! ArtlcLe I of Regulatlo No 1æ./67/W.
Ru1ss fG @lcuLBtflg ths 81ru lutEt levles Ee contahed h Artlcles l+ Âd 5 of BegulBtlon No 1æ.167/EEC,
Exffit refu!ôE (Resulatlo No )22167/I,FÆ, - Artlcle 9)
To eEbIô egg Iroducts to be extbrt€d 6 ths be6ls of lElces fc theæ lroduct8 oB the ffiId Erkot, t'hs dlf,feænce bettæü t'hoæ trtrlceg
sld Irlæs slthh the Cffildty @y be cffi€d by æ exlrt æfi:!d. Ihls refuld ts the æ fq tàs vhole Cffi,dw êlil @§' be E!.ed,
accordl,ng to ate8tlBtr,m.
rrr'@
I{b8re lpsslble, quotatt@ b.re b€en estebllsbeê fG cÊtegcry A l+ (55 to 60 g.) eggs. It should be aoted hmrer tb.t tÀess lr1æa æ Eot
recessllJ c@trEEble b€@Ee they relEte to è:leferent alellver,]r cqÉltlæ, @ketlng 8te8es ald qulttles.
!e1glE
trlgIE
C€rery
ry
@
ItsIy
Iu@boEr
NetherlenÀB
Krulshout@ roket : vholesle blvlng trrlce, free€t@ket
ExIEt lElce for eggs of aIL @tegùleg
lr @ket8 r cologre 3 rholeEle blryfu€ trElæ, free€t-rehowe, nhfueLard, - Nctù },estpüaLla
Mulch : cholesLe buÿlng trrlce, er collectlm centrs
fEDldurÈ : {holeæLe b'rylDa trElce
Iær Saxorv 3 wholeæle btrytDa lrlce ex Uæhæ
Èrls-RuDgls Ekgt : rbole8le brrylng Irlce, fre€t-@ket
Dubur Ekst : eholesle bl§rlllg lû.tce
2 @rketE ! l.{llaa ald, R@ : vholesle bt§'lng Ftce, fæe€t-Eket
ovol.l.r( se].lt!g Srice (lroducerot cæ1rmtlre): eholssls æIL1rg frlæ, fÈ-to-ætsllq
ûholeeLs selllllg lElce fo! eggs of eII @1€g6leo (glceo obtêlred by tàe lEoducqs, recorded by the
LEI (laElbN4cù@lacb Instltut), lncrased ùy a @rk8ttl8 @gtn of 1.65 f}/rcO ults, 1.e. 0.2?8 Fl/kg).
Bsnerelal Eket ! vhole81e puclaæ lrlco, free€t-Êket
raholeæ]€ brryllg trlce for I'stqderd,rr qE1tty eggs.tlnlt€ai Klraù@
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S-;-eqazionl rel,Êtivê qi nrêz?i
(prezzl fissati e prezz{
trovÂ
delle t,oÿa che figurano re1 presente Dubbllcazione
di mercato) e Âui nrê!levi allrim.rteziônê
INTRODI'ZTONE
Can l! Reearnnent. r. ?lt/62lcËE del 4.4.195? (Gazzetta lrfflclâle n. ,o de1 ?o.4.1962) è etato etablllto ehe
l'orEanlzza.Lone conune del qercqti ne1 Fettore do11e uovF !arobbe Btata !T"duâlnents ietltuita a decorrere
dal- lO lu8rro 1962 e chê l^1ê orgênlzzczlone dl me-cato conDorts nrincllilm.nte un rêplnê dl frellê-l fra Rli
StEti renbri e nei cônrrônti del paeal terzi, calco]ati in partico'lafe -u1'!q baso del Drezzi dgl cêreali.,iâ
foraggio.
L'inÊtaurazioner e docorrere dal 10 Luplio 1967, di un reglme dl nrezzi unici del c.reall nelr3 a:-li'l+;.^-n-rta
la realiz,zazione, a1lo stesBâ data, dJ ra rêrcî+o,rni.: -e1 settore dc11ê uo'ra. Di .ônceg!eDza solc venuti a
cadcre i prelievl lntraco-unitEri.
I. REGTME DE] PREZZT
F-.ezzi fissati
Prezzi lirJte (Resolarentc n. 722tt6'7,/cEE - a.t. ?)
ConlorqeEente all'êrt. 7 del- Regolameîto n. f22./67/CEE 4e\ 77.4.194a (G^72.+la ti:Jiclcle ael 1ô.6.1967-
l0e Err., n. 11t) ch. preÿeje unrorganl:za;jonê corune,lp! û-rceti rel se:+orc del1e,iiÿ8, 1R CôFni.eiône,
Êentlto 11 pare?c iI..1 Co-ltato ^i jê.tlore, fJs:a { nregzr ltnltê. Dgttl nre??1 1i-lte sorô:is6ati in
ar-tlcip. per cJascl:n irlne.tre e [^no ap!]ictrhi!1 a deqa-ae-. dal lo noverbre, Ic febhralc, lo naggio e
10 a6osto. Per Ia Csterminazione Cl tell fre"zi êl tler.ê rôrtô iler prèzzo aul nercato roldlale ile11a quan-
tità dt carealt da foragglo recessarla pêr 1e lrodlrzlone dl un Kg di uova ln gusclo. fnoltre sl tlene conto
degll altrt coeti di aI{nentazlone e delle sfese qenerEli'iJ n:ôduzlone e dl ccn-erciall=za.|ote.
: (Re8olamerto n. 122-,/6?/Cfr 
- 
art. J)
Dettl prezzl vengono flstrati in anticiDc ber cl-ascun tr!reBtre per 1e vocl tarlffarle lndlcate
ne1l'artlcolo I de1 Reqo-larento r. 12?,/6?/"gî;
Per il calcclo del vprl J,rellerl a]!'lFpcrta?lote si rlnvia a1 Regolanento n.122,/6a,/Cæ, art. 4 e 5.
ReatltuzLonl all'espo.tEzione (Regolarerte n. 122/6?/cEE 
- 
art. 9)
Pêr consentire 1'eaportazlone dei prodottl rel settôre delfe uova ln base ai prezzi di tafi prodottl prati-
cati sù nercato mondlale, la illfferenza trâ auestl p"ezzl o 7 plezzl. delIa Conunità puà essors coperta da
una rostltuzione 6llresportazlone. Detta re6tltuzlone è 6te6aa Fer tutta 1a Conunltà. Eoea puà essere
dlfferenzlata Becondo 1a destirazloni.
1II. PRTZZI gUL HERCATO TNTEÎNO
Per le ô.lota?{onl del1e nova veaeoro con"Jderati, nel18 nisura de1 !ô.!lblle, I nrezzl dplle xota'lerla
ctaÊ6ê A L (55 a 50:.). rtttavla':" rilevpto chÂ ê cause di dl-ffererze riaeoltratill nelle condlzlonL
di dlstrjbuzione. re11o staClo di coanercfê7-lzzdzlone e rella qualitl, ta71 prezzl non aono pienoFente
comparabll l.
BelBlo MercEto dl Krul6ho)ten! ;rezzo tlracquioto del coBnerclo all'LngroBaor flanco mêrcatô
Danlnarca Pre?,zo d!7 reFDô:trzlone Der 1e nova dt tutti 1q c1aa6i.
Gernanla (RF) 4 
"ercatl , ColonLa: prezzo dracquiato dsl comqrc!.o allrln8ros6o. frarco Fa8azzlnoRena:.1 a-Ueet fal ia
uonaco: prezzo dracquisto de1 connercio alf ingrosso, partenza centro dl re.colta
Frarcolorte: nrezzo dtacqulsto dê1 connerclo a'll,rlngro6eo.
Nledersach6er i giezzo d'acquieto def cormerclo all'lngrosBo, partenzq 1aedz?lno
Mercato di Parigi-Runeie: D:ezzo dl vendita de1 connerciô allrlngrosso, frsnco ne-ccto
Mercato ili Dublin: prezzo dl vêndita del conmercio allrln8roseo
2 cercatl ! Ililaro e Poma : prezzo d'acqul.to del conûerclo allrln8rosso. franco rercato
Ptezzl ,li ÿendlta di OVOLUX (Cooperatlva dl produttori)! prezzo di vsndita del conmerclo
e11 'lngro6.0 r franco detta8llante
Pre""o dl vendita Ce'! c.-nerclo all!ln8roaso per 1e uova di t'-ttte le classi (prezzi ricewta
daI prodlttorê, (cqlco'qto.1a1 LEf, rT-andb^lu-Econonisch fnstituutrr) nagFlorato dl un ma:81ne
por 11 comnerclo alf in3ro8ao di 1,6, EI per 1oO pezzi o 0,28? EI per Kg)
Mercato dl Bsrn6veld I ptezzo drscôui6to deL commercio allrinfrosso, franco mêrcato
PFez"o di venditE do1 côûnei.iô all irgrôÊqfl l!êr fe uova rrStendardrr.
Francl a
Irlanda
Itslia
Lua6enburgo
Pac6l Fas6L
Re8ro UrLto
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Toe:ich:ing oF je in ie?f
(va:t.estel dr pri jze:
TIEFEN
nuhlicatie l'oorkomende priJzen vcor eieren
en m"rktn.iJzpn) en invoerherflnqen
TMEIDTNG
BiJ Vcrordenin9Nr. 2!/62/EÈG var 4.\:t962 (Publlcatlebla<t N: lO - dd. 2O.1r.r962) serd benaaLd, dat de
gemeenschapperlJk. cldening .-an de narkton ln ds sector eleren mot 1ngan6 var 
-2O Jult 1ÿ62 geleideliJk
tot stand zou t'orden 8ebracl't en dat deze narktordening hoofdzakeliJk een st€Iael omvatte van intra-
comnrlnâutaire heffln8en en l'-effinger tegenover derde lander, dle onder nser berekend uerden op basls van
de voeder6raanprlJzen.
De invoering ln de Geneenechalr. Der I juli 1967-van een unlforne priJoregeling voor granen braeht met
zlch ree. dat on hedoelde datun ook een geneenschappellJke narkt ln de aector eiêrer tot atand uêrd
gebracht. De lrtrecormrlnÊtrtêire ?'effingen klranen daarDee te vorvallen.
I. PRIJSREGELING
VastEestelde Dri lzen
§luisprllzen : (Verordening nr 122/6?/EEG 
- 
aît. ?)
OvereenkonBtl8 artlkel 7 van VerordenlnS nr \22/6?/EEG van 1J.6.195? (publicatleblad van L9.6.L96? _
loe Jaargang nr 117) houdende een gemeenachappellJke ordenlng der marktên Ln de aector eleren, stelt
de Conmlssie, na lngewonnen aalvies van het Beheerscomltét voor ile Gemeenachap voor e1k kvartaal
van tevoren ile sluispriJzen vast. Zll zlln van toepaaslng met lngang van 1 novenberr 1 februarll
I rel en 1 auguotus. BIJ ale vaststelling er"an vordt rekenlng gehouden Eet de uereldmarktprlJ8
van de hoeveelheld voedergranen, benotligd voor ile productle van 1 kg elersn ln ile Êchaal. Bovsn-
dien wordt rekenln8 gehouden met de overige voedsrkosten en Eet ile alBemene productre- en comnercLallea-
tlekoBten.
IT. REGELING VAN EET EÂI{DELSVERKEER MET DERDE IANDEII
Eeffln8en bij Invoer : (Verordellng nr |2Z/6?/EEG 
- 
artikel J)
Deze worden voor e1k kuartaal van tevoren vastgesteld voor de Ln art. 1 van Verordening
ff 122/6?/ËEc opgenonen tarlefpoaten.
l{at de berekenlng van de dLverae invoerheffi.ngen betrefti zlJ verwezen naar verordenlna ff yZZ/6?/ËEO
art. 4 en !.
Reetitutlee biJ ultvoer (Verordenln6 ff IZZ/6?/EE} 
- 
art. 9)
0n do uitvôer Yan de produkten ln de eector eleren op basls van de vereldnarktprlJzen nogellJk to naken,
kan het verachll tussen d.eze prlJzsn en de priJzen van de Geneenechap overbrugd rorden door een re6tltu-
tte biJ uitvoer, die perloitlek wordt vaotgeoteld. Deze rostltutie ts gellJk ÿoor de gehele Geneenachap el
kan al naar gelang van de bestennin€i gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNEN1ÂNDSE MARKT
Voor cle noterlngen van ds êloren ueralen, uaar dlt mogellJk blsek, de priJzen genonen yaD ile elsren
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtane dlent op8enerkt to uorilen, alat door vorschll-Ien ln leveringsvoor-
Haarden, handelsetadlun en kvalltelt, dezo priJzen nlet zonaler neer vergoliJkbaar zlJn.
BelgtË Harkt van Krrri65ora".. GroothandeleaankoopprlJs, franco narkt
Denenarken PriJs biJ ultvoer voor eLeren aIle klas6en.
Dultsland (BR) 4 markten : Kôln : GroothandelsaankoopprlJe, franco nagazl.Jn Noord-RiJnland-tsetfaleDMünchen 3GrooÈhandelsaankoopprlJe, afverzanelcêntruEFrankfurt e croothandelsaankoopprlJs
Nlealersachen : croothandelsaankooppriJe, af nagazlJn
Markt van Parls-Rrrn6is: GroothandelsÿerkoopprlJo, franco narkt
Markt van Dublln ; croothandelaverkoonpriJe.
2 markten ! Ullano en Rona : GroothandelsaankoopprlJs, franeo Earkt
VerkoopprlJzen van OVOLUX (Coôperatle van Droducenten): GroothandelsverkooppriJB, franco kleinhandel
G'oothsrdelsvêrkooppriJs voor eieren alle kfasaen (door de producenten ontvangen prlJa(berekenil door het LEf, trlandbouw-economisch Instituutrr), vlrmeerderd net een groothan-
delemarge van 1,65 III per 1OO 6tuks of O,Z8f per kg)
Markt van Barneveld: GroothandelsaankoopDriJsr franco markt.
GroothandelsverkoopprlJs voor eieren trstandardl
Frankri.Jk
Ier.iand
Ital 1ë
LuxemburB
Ned erland
V er en 1gd
Koninkrijk
3.r
A E J 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte anfoerte priser paa aeg (fastsatte priser og markeds-
rriser) og i~~ortafgifter 
IHDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/EOEF af 4.4. 1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for aeg skgl ~ennemfoeres gradvis fra jO. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest 
skulle omfatte et system 3f importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsstaterne og med tredjelande, som isaer beregnes paa 
grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1. Juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der 
paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for aeg. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafv,ifter. 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning nr. 122/67/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. ear-
gang nr. 11?) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensoarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med skal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAJ:HJUlJJELEN • ED TRi':DJLL,.;:DE 
Importafgifter: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 122/67/EOEF naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning nr. 122/67/EOEF. 
Eksportrsstitutioner: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted 
III. !'RISER FAA nJEI.~.EMRJ,EDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-
lignes paa grund af forskelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
Luxembourg 
N ederlandene 
Det forenede I~ongerige 
~'-•arkedet i Kruishoutem: .:.ngrosindkoebspris, franko marked 
Zksportpris for aeg af alle klasser 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-·.;estfalen 
l'luenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Fran.-furt: E.ngrosindkoebspris 
!'ieders::~chsen: '.nr;rosindkoebs~ris ?f st 1tion 
:1arkedet i Paris-Runp:is: ~n--:ros-•fs:J.etnin~-s-rris franko D"arked 
I.;'lrkedet i Dublin: En~tTosafs.;:. etningspris 
2 markeder: hilano og Rom: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetningspris for OVCLU .. (producentsal'tl!nenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI 11 Landbouw-economisch Instituut 11 , plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
or. 1CO stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg) • 
. arkedet i Barneveld: Engrosindkoebspris, franko marked 
~ngrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGA~_?Jl_i@ll 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
i.EVIES ON Jlo!I'ORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED IND~RSLER FRA TREIJJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I = Prix d'ecluse - Einschleusungspreiae - Sluicege.te prices - Prezv.i limite - Sluiaprijzen- Slueepriser 
II = Pr~U~vements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire j 1 Tarifnummer 1973 1_97_4 1975 Tariff No No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.4 11·5-31. 7 J.a-31j_.l1 r31.11.2-30.4J·5-31. 7_1:.8- 6.~7.10-,lJ.~.ll-31-11.2-30.4 I Tari fnummer 
A. 1. Oeufs en coquille ( frais, conserves) -Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,konserver. 
I 48143 1 52167 1 55102 157, 3S 1 61~~ 1 65~731 761421 76,42 76,42 I 77152 I 
04. 05 A I b) 171~ 114139 1 12147 _I , 0, 5~ I 6177 1 3159 J 31911 4,55 1 I II 4,55 3191 
Oeufs 8. couver 
-
Bruteier 
-
Egga for hatching 
2 • Uova da cava 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg 100 St.-p. 
I 6158 I 6166 I 7105 _l 7,2? _l 7154 1 1162 1 9145 I 9,45 9,45 I 9154 I 04.05 A I a) I 1·31 I 1115 11 ,00 I I 0147 J 0150 1 0,56 1 I II 1158 0171 0,56 0150 
B. 1. Oeufs aana coquille(frais,conaerv~sl-Eier ohne Schale(friach,haltbar gemacht)-Egga """ ll Bll8J,.I. ~~)_pre 
Uova sgusciate(fresche,conservate)-Eieren 'Wlit de schaal(vers,verduurzaamd)-Aeg uden skal(frisk,~~server.J 
I 58109 1 62126 1 64158 1 66.88 I 71136 I 75 141 81 50 I 81,50 81,50 I 82152 I 
04. 05 B I a)2 
20176 116~69 1 14147 112.21 I 1165 I 41161 4161 I 5,28 5,28 I 4161 I II 
2. Oeufs sans coquille(seches)- Eier ohne Sohale (getrocknet) - Egga not 1n ahell (dried) 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren ui t de achaal (gedroogd)- Aeg uden akal ( t,lrrede) 
04.05 B I a) 1 I 
209103 1 224129 1232,77 _1 241,171 257153 J 27113613o8142 J3oe,42 308.421312140 I 
II 15~~ I 61101 1 52181 1 44.65 1 28110 1 15122117194 1 20,57 20,571 17194 I 
1. Jaunes d 'oeufs (liquides) 
-
Eigelb ( flllasig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (1iquido) 
-
Eigee1 (vloeibaar) 
-
Aeggeblommer( flydende) 
T 112196 1 121100 1125~46 1129.87 1 138152 I 145 I 78 1165181 11§2 81 165,811167 89 I 
04.05 B I l>) 1 
36152 1 29136 1 25144 12J,4R J 131811 11321 1 9,28 9,281 I II 6110 8110 
2. Jaunes d 'oeufs (congel~s) 
-
Eige1b (gefroren) 
-
Egg yolk£ (frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) 
-
Eigeel (bevroren) 
-
Aeg eblommer ( frosne) 
I 120132 1128~911133168 1 138.3° 1 1471631155139 1176171 l176 71 176,71 1176194 I 
04.05 B I l>) 2 II 39102 1 31137 I 21116 1 2?.96 1 141761 7183 1 8165 1 9,92 9,921 8165 I 
3. Jaunes d 'oeufs (s6ch6s) - Eige1b (getrocknet) - Egg yo1ka (dried) Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigeel (gedroogd) 
-
Aeggeblommer( t,l;rrede) 
I 233183 1 250177 1 26o119 J269,48 1 267171 J 303102 J 367119 l 367,79 367,79j 372156 I 04.05 B I b) 3 
1-II 76,97 l 61188 I 53162145.28 1 291111 15144118158 1 21,29 21,29 1 18158 
D. 1. Ovoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin 1 Milchalbumin, (frisch)-Ovoalbumin, lactalbumin( fresh) Ovoalbumina 1 lattoalbumina (fresche)- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin(frisk 
35.02 A II a) 2 I 32116 I 34133 I 3515d ~6-72 1 391051 411o1l 47100 1 47,00 47,00 1 47156 I 
II 9185 1 7191 1 6166 I s.7o I 31721 1191 I 2,18 1 2 50 2,50 _I 2118 I 
Ovoalbumine 1 lactalbumine ( sech~es)- Eieralbumin, Milchalbumin (getrocknet) -Ovoal bumin, lactalbumin (dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate )- Ovoalbumine 1 lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin, maelkealbr:~!.,.At) 
35.02. A II a) 1 I 235158 l25111o I 259173 I ?6P.24 I 284~951 298197 I 35o134 LsPJ4 350,34 1 354148 I 
II 10153 I 56170 I 49113 J 4J ,40 1 261611 141141 1611211~47 18,47 1 16112 I 
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PRIX CONSTÂÎES SI'R LI MAPCFE INTERIEIIR
PRETSE FESTGESTELLT AI'F DEI4 INLAENDISCEEN }IARKT
PRIæS RECORDED ON EE I]üBIIAL },,AR(!:T
PRIZZI CONSÎATATI SIIL MERCATO NAZIONÂI,E
PRIJZEN UAAROENOMEN OP DE BINNENIJTNDSE I.{ARXT
PRISER KONSTATERET PÂ HJB'MEII,IARI(EDEI
!(archés
Hârkto
ida rkot B
Hercati
Mârkten
Msrkgdêt
DeacrLptloE
Beach!elbuÀg
Doscrlptlon
DêscrlzloÀe
Oûschrllvira
Be6k!lvslso
Claes,
Klaasi
Clas6 L97'
JAN FEB MAR APR t'{AI JUII JIIL AI,IT SEP æI rcv DEC
BELGIQIIE-BELGIE
iRUISEOI'TEI{
Prix de Eloa À l'achat(franco urchC)
GrootbardolaaaDkoopprl J s(fraBco @rkt)
a1 Fb Ill9r5 151,0
A4 Fb 1lr2r8 r40,5
A5 Ib 127,5 L27,O
DANI,IARK
ÂD @grcslEls Dk!
DEUÎSCELAND (BB)
1Oo gtüok
KOELN G!oaahsrdolseLakauf s?rêlag(fr€l RhslDl.-Ueetf .staL) Â4 DM Drü L2,51
ùcRDDEttt§cE -
IÀ§D
At D!,t ]3,r, ].r.00
GrosahÀndelasLtrkauf aproL6o(ab gtatio!) Â4 DM Drÿ 11,91
A5 DM D'29 r0,94
MI'INCBEN
Gro 6sh@delselDkauf spr6is e
A' Dt'! 13,3r 12i88
(ab KoanzolcbluEteetelle) A4 DH E'4 11,88
A5 Dt{ I16: 11trl
FRÂNKtr.lIRT
OrosshedelBabBaboprol.se , Dt{ 1/+,34 71,?5
(frsl El!zelbaEdol)
4 DM 13,34 t2,75
5 Dlt Er3ù 7L'75
FRANgE
loo plàcs6
PARIS-
RI'NGIS
hlx do Sros à Ia
A' Ff 20 
'l+i
19to,
(franco urchd) À4 rf ].9tü r7 t9L
A5 L7,62 L6,??
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PRIX CONSTATE.S SÛR LE I'TAPCEE INTERIEÛR
PREISE FE.STGtsSTELLT AÛF DEl't IILAENDISCEEN MARI(T
PRICES RECORDD ON TEE I]f.B[AL MARI(EI
PREZZT CONSTATAÎI SI'L MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAÀROENOMBI OP DE BINNENLAND§E MARKT
PRISER KONSTATERET Pf EJEMI'IEHARI(EDET
!{arché s
Hdrkte
l{ark€tB
Mercatl
Uarkten
14arkoder
De6crlption
Be6ch!elbunB
D€Bcrlptlon
Dgsc!lzloEe
OEsch!iJvlnB
B€BkrlYolae
Clasa( 1ÿrl. 197'
Claeê mc JAN FEB ti{AR
t6-æ. 23-29 æ-5 6-12 13-r9 æ-6 27ê 3-9 10-u L7-23 2\-2 3-9
BELGIQIIE-BELGIË
10o P!è99!:E1y!9
(BUISEOUTEI'{
PrLr do Sros à l'achat
( franco mrché )
GroothandelaÂankoopprl Js
At rb Lr6,o 1laor0 1b2,0 1!OrO 159§ ll3ro l!5ro 1l+2rO 160,o r58,0 144,0 t5r,o
À4 I'b !r2,o I37ro 139r0 I3lr ro ll+9rO 1l4rO 139r0 I35r0 L52,O 4r,o Lrz,O L4O,O
A5 ft rloro 135r0 Iÿr0 126rO ]ÿro )2T§ wro L25P Lr5,O L28i O 120,0 22tO
DAN!{ÂRK
An oDgroslrl§ Dkr 6,8, 6'6, 6'85 6'8, 6'55 6,55 6,55 6,r5 6,r5 6,55
DN'TSCELAI{D (BR)
Iq) Atüok
KOELN Orosshandel selakauf aprolso(frol RhelDl.-Ueetf .StaL) All Dü L3r7' L3r75 72rro Dr'15 t3,4 8,75 D,l3 L2,r8 1r,oo 12,t8 L2trB .2,?'
NCRDDEI'ISCIF
lÀ![D
cros6handêIBelnkauf aprsl6ê(ab Statton)
^,
Dl,l l\'75 E'6 v,0, 13râ B,l+5 13rp 13r& t2,75 12,90 Lt,ro Lr,o5 ,,oo
A4 Dt{ f3r3, 12r10 Drb Ltÿ D'4 v,15 12t , 11,60 11,85 ,2,ro 1,90 1, E5
A5 Dlt L2rl5 Lo,65 lo165 LOrT' Lr,2' Ir@ u,45 10,8o LO,8' 11,20 r.oi90 .o,9,
MIIENCEEN
A' DX Lr,75 1l+rro L3,2, L312, L3r25 t3,50 L3r2, L2,?5 12,?5 Lr,25 t2'?5 ,,oo
Â4 DI,l L\r75 r3r50 Dt25 v'25 12r5O D'75 Dt4 lt,75 tL'?5 t2t25 tL,7' 12rOO
A5 DH L3r75 Er)O it25 \rë u,50 Er@ trTi rr,25 11,25 LL,?5 LIrOO 11r 25
TTANKFl'Rî
Oro66hedol§ÀbEabeprelee À, Dt{ L6,5O É'ro t6,ro l\rz5 L\,25 Llr rT, Ilrr13 L',6' ,,88 Il+,0o ,,ro 1r,88
(frol ElEzê1handol) A4 DM 15,50 tr,ro L5'* t3,4 L3r4 13,'l'5 13r13 L2t6' 2,88 rr,oo 12'ÿ 12,88
A5 DH 1lrr0o 1lrr0o 11r,0( 12,2' D12) Er75 EtL 11,6f .1,88 12rOO r1,ro 11,88
FNÂNgE loo plàco8
-
PARIS-
RI'l{GIS
A1 Ff 25'6 2r* 2L169 tgr5, æ'l+l 21 r27 LgtA 19,05 t9t4(, 20,9? L9,70 toi 69
(franco mrché) À4 rf 23,29 2r,34 NtL5 18,lt6 18rlt 19,93 18,0, 17,76 18,1, 18,88 18,88 9,82
^5
Ff 2LrT0 19,æ 18,6, Ur13 L7,à 18,31 tt,ts 15,21 t6,77 L7,% 18rO' .8,50
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PRIX CON§TATES SUN LE }'ARSEE INTERIEIIR
PREISE EESTGESTEI,LT AI'T DE}I INLÂENDISCfiEN I,IARXT
MICESI REC(EDED O§ UE IÙERNÀL !.'ARXET
PREZZI CONSTATÂTI SUL I,IERCÂÎO NÂZIONALI
PRI.'ZIN UAÀRGENOUBI OP DE BTIWENI,/INDSE MÂRTÎ
PRISER KONSTATERET Pf E.'$IME!.ARreDET
liarchd g
Hiirkte
!{arkots
l{oroatl
Harktoa
l{arkodor
Descriptiou
BgsohreibuDB
DoBc!lptloB
DoscrLzl.otro
Ousch!lJYlnB
BsskrIYslse
ilaeee
:.â68o
llaaB L97'
,rAx rEB }[AT ATR MAI JIII Jl,L AIII SEP oct §oY DEC
IREIJITID dozo!
fhole$lr to Etall6r Irlæ
3toriI.
,7 
'6a.
P 35,@ ,r,o1
rTALIÂ 1OO pszzl
ürLAllo
h€zzl d'acqul6to
all I lagrooeo
(franoo oorcato)
^1 Ltt 3,24' ,, oo(
Â4 Ltt 2r9€,t 2,7æ
A5 Llt 2,6q' 2,4OC
ROMÀ
A' Lit
A4 Ltt 2,7r1 2,?18
A5 Ltt
FOBLI
Èozzl d racqulsto 10O kB
aLl'ingroaao
(fraaco allovaoeato) 5og# Llt 3gt, 40?5
Ltt ÿt5 4075
Ltt w5 40?5
LI'XE{BOVPS 1OO plàces
Èlr de BEos À Ia ÿonte
^,
Elu 22? te,
Â4 ELU 214r5
A5 gLu 19Oi 2
NEDERUI.IID 1OO etu.ks
iroothaadol6rer-
koopprlJ I
, all(
rlÀaa( EI L,?\ LL,6?
BARITEUELD
oroothandel @alkoopprl Je
(frarco urkt)
EI 12trt L2t6t
gI ro'91 11!21
io-58s tot2l 10, 05
IINIIED KINGDOI,I dozên
EGGS
AUIEONITY
Packer to rholseler
prLce
Itand.
"r? '68
P 4,\ 25,r,
39
I-ffiF6-II eren II rocs II rovr II srEaN Il*'l
PRIX CONSÎÂTES SÛR LE I,IARCE INTMIEIIR
PREISE FESTGESÎELLT AÛT DEII INLAENDISCEEN I,IARKI
PRICES RECORDD ON UE IIEERNÀL I',.âRTEI
PREZZI CONSÎÂTATI SI]L I{ERCA?O NAZTONALI
PRIJZEN YÂARGENO!,IEN OP DE BINÙENIJINDSE I,I,AXTT
PRISER KON§îAÎERET pt SJtsi[,8{AR@81
l{arché 6
Hârkte
llarkotg
l{oroatl
Markt€L
i{arkedor
Descrlptr.oB
BoschrelbuEg
Do6crLptl,oE
Doêcrizl,oDo
OEschrlJvlnB
BeBkrLvelse
laBso
Lasso Lyt14 197'
1a6a
DEC JAN rEB I.,AR
t6-æ. 23-a9 lo-, 6-L2 L3-19 æ4 zll 3-9 Io-16 L7-23 24,-. 3-9
IRELÀITD dozen
HholaE16 to Etall@ IE1æ
,ta!d.
,7 
'68. P
38r@ 38,00 35r@ 3r,æ 35,00 35r@ ,5,u ,1,@ ,r,ao ,r,oo ,r,oo
ITALIA lOO pszzl
l,lllANO
Prgzzi dracquL6to
alL'lEgroaao
(franco aercato)
A' ttt |to5o lo50 3Fo ÿw 2W zaro 2850 2950 4ro æ50 tLro
A4 ttt 38æ 18r0 37æ 3tlro üro 4ro 2550 2650 2650 2610 28ro
A5 Ltt 34r0 ll+ro 3300 3O5o 2§O æo 2250 2150 215o 2150 2550
ROHA
^,
Ltt
,92' ,8?, ,600 ,o50 2550
A4 Ltt
,800 ,750 1500 2950 24ro 2N 2\ro 2700 26?' û?5 2900
A5 Ltt ,450 ,5æ ,400 28ro 2rro
rORLI
Prozzl d'acquisto
all'lEgroaso
(franco allevaDoato)
1OO kE
6ogæ Ltt 5ræ ,ræ 55cp 45æ 38æ 3r00 3700 4000 4100 4100 4roo 4o7o
,5-60t Llt Sroo ,500 ,ræ l{t0o 38æ 35æ 3700 4000 4100 4too 4100 4o7o
,o-5rt Llt ,?o0 57æ ,7æ b300 38oo 3roo 37æ 4000 41oo I+1oo floo 407o
LUXEI'BOI'No 10O plèc.s
hLr ds Broa À la voDts
A' Flr zrl,2 r33r3 227 * 22r;o æ,o 2ærL 22815 216,6 'f6,6 22O t2
A4 EIE 2l+2 r9 wro w16 ?)t+,2 2û13 2t5A 2L4 2o8,, lo8r, 21L,9
^5 IILU N,t ?76,6 ùot7 20519 2ærO 2æro 2OOiO 20o,o 192tt r95t2
NEDERLAND 1OO Btuk6
GroothandslsYer-
koopprlJ6
, a11(
<laaa( EI 10,Lc u,& .11,Ê rlrÊ u,7I u,s aL,65 rl,48 11'99 11'59 LL,59
BANNSVELD qrootbaadol eaD}oopprl J I
(fraaco mrkt)
EI rlr70 rt'73 D'63 Dt25 Dt9 uI,r3 rr,5( 12 tlc Lt,o5 t2.28 .2,98 14,08
>9-64e EI torg, t0,70 rorS b'65 Irfu br85 70t5't II,03 11! EO Lo,95 1rr28 L2,rO
io-588 I'I 10rl{8 10,1lo ror4o 9,» rorSo l-0r28 9,9r I0rrc 1o,5, 9,85 LO,r5
UNTTED KINqDOM Aozon
gou§
ÀI'TEORTrI
Packsr to rholêelor
pricê 5?,68 P 31,1 ÿ'2 §12 ^,0 25P 28,0 2?,? 25,8 25,8 26tO
r0
HONSEAEG
KL Aa(55-60g )
Priser pâ dornurkeder
og slusepnser
UC/pèce -unita
REIStùck - stuk
HÜHNEREIER
KL Aa(55-60g)
Preise auf GroBhandelsm6rkten
und ErnschleusungsprsÉ
HENS'EGGS
cL A4(55-60s)
Prices on lhs whol€sals mrkgt
and slurce gate price
OEUFS de POULE
cl Aa(5s-609)
Prir sur lgs rnarchés d9 gros
et pnx d'écluse
UOVA di GALLINA
Cl A1 (s5-609)
Prozzi sui m€rcati all'ingrosso
e prezzo limrle
1975
KIPPEEIEREN
KL Aô(5s-60s)
Pnizen op groothandêlsmarHen
sn slurspriis
UC /pièce -unrta
RE/Stück- duk
AIS NIDFIMIAIMIJIJIAIS OINID FrMrArMrJrJ AlSl0lNlDlJ FlMlAlMlJlJ
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* Slusepriser / Ernschleusungspres / Sluice gate pric€ / ftix ddcluss / Prezzo limite / §ursprils
FRANCE Paris-Rungis IRELAND Ministry of agicüture
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VIÂNDE DE VOLAILLE
Eclslrcls8@ntg coæer@nt Ie6 trr1x des volstLles ( f 1x ftrés et trElx dê @ché) et 16s
lréIèvænts à Ir lElortatl.on retrr16 iians cette FrbLt@tlon
INIBODLETION
11 a éré féfl, Fr la vote du RêBLe@nt M. Zzl6z/cû du rr.4.1$2 (JorlJ@I Off1c1el rc. 30 du 2o,\.1*a),
qE lrGgÈnlqtl@ co@ ales @ché8 seElt, dBE Ie secteu d.e lÀ vlatde ile yol8llle, étabLLe gEdæU.e-
@t à fÊrtlr a1u 30 JulIIet 1962, et qæ cettê Ggarlætlon alo @ché c@trrygeElt ftrcttrBl@at r régtæ
ôe lrélàrcnls lntEc@utBlës et d,e pélèrcnta enwr6 les Iqy6 tlers, @IcuLés nota@nt sr Ia tEse
èes Ialx ôes céréalee follægèæs.
LrrrstaEtt@, à larttr èu.Ler JuLLIet 1967, dru ré91@ de lrlx uDlqæ doe céréalee dans ta c@uté a
cqdÉt à 1a réa].lEtlon à cêtte aiÂto alrü tEché ul.que ôam Ie secteü Ae IÀ vlaldo tlo rc]atUe. IL en eat
résul,té lÀ suptrressl@ doB lréIèv@nts lntEc@utalreB.
r.ry-lEg
hlx flxé6
Èlx drécluse r (Règl@nt rc.123/67/Cæ, 
- 
art. 7)
C@f@éûent à 1ræt. ? du Ràg1@nt N. 123/67/cB, du 13.6.196? (Jollmr offlclel au 19.6.rÉ7 
- 
roà@
Bt!& rc. II7) gtânt tgantEtl@ c@ ales qchés dana Is secter ato lE vtard€ de yolaLllo, La C@-
8i881o, êIEès cæuLtêtlo (Iu C@fté de gesttq, ftxe Iu 1À C@uté te6 trrlx dréclue. Ces tratx ôrécluæ
sùt flré8 à Itatuce pou clEqæ trlæstæ ot s@t Elsbles à prtlr du ler nw@bre, d.u lor féwler, ôu
ler @1 et alu ler aoùt. Lds d.e IeE ftEtt@, 1I eEt tenu c@gte du trrlx sq Ie @ché @!dLêI Aê la
qletlté d.e cérâtee fonagères néceselre à la lroductlon dru kA de volÂ1ll6 atattE.
I1 ost é841@nt tanu c@pt€ Aes Èu!æs coûte dtall@ntotl@ alnsl que ô6s fEls génému de IEod.rction et ôe
co@rclÂL1st1on.
hélève@nts à lrlEportattd : (Règl@nt \o. 123/67/Cæ, 
- 
ert. 3)
lI8 Bont flxé6 à l,raBce trbE clEqE trl@stre et sont êtrtrül@bles eu lEodults ÿIsés à lrart. Ier Au Râgk-
wît no. )23/67/cæ,.
En ce qul c@cerre .l,e @lcuL des d.lrerE tréIèreEentê À lr fsportatlon, 11 faut ee référer au ùt. tl et , ôu
Rèslænt îo. 123/67/cæ.
Roatltutl@ à lrexlrtÂtloE (nêglæat tu. L23/67/cæ - art. 9)
Por IEættæ lrêxlEtatlon ales IEodultê abrs Ie aecteu ale Ia vlârde d.e voLêl1le sE Ia tese ùe6 fElx d,e
cos trEodults dsre le t@ché Eordlal, 1a dtfféænce entre ces Ftrlx et Ies Fù da6 LÂ C@rEuté Feut être
c@rert€ trEr w æstltutlon à lrexportatton. Cett€ restltutlon est la Eime poü toute ls C@wuté et
peut ôtre dtfférerci.ée selon le6 destlÉtlon6.
III.ry
Les cNa lrdlqués re s@t IEs nécee@lf@nt c@!êEb1es en Elson iles cordltr.on6 c@erclales fartlcuUères
su illvsrs EÈata reEbrea aln6l que des dlfférenceg ôe qultté, d.e trbld,s, de trEéFaEtlon et èraê6ort1@Lt.
l€I!1o ue
@
Altæ (RF)
f:aco
-@.
E
Iu@boug
fuve-Baa
R@lm Unl
hlx de eros à La ÿente, déFrt ebttolf, potds abêttu (en cryowc)
È1x d.e groB à lÂ ventæ, fEnco @ché de CoFenlEgue, !old6 abqttu
Èlx de gros à Ia vente, dé!êrt êbattolr, IDld6 ebattu (en cryæc)
hlx ale g106 à tâ venta, fEnco @rché Èr1s-Rurgls, polds abttu
klx de gros à Iê rente, EotdB aÈsttu
hlx de Iros à l,rachat, fÉrco @ché de i.iLlrn, pold6 abattf
Èlx ôe gros à .la vente, fEnco @BB61n de détall, potd6 abûttu
klx de gros à Ia venæ (@tculé trar Ie "hoduct6clEp vær Plulrvee en Eleren")
pold.s abattu (en cr1'owc)
È1r de gros à Ia vente, fEnco @ché ale Lndæê, lotds abattJ
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§ C E T. Â C E T G T: FT. I] N G E I.
ErlËuteruagen zu den [achatehend aufgeführtea p,'erse! für schr.acht.eflügàI(festgesetzte helee und Marktprelee) untl Abechôpfungea bei ilêr Elnfuh!
EINLETTI'NG
rB der verotdnung Nr. 22/62/IIdc roa 4.4.t962 (Âaüsbratt Nr. Jo von ?o.4.Lg6z) uurde bestLnnt, da. .ie genelasanellarktorganloatlon fur Geflügerflelsch ab JO. JuIl 1962 echrlttvelse errlchtet uLrd, uad rtaB tlte auf dLeee uelse
oFtchtete ldarktorganisatlon ln ueseatllchen eine Regolung von Abschôpfun8en für den walenvgrksh:. zriachen donMlt6lledetaaten und mLt drltten !&indern unfaesen ulrd, bei derea Berechlung inobesondere dLe tr\rttorgetreidepreLee
zu8rude gelê8t rErdeD.. rm zuge der Eiuführun8 slnhoitllchèr Getreldeprelse Ln dor Genelnschaft ab L. Jult 1962lird zu dle8en zeltpunkt eln genej'aeaner Markt für Gsflügelflel€ch her8e8terlt. Danlt ertflelon alis laner8oEsln-
schaftllchen Abschôpfungen.
I. PREI§REGELI'NG
F6ttÉeostzte Prelss
Elnschleueun8srrelse : Vêlordnung Nî. L2r/6?/WtG _ Art. Z)
GemÊiB Artlkel 7 der Verordnung Nr. tlr/62/ritt1 voa f1.6.196? (Anteblatt von t9.6.t962, IO. Jahrgaug Nr. 11Z)
über die 8enelnoane t{arktorganioatlon für Geflügolflelech setzt dle Koanlselon aach Anhôrung deê zustândigen
verraltun8Baussohussee für dle Genglnschaft Einechleusungeprelee feet. Dle El.nschleueungeprelee uerden für
Js'los vlertelJahr in voraue fo8tgeêetzt uDal gê]tsn ab 1. Noyenber, 1. trebruar, r. Mai und 1. August. Bel dor
Fsstsetzun8 wiril der usltEarktprêlB der für dj.e Erzeugung von 1 kg Goflügerflelsch erforderlichen Ftrtter8e-
treLdoEen8g berückslchtl8t. AuBerden slnd, d.le sonstigen Futterkogten sowle dle aLlgenelasD Erzougunga- und
Vernarktungskosten berüekeichtlgt.
II. REOELI'Nq DE§ EANDELS MIT DBIITEN TAENDERN
ÂbschôpfunEo! bsi Elnfuhr I (Verorihung Nr. tTt/6?/ÿtt1, Art. f)
rlir dle ln Art. I aler verordrung Nr. L2t/6?/gdo genannten Zollposltionen wird vlertelJàihrllch in
roraus ctüe Abschôpfung fest6esetzt .
las 
'lle 
BerechruD8 der elnzolnon Abêchôpfungsn betrlfft, uLrd auf dls ArttkêI 4 und 5 der vsrordnul8
Nî. L2r/6?/EIdG hingeuieoen.
Erstattungea bei der Ausfuhr (Verordnung M. LZI/6?/WG _ Artikel 9)
uu dlo Auefuhr der Efzeugnlsse dl'eses sektore auf iler orunallage iler Teltnarktprelse disssr Brzeugnrsse zu
ernô61ichen, kann der Irnterachleal zwlechen d.iesen Preisen u-D.d ilea preLsen der Gemsinachaft alurch eine Eretat-
tu8 bel der Au8firhr susgogll'ohon roraleD. Dle hstattug ist für dls Bssamto Genelnschaft gleloh. sie
kaun Je uach BestinEun8 odor Bestlmngegeblet unterschieallich seln.
ITI. PRETSE AgF DEM TNLÂENDI§SEB,I UARKT
Dle Marktprelse slnd lnfolBo der bosonderen Eanilol8bedlngungon Ln den einzelnên Mltglledstaatenr dor lrnter-
sohlede ia Qual'ttlit' Gowlchtsklasslerunt' zubersitung uatl sortierunB al.cht obne weiteree ver'laLchbar.
BeIBlen GroBhaadolsabgabeprels ab Schlachterei, schlacht8ewlcht (in Cryovac)
Dâaenark Groaahanarersâbgabaprsr.§r frel Kopenhageaer Markt, gchlachtgerlcht
Deutechland(BR) Grosehudeleabgabeprels ab gchlachtsrelr gchlacht8ewlcht (in Cryovao)
lbankrelch Groseb,anderæbgabeprels, !4arkt von parrs-Rungls, schraohtgoïicht
Irlaad Grosahandslaabgabeprels, Schlacbtgeulcht
Iüallen Grosshandelseln-kaufopreis, frel Malliiniler Markt, Schlachtgeulcht
Luxenbur8 Grosshandelsab6abepreie, frel Elnzelhandel, Schtacht8eulcht
Nlederlande Groeshand.elsabgaboprels, (berechnet durch die rproduhtechap voor pluinvee en Ei.eren[)Schlachttswlcht (ia Cryovac)
VoreinlEtes
Eônl8relch Grosehandelsabgabeprels, frel. Londener Markt. Schlacht8erlcht.
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POULTRYMEAl
DG,tAMToRr NdiE ON TEE pOtLmI pRICEs (FD(D mICES AXD l,[ARfrf, PRICES) ÂND IMPoBII LE\rES SEOJN IX IEIS PUBIJC.JIIIoN
ry
RegulatloE No 2A of l+.t+.I96A (Cleflclê] Jolrcl No ÿ, æ.t+.L*z) lrrytd.ed tùai thê co@ or8edætt@ of tIE @ket 1! louLtrJ'@t should be
e8tsbll8hed lE(EreBslrely fr@ æ JuIÿ 1962 eil tùat th€ @ln f@tlæ of tilils @rket cgB14t1@ vould bo a 80rstêE of lntE-c@1ty levles
sld lêÿtee @ ,EF.ùs fr@ tblrd c@trles. Ihese levlse mLd bo eLculatæô Ylth FrtlqulE refælco to foed gnl! F1æ8.
Ths titfd,rctl@ otr a §ugle IElæ s},stÆ f6 cetEls 1n ths c@1ty q I Ju\' IÉ? leit to tho §etlq of a sllale Nket f8 loultEy@t
êt tàs @ tlm. fhls result€d h the ebolttl@ oI' httB-C,''minrty l€vles.
r.re
ErgE-E4sgg
g1 l99E s (Reguratl@ No )23/671rrc - Attlqre 7)
Arttcle ? d Reau-tstt@ No W/6ïlffi. d 13.6.196? (offlctal Jorel No L\, r9.6.L*7) @ tl3e c@ GgaDlætl@ of tàe @rket r! loultrv-
@t stllÂllstas tùat the C@lest@ @Bt flx slur.ce-gBt€ Irlæs fq üæ Cffi,n{ty folltrll8 c@ultstl@ Y1tù tàe MEEg@nt C@lttôo. lte§€
sluics-gat€lElcqsæflxeal1!edrasefq@chqwtorBlnæEltdfr@1Nry€Eb€r, IFobrElO', 1liÂyaldIAl8usùæsFctlÿelÿ.Hhôat'b€ÿ
æ Èstrg flxeil, ths IE1æ @ ths ffilil @ket of t!Ê q@tlty d fæê EEID roqulreô fq the Foductl@ otr @ kllogtl@e d slsught€rcd
pqultrÿ lE tslon tDto c@oldætl@. OtJrcr feeatllg coEts aüd gæEl lEcductl@ sJd @ket1!8 coata æ a,Iso tekon lnto Eccoet.
II.ry
EESg-lg4gg I (Itesulatl@ Na 123/6'll@, - Artlcl€ 3)
ThÊæ æ ftred ln ail@ce fr @ch qarter ard app\y to tJrc [aduets llst€û ln Artlcre 1 of Bêgul3t1@ No 123/67/8î,.
Rules fq @lcul4tr.g the 81ru ,E!rt levles æ c@talleê l! Artlcles l+ ed , of nogutatt@ lo )23/67/æC.
r!6t ænEês (Regul8tl@ No 123/67/wC - Àrtrcle 9)
To eEble porltryE@t lEducts to bs exp@ted @ the ùaEl8 ol lElceg for these lEoaucts on t'lE Eld @ket, tlBe dlffo@æ b€tseeD t'boæ
Irt@s adt tEiceB t ltbh tbs C@lW @ÿ bo cw@êil ty e exl,rt refurd. !Dt16 æfirDd, ls tbe æ@ fG tàe tiàol€ C@ltÿ old @ÿ Èo Eled
acco{llg to ôestl@tl@.
ur'lBl@
ItE quotatl@ glrcn æ Eot æ€sqlly q@Iæb!,e beew of @kettug cqDdltl@ 8trEclflc to Elou t'{lEbsr stat€s ald b6@w of dlflfeæEæo
h qEIltY, relght, f€IEstl@ sDd 8Edl!9.
B€kh
xe$
Go@
ry
@
Italy
I4I@58
Netla6laüds
Hholee1e æUtDa lalce, q abattolr, §laught€Ed relght (t! eryæc)
HholoæLe seILlDg Flce, fr€s-CoFD.bgen@kot, E]au€ht€reat Elaht
Hhole@le æMg tralce, ex abttolr, 6lauamer€d Bi8bt (ln cry@c)
tJholeBle æILtug flæ, free-Èr1s-Rurgls @ket, slawbtersit relght
gholeale soILlDg EEtce, slarghtêloal elaht
Wholsæle Ircbêe Irtæ, free-!.lLle-@ket, slsughtered Etght
l{holGele æI1t!8 !r1æ, fæs at retetl æhNo, slsughtêrsal relght
ïhol€ele æ!I&a IElæ (elculat€d by the nkoductscbP v6 PLulryeo en Eloren"),
slauabterett Elght (tD ctl'æc)
Lüdted Krraa@ t{holo@1e æIllng IElce, free-bnd@-@ket, slaugbr€red Elght
J4
POLLAME
§pregazlonl relative ai prezzi der porlame che figurano ne1 presente pubblicazione
(prezzl- fissati e prezzi dl nercato) e sui orelievl a]-lrrmportazrone
INTNODI'ZTONE
Cor l.L Rêsolamentô n. ZZ/62/CÈE dêl 4.4.1952 (Gazzetta Ufficlale n. 
_30 <te1 ZO.U.tg6» à stato stabillto che
ltotganLzzazLone coEune del mercati ner aettoro de1 pollane aarebbe stata gradualnente letitulta a deccorêre
dal ,o 1uB1lo 1962 e ehe tale organLzzazLone di mercato conporta prlnclpalnentê un reglne ali prollsÿi fra gliStatl nenbri s nel confronti dei paesl terzlr caLcolatl In partlcolaro sulle base del prezzl deL cerealr da
foragglo 
"
E rlnataurazlone, a decorrere tlal 10 lugl{o 1967, dl un regime dl prezzi unicl del cerealL nolla comrnltà conpor-
ta Ia reallzzazlorio, alla steesa data, dl un nercato unlco nel eettore der pottane. Dl. oonsequonæ eono venutl
a cadere 1 prellevi lntraconualtari.
I. REGIME DEI PREZZI
Frezzi flseatl
Prezzl linlte : (Re6olanento n. L2J/6?/CW 
- art. ?)
confornenonto arlrartlcolo ? dsl negolanento n.123,/6?/cEE clel rr.6.196? (Gazzetta lrfflclale d.erL9.6.L96?
1oo anno, n. 117) che proved€ untorganLzzazlone coruns del mercatl nel settore del pollane, 1a Connleslone,
soatlto lL parere del Comitato dl Eestlonê' fl8sa 1 prezzi IlmLte. Dettl prezzl limlte sono fisÊati in
antlclpo per clascun trineatrg e eono apprlcablll a decorrere daI lo novenbre, 10 febbraio, ro naggio e
Io agoato. Per Ia deternLnazl'one ill tall prezzl el tiens coDto deL prezzo suI Eercato nondlalo dol1a quù-
tltà dl cersalL da foraggl'o necessarla per 1a produzlone dl un kg dl pollane nacelrato. raoltre Bi tlere
conto degll alüri co§tl dl allmentazLone e delle epoee generali dl produzlone e dl connercl.allzzazloae.
II. REGTME DEGII SCÂMBI CON I PAESI TEXZI
Prellevl allrlrportazlone 3 (Regolamento n. 123/6?/CËE _ art. J)
Dettl prezzi vsn8oro f188atl ln antlclpo per claecun trineatre per 1e voci tarlffarlo lnd.lcate
nellf ætlcolo I d.eI Rogotanento n. IZJ/61/@ts
Pêr tI oalcolo ilel varr. prelievi sl rrnvla ar. Regoramento n. rzr/6?/c:E1t art. 4 e J.
RoBtltuzloai allresportazlonê (Rs8olanento n. lZr/62/C\W _ art. 9)
Per colssntire lreaportazloDe dei prodottl nel Eettorê deIIe carnl dl pollane Ln base al 5rrezzl iti tali pro-
dotüi praticati sul mercato moadlaLer ta ilifferena tra questl E)tozzr a L prozz! del1a conunlt| pr[ 
"..er"coPorta da una restituzlone all'eoportazlone. Detta reetltuzlole è la steasa per tutta Ia Comnltà. Esea
pub eesere dl.fferenzlata aecondo 1e alêstlnaziori.
IIT.PREZZI SI'L MERCAîO TNTERNO
I Ptozz! ili nercato, date 10 speclall condlzloni d.l connerclallzzazlone ln vl6ore nel varl Stati nonbrl,
1e dlfferenze reratlve aIla quarità' classlficazlone dl peoo, noilo dl presentazLone ed asaortL6ênto, non
eono pieaonente conparablIl.
Belalo
Daninarca
R.1. dl Gernmia
Francl.a
Irlaaila
ftalla
LuêsoEbu8o
Paesi Baael
Rsgro Unlto
Prezzo dL vendlta del conEsrclo allrlngrosso, franco macsLlo, psso norto (a cryovac)
PTezzo dr vendlta de1 connsroio allrr.ngtoaao, franco &ercatoûr Kôbertravn, poao norto.
hezzo dl véndita der con,erclo a1lr!.ngrooeo, franco mcelro, psao Eorto (a cryovac)
Prezzo dL vsnillta ilel connercl.o allrlngtoesorparlgi-Rungle, peso norüo
Prezzo d,L vondita dEI cornorclo allrlngrosso, peBo Eorto.
hezzo all acqulsto arsl comnorcr.o arJ. i J.agrooeo , franco nercato tll Mltuo, pêso morto
hezzo dl vendlta del comêrcio alrrrngro'sor franco nagazzlno dettagllante, ps'o aorto
Prezzo dl venitlta del coonercio all'lngroeeo, (calcoLato ilalla [proaluktechap voorgluinygo er El,erenrr) peao [orto (a cryovac)
Prezzo ilL vendl,ta deI coEmerclo allrLngroseo, franco di Londrat peso norto
,t5
SLACETPlI]I!,IVEE
Toellcbtln8 op ale ln dêze i'rblicâtle voorkomonde prl.lzen Yoor Blachtpluimvee
(vastgestelde lrlJzen en marktprtJzen) en lnvoerheffingen
INLETDINO
Bll Verorilenlnsai \Z/62/EEG van 4.4.1962 (Iàrbllcatleblad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de geneenechap-
poliJke ordsnln8 tler Earkten ln tle sector elachtplulmvee net lngang van rO iull 1952 EeletdellJk tot atand zou
woralen gebracht en dat ileze narktordentng hoofdzakêLlJk een atelsel onvatte van lntraconmnauteirs hefflngen en
hefflngen üeggnover derde lantlsnr tlle onder neer borekond wêrden op basl's van de voeder6raanprlJ-rr.
De lnvoertn8 ln de Genoenachapt per 1 Jult 1967. van een unl'forns pllJBre8elln8 Yoor Sranen btacht f^t zlch ree'
dat op bedoeldo datun ook seE gsEeenschappelllke narkt ln ile sector alachtplulnveo tot stand veril gobracht'
Ds intraconnunautalre hefflngan kuamen tlaarmee te vorYallen'
r.@
Vaatrostelde prl-lzen
Sluieprljzen : (Verordenlnl nt f21/6?/W'G - art' ?)
overeenkonsti6 arttkel Z van Verordenl:Âg À" t2r/6?/EEG van Lr.6.\96? (F\]brtcatleblatl van 19.6.1967 - Loe
Jaargaug nr IlZ) houdendo een geueenschappeliJke orilenlag der marktsn ln ds Becto? olachtpluinvee' Btelt
de connisele, na ln6ewonnen advl,es van hgt Behgeracotltér voor de Gemeenachap voor e1k kwartaal va!
tevoren de slulsprlJzon vast. zrx zlln van toepaeslng net lngan8 van 1 novenber' 1 februarl, 1 oel
en 1 augustuB. BIJ ile vaststelllng orvan uordt rekenlng gehouden net als vereldnarktpriJa van de
hoeveelheld voedergranen bsnodltd voor de proiluctle ven 1 kg geslacht pluimvee'
Boveadlen worilt,rekontng gehouden net de ovsrlgo voatlerkoatsn en mst ale alBenene protluctle- en connercLall-
aatl6koatên.
II.REGELING VAN EET EANDELSVERf,IER MEE DERDE IANDEN
Eefflnpen bil lnvoer : (VerordenLng n 121/6?/æG - artlksl 3)
Deze worden ÿoor eIk kwartaal vaa tevoren ÿastgesteld voor de ln artlkel I van VerordenLn'g, æ l2r/
6?/WG op9enonen tælefPostan .
Uat de berekenin6 van de dlverse lnvoerheffingen betreft zLJ verwezen naar Verordentng nr \27/6?/EEG - art.
4en5.
Restltutles blj ultvoer (Yerordenlng îr L21/6?/æa - art. 9)
On de uLtvoer van de producten ln rle aector alachtpluimvse op baai§ vaD de roreldmarktpriJzsn nogeliJk üe
naken, kan het verecbll tuasen ileze prlJzon en de prlJzen Yan ds Goneenschap overbrugd uoralen door êen restl'-
tutle btJ ui.tvoer, dle perioitlek wordt yast8sateld. Deze restitutle ls 8e11Jk Yoor de 8ohele (L8ssnsctBp en
kan a1 naar gelan6 van de bestennlng gedlfferentleerd worden'
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
De vernoldê narktpriJzen zlJn ten Bevol8e van ale speciale handelsvoorwaarden Ln de ontlergcheltlen Liil-Statenr
het verschll in kwalitelt, Beylchtaklaaaerin8, berelallngsHiJze en eorterlng, nlet zoniler Eeer YergellJkbaar.
Belstê croothandelsyerkoopprlJs, af slachterlJ, geelacht Eewicht (ln Cryovac)
Denemarken GroothandalsverkooppriJs, franco rarkt Kopenhagen, geslacht geulcht
Duitsland (BR) GroothandetaverkoopprlJs, af 6LachteriJ, teslacht gêvlcht (ln Cryovac)
!'rankriJk GroothandelsverkoopprlJs, Markt Parls-Run8ls' SesLacht gevLcht
Ierland GroothandelBverkooporlJs, Eealacht 8êuicht'
Itellâ GroothqndelaeankoopprlJs' franco narkt Mllaan, geslacht geulcb't
Luxemburg GroothandelsverkoopprlJs. franco klaLnhanalê1r Soslacht 8êricht
Nederland GroothalalelsverkoopprlJo (berekenil door hst [Produ]techap voor Pluinvoe sn ELerenrt),
geslacht Bewioht (ln Cryovac)
Verenlgd Konlnkrllk OroothandelaverkoopprlJs. franco markt Londen, geslacht Seulcht.
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F.iERKRAETOED
ForkLarlhger tll do I det foer8ôDds aEfoert€ prlae! paa fJêrklaskosd (tastsatto p!i6o! oB
EarkedEprlaer) oB lEporèafBC.ftor
INDI.NDNING
I fororalaiEs Lt.22/62/EOw af 4.4.1962 (Dê ouro!êêlsko Faêllegskabols Îldoldo E. ,o af 20.4.1962) er d.ot bestêEt, at dêa fael-
Iêa EarkodsoldBlng for fJorkraokood. skal BonneEfoêres grâdvio fra ,o. luli 1962r oa at deE €aalodos oprettode EârkodsordDlD8
foorst ot fro@est skullo oEfattê 9t aystêa af lEportaf8tfter fo! yarêudlyek8lll8sE ûo1Iea Eed].eEaatatsrae oB Esd tredJ€Ludgr
soE laaer bê.ottos paa trud1ag af prl8srE€ for fodêrkorû. fEalfoorolsea fra 1. Jult 196? af fasl1ê6 korapli6o! lldqD for Fael_
lssskabet ûodfoertor at dæ laa dotts tldspuùt oplettêdeE et elhod6Eùkod fo! fJerk âokoed. DeEsd bortfaldt Faeltesgkabets
iÀtorEo l-po!taf8lfter.
I. PRISRMI.ER
FaÊtsatto !116êr
gluaoprLssr! (ForordEilg È. 12r/6?/Eoût artlkol Z)
f helhoId toI artlkel 7 1 forordllE8 t.12r/6?/WW af 1r.6.196? (Do ouropaotBke Fao]lo6skâbora Tidêtrde af 19.6.196?r 10.
aalseB È. 117) oE doE faolLos !âlkedÊordd.ag fo! fJorkraekoed fast8aette! KoûEiasloaoÀ 61uaêp!1sê! for Fasllg6gkabôt of-
t9! hoorLÀ6 af do! koapet€nto forÿaltnitrBskoÉltè. §1u6opr16er[ê faatsaettos forud for hvort kya"tal og gao].de! fra 1. ao-
Yoabo!' 1. februar' '1. EaJ oB 1. au8u6t. Vod faBtsaêttol6oE taSoa dor horaJE ÈiI ysralorualkêdsprlsoa fo! Aea foderkoln-
EaêÀgder dor er noêdyendl.g tll produktlo! af 1 kg fJorhaokoed.
Do6udon 6! dor tâ8et hêDsya tLI dê oêyriBs fodêroE-ko6tnLrtor saat dê a]JLBdellgo lroduktLons- og satgsoûkostqL[Bg!.
II. RECLM TOR SÀI.IBANDELEi MED TREDJELA.TIDE
IEpoltafgC-ftor: (trorordll!8 æ.'t21/ 6? /EOEE, utlket r)
;;;;l;;"I 1 1 forordlla6 E. 121/6?/Eot Eaomts toldposltlonêr fastsaettes dêr forudt for hyêrt kvartal êa 1!port-
afglft.
Evadl aa8aar be!68!1ûtêE af do sûettê tEportaf6lftêr, hsEvIaêB tlI altj.k6l 4 og 5 t fo!o!dd.!B \r. 12r/6?/ûæ.
E sportreatLtutloae!: (ForordaLa8 t. 12'/6,7/EOIF, artlkol 9)
For at EuLl8Soors udfoolgel af PrcalulÈter ladsÀ fo! ds[ao soktor paa grultlla8 af yordo@Eùkêd8prLasrEe fo! dlssô prcduk-
tor kaa folakolleB 89119û dlêso !116or og faeflosekabets prisor udtlgass v6d sr elGportrg6titutlor. Douê roatj.tutloa or GloE
Eâ@o for h€le Fagllêsgkabet og kaa dlffereDtlerê6 alt gfte! beÊte@olsssetod.
III. PRISM PA.A EiIE},I{E!ÀI(EDEI
llarkodspl1sêlne kaE ikke udêa vldere sa@etrllgaos ?aa t?uad. af dê 6aêlll8€ haEdêIsbetlÀBsLser i de eÀk61to Eed1g@otate! soE
foreksllo 1 kvall,totr vaegtr forârbeJdliag og udÿal8.
Boltl.eB E!8losâfsaêtniEgBprl6 af 61agter1r ElagtgyaoBt (1 cryvovac)
Da@!k EagrosafsaotrlE8sprl§r fraa.ko aarkedet l KoebenbaE, slagtgyao8t
ForbuûdEropublLkksa
lysklanat Eatlosaf6aetalaBaprl6 âf ala8terL. slsBtevaêRt (l cryovac )
ElgtosafsaetDLùBsprls, @rkedot I Parls-RuÀ61s t sla8tsvâo8t
ElgroaafsaotÀIag6p116 ! BlaBt êyaeBt
EE8ro6lndkogbaprlgr fraD.ko Dalksdet i l/!il@orBlaBtoeaêBt
EDBroaafsaotuia8spl16r frânko dêtallhâ!d€], slagteÿao8t
Eagrosafsaotala86prlsr (bere8aet af rrProd.uctachap voor plul-ÿee e[ Elo!oE',)
FraD}flB
LuroEbourg
Nêds!laadeEo
sIaBteYaêBt (1 cryovac)
Dst foloasds Kol8orl8s EtrgroaafsaetDlE8sprlst frad<o Ealkodêt I LoadoÀ, oLa8tseao6t.
I!laÀd
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PRIX DIECLI'SE
EINSCEI,EI'SI'NGSPREISE
SLUICECA1ts PRIæS
PREZZI LI}IITE
SLÛISPRIJZEN
SLIISEPRISER
PRELEVEiln{TS Â L'N.iPORTÂTIOT{ DES PAYS îIERS
ABSCf,OEPFÛNGXN BET ETINIER ÂI'S DRITILAEIIDERN
LEVIES ON I},IPORTS FIO}I NüRD COIISE1B
PRELIEVI ALL'IMPORTÂZTONE DÂI PÂESI TERZI
REFFINGEN BIJ INVOER IIIT DERDE LANDEN
ÂFGIFPER ÿED INDF'RSLER TRA TREDJELÀNDE
I. = Prtx d'écluee -Elnschleu6uns8prclse - slulce8at€ f1ær-.- Prozzl llElte - SlulsprlJzsa - gluEeprLserfI..Pré1àvenent6-Abschôpfunaen-T.evies-PrellsÿL-Ileffl.n8cn-Af8lftor.
No. larLfÀlrê
Terl.fnumôr
Tailff No
l{o Tarlffarlo
TarlofnunEer
TarlfnuEhêr
194 3 t-e74 1975
r.2-æ.1 1.r-31. 1.8-3r. 11-11. 1.2-æ.1+ 1.r-31.7 r.8-6.10 7.IÈ3Lr x1-fl1 1.2-3O./r
. Pouasing
^'Pol"inl
Kiiken
EsndaBBkulkena
Chlcks
Da8gaDLe kyllln8er
1OO F.-gt.
0I.05. A I 13r6lr 11,r3 ]4r|rc ]l4.67 Lr,L9 L, '63 19,v L9 trz
19,12 L9,27
IT 2,73 2r§ 2toI 1,84 tr37 0,98 1,02 r,lt- 1, 11 L,O2
B
Coqs! poulês et poulet6
Ga]Il, Ea11lnê e polll
Eühasr
EaDoD, kl.ppea eD kuikens
Fouf s
$aa IOO kB
1 Vlvanta
Vlvl
Lobondê
LgYêDde
Lleê
LevoBdo
01.05B1
49,01 50,72 ,I,@ 52.88 54,99 ,6,r7 6l+,r1 64,n 64,'l (,lt,72
II 12,t9 I0r28 9,v ?,90 5.52 ,75 3,æ 4.08 1,. oB 3.68
2. Abattus
l{acsIlatL
a) Poulet6 8rg
Po1lt 81'
Geachlachtstê
0eê1 achte
Eühne! 81 Y.E.
Ktppen 8l%
SIauShtê!ed
Slagtêt
8rÉ chtckene
8, pæ.- trlns
02.02 Â I a) I
59,o' 6r,10 62,t8 61,?\ 65,û @rl5 b'sa e'56 80, 16 81,3I
II 1ù,68 w,37 u,23 6,64 4r5z lar4: 4,94 4,94 4r43
b) Poufets ?Od
Po11t ?d
Euhner 70d
KLppet 7oi4
70Ë chlckons
?o pct - hinÈ
02.02AIb) 70,0r 72,\5 73,']/2 ?5.5\ 78,56 &r& 9r,59 91.59 91,59 92'45
II t7,42 1!,68 13,32 1r, 28 7,88 5rÿ 5,2' 5.83 5 
'2,
, Poulets 65,t' Poltt 65ÿ
Eiihne! 65%
Ktppen 659i
65% chtckene
65 p& 
- 
hlns
02.02ÀIc) 7r,\o 14,o2 79,39 8r. . t4 Or,61 87,o2 »,æ cg,80
99,80 I0or?r
II r8,76 Ir,81 rl+,34 12,r5 8,à8 ,,TT 5,6 6,29 6,29 ,,66
- 
CaErdgt 
'Aaatre
Entoa
EeaaloD
Ilucka
AoEdêr
1 Vl,Yatrts
Vlvl
Lsbendê
LsveDde
LLÿo
LgYotrdo
01. 05 B rr I
l€,12 5tro9 ,2,70 5ü.15 fl,4 60,2A 73,89 13,89 ?1.89 7\,8\
16,trg 13,31 11,68 c. q2 6.44 3.58 3,n 4,3' 4. 15 3,n
Âbattus
Macê11atl
a) caurae 85À!Àtre 85U
Goachlachtete
Geslachtê
Ents! 8,
EoEdên 85,
SlauBhto!od
SlaBtot
85, ducks
8, Fct-ducks.
02. 02 Â II a)
r 56,60 60,10 6r,9 6j. gj 67,76 10,9L (5,93 86,93 86 .9, 80,05
II 19 
')+2
t>,68 8,75
.6,Â 7,ra \'2r 4r& 5'13 1t l+.[à
b) Ca@ds 7Og
Anatta ?OÉ
FÂt en 70%
Eendon 70,
TOr atucks
70 pct-ducks
02. 02 A rI b)
68'tu 7',28 ??.64 æ.29 &,u l.1r 156 105,56 1o5,56 106,91
II 23'r, I9,OI L6,68 9,æ 5'P 6122 6,22 ,,39
. canards 6! gc' an trs 6i%
Entèn 6r%
Ëendei 6rÿ 6r% dvcko6, !ct-drck§
02.02 A II c)
&,09 ô3,6rr R6.?t- 9r,1.3 9r,67 tt7,29 tt7 rZ9 t18,79
Ù't5 L0r51 r0,24 ,,70 5,9 6,92 6,92 i ,,9
18
TT
PRIX D'ECLTSE
EI NSCFLEI'SI'NGSPREISE
SUECS}AIE PBICË
PREZZI LII,IITE
SLIIISPRIJZEN
SLIISEPRISER
PRELEÿEI.'E{TS Â LIIMPORTATION DES PÀYS TTERS
ÂBSCEOEPIÎINGEN BEI EINFIIER ÂIIS DRITTLATNDERN
LEYIE.S ON IIæORIS FROM EIBD COUNMIES
PRELTEVI ALL'IMPORTÂZIONE DAI PAESI TERZI
IETTINGEN BIJ INVOER I'IT DERDE LÂI{DEN
ÀFGII"TER YED INDFIRSLER TRÂ ÎREDJEIJINDE
slulsprLlzen 
- 
SluseprlserPlLx d'écIuae 
- 
Elnachleusuh8gprel6e 
- 
slulcegate IElæs - Prszzl llElte
Pré1èyeûonta 
- 
Âb8chôpfun8on - Ifl1es - Prollêvl- l{efflnBca - Âf8iftsr. Irc-RE-t A/too
No. larifalro
Tarlfnuûoer
Tarlff l{o
No TariffaFlo
TarleftruEhor
TarifnuE6eI
1973 79?\ I ,gt>
1.2-30.1+ I.r-31.7 l -8-?1 - ,1r-rt. ;; ; ;J;; r.2-30.4
D. Oies
Oche
GânBê
Gânzen
Geesg
Gaes
1. VlYentea L€bends
L6veEale
Llve
LsYoEde
01. 05 B IIl
I 45,99 t!9,93 ,o,76 52,12 5l+,80 ,7,@ 75.93 D,9f 7r,9) 76,Tt
II 13,t8 u,09 9,æ 8,42 5.70 t,w 3,63 4,r2 4112 3163
2. Âbettuea
l{aceIIat I
a)otes 82,
oche 8z*
GsschfÀchtetê
OgBlachto
GânEo 82*
Garzer 829d
Slauthtored§lagtot
82% 6eeoe
82 pct-Eaea
O2.O2. Â III a)
I 67,]2 7o,62 T2,rt 7\,45 T8r8 8r,l+3 IOSrl+7 ro8r47 1o8,47 ].:o9,67
II 19,40 lr,8l+ ù,oo 12,03 0rll+ lar* 5 
']^o
5,89 5,89 , 
'r.a
b) otes ?5%
ocho 75%
Giitae ?5%
Ganzsa ?5*
?5* 6,eeae
75 pct-8ao8
02.02. A rrr b) ,3r38
57,2r ,9'tl 61 ,40 65.50 69,02 98,r8 98,58 98, 58 ÿ9,9
19r79 L, 
'9r
13,89 11 ,74 7,49 3,99 \,* 5,03 5,o, \'26
D Dlnde6
Tecchlal
Truthilhner
KalkoeDeB
Tu!ksys
Kalkunor
1. Vlvântes
vlÿl
Lsbsndê
Lêvendo
Llee
LoYende
01. 05 B rv I ,6,7L 59'27 60,6, 62,a6 6\,ü 67,r, 81,31r 8r.14 1.1\ aL,ÿl
II rr,o3 )2,ÿ 10r98 6'16 Lr15 \,æ 4r69 4,69 4,32
2. Abattues
M,aceIlat I
GoBchlachtsto
Gêslachts
SlauSbtered
SlaBtot
02.02 A rV
81,o2 ü,0t üdt 88,66 a.65 »,93 116.20 rr6,20 16.20 u?,10
II 2l.,\7 t7,6, 15rû 71.56 9.37 5 r93 6'L7 6,7o s,70 6 
'L7
PlEtadoB
Faiao!9
Perlhühnê!
Parolhoenalera
Gul.Eea fouls
Perlehlne
1. VivaEtea
vlÿl
tebeEdo
LoYoBde
Llve
Leÿeade
01. 05 A V.
I 83rl+3 l%,72 88rro 90,3t1 93,9\ *'9L LO7,n to?,T) 1o7 t71 r08,6?
II 20,0r r7,t9 L5tÿ 11,11 9,§ 6 '09 6,29 6,89 6 ,89 6,29
2 Abattuos
l{aco11at I
Geschlachtotê
Geslachtê
SlauBbtorod
Slattst
02.02 À v.
I ]19rr8 123,89 ra6,t l r29,O' r34,20. 138.1{4 I53-S 153,90 ,,90 r5,,24
II 29,73 2\'r5 2Lr89 79,O2 r3,36 8,70 8.98 9,84 9,84 8,98
l9
T
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PRIX CONS?ATES SIIR LE I{ARCEE INTERTEIIR
PRFTSE FESÎGESTELLT AI'F DEI{ IIILAENDTSCEEN TARTT
rnrcrs npccnnm 0N EE rlfER[AL !.tAR(Er
PREZZI CONSTATATI SIIL I{ERCÂTO NAZIONALE
PRIJZEN TAARGENOHBI OP DE BINNENLANDSE }IARKT
pRrsER KoNsrATERrr pÀ slBo@,tÀRGDET
pouloa gt poutots 
- 
Eühnsr uEd Jua8hlthne! 
- 
Hene andl chlokona - GalllBo e poltl - KlDpeD eD kulkenÉ ElnÊ oB kÿ111n8e!
Desc!lptlon
Beschrelbuag
DoscrlDtion
DescrlzLono
OaochrlJvlng
Beskrleolso
Qualttée
Qualltâten
QualltLos
QualttÀ
Kualltolten
Kval ltoter
t97'
JÀN FEB MAN ATR MÀI JIIN JT'I. AIJO SP æI §0v DEC
BELOIQI'E-BELGIE
P!L, dê Sros à Ia vent6,
départ abattoLr 
-
Oroothandê1§vorkoop!rl Ja,
Poul eta
Kulkena
Ar?4
?&
rb
I5
,4,r,
DANI{ARN
Slagtql6 tU atetBulaldÊI Kÿl1ln8er 70É I.(DO Er
Elns
' 1tb Lw Er
Dkr
Dkr 6,39
pqrrscErAm (BR). 
, . , , , ,
croBhandelsvêrkâuf oprelee
ab schlachtorêl(l{arkt- uBd ProlÊberichtE-
ko@l6aion )
K7. A ?O%
brâtf.(950-looo 8f)
8ri11f.(600-10@ Br) 6r%
DM 3,17 ,,r9
DH
DH
1,20
2ro3 2§4
rRANCE
Prlr de Sros À Ia vsnte
(tlarché r'Parle-Burglo )
Poulst6 cl. l(noyene) 8)Ë Ff 4rû \,zs
PouLe6 'bmtt€' E fi Ff 2162 2,?O
IRELÂND
Yholsele prlce ghlckotra 74 P/ 2?,50 æ,50
ITALIA
Prozzl d'acqulato
all'ltrtrosao
(Mercato r tlllauo)
Polll alleYâtl a
torra, la 6co1ta
Polll ÀI]'êEtl l!
battorlÂ, la sælta
OâI1lno 1a scelta
8l%
w
8r%
621 646
aÀa 59'
Llt 7q ?15
Lt,XE{BOI'RO
PrLr tl6 Sros À la Yent6,
franco @8asl,n de
déta t 1
Poulot€
Poulga
8t*
?ü
8196
?6
r1ur
mu 58r@ 58,oo
rLux
i:Lr lr4.æ ûÀ
NEDERLAND
oroothandelaver-
koopprlJa
KuikeEa ?&
aoq
EI 2rT5 2.80
r'I 2rû 2,ÿ
ITNITED KINoDO!'i
Uholesâ1o price(t{Àrkot: LoDdon
c€trtral narkots)
ghlcksEs-GradeÂ 819, P/tb B'» 2Ot25
freÊh (r-4 Lb)
oesE-ready(2,5-, 1b) 706
Bens- GradeÂ 8l*
I}oeb (4-6 I b)
)yen-feady(rrlb + otet) 70%
P/lb 22,3' 22,8t
P/ab Lo,95 10,1
P/ab L6.9 t E.2a
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PRIX CONSTAîES SIIR LE I{ARCEE INTERITUR
PREISE FESTGI}STELLT ÂIIT DMI INLÂE{DISCEM IÀRKT
PRICEI BECGDD ON lIE IITTERNAL MAR(EI
PREZZI CONSTATATI SI'L I,IERCAIO IIAZTONALX
PR]JZEN UAAROENOI.IB{ OP DE BINNTNIÂNDSE IIARKT
PRI§ER KONSTATERET PÂ EJETO@,IARKEDEtr
Poules ot Poulet§ - Eühtre! uDd Julghühno! - Hcnê ard chlckens - GalLlÀe I polli - KlppoD sn kulkene EftB oÂ kyllln8er
Doscrlptlotr
B6ochreLbuaB
Deocrlptlou
Doscrlzlono
OEschrllYlnB
Boskrlvel6o
QuaIttés
Qual I tât en
Qual lt 1ês
Qualttà
Kualltelten
KYa! iteten
].n\ 197'
DEC JAI EEB MAR
)Â-22 23,-9 N-5 6-)2 13-19 20-fi 27ê ?-o 10-u t7-23 2\-2 3-9
BELGIQÛE-BELGIE
Prix dê 8ro6 à la vênto,
départ abattolr 
-
Poulets
Kulkens
Ar%
?ü
Fb
roothandelsvorkoop!rl J s, Pb il+.æ 55.00 54.æ 54.0c 5r.æ 55r@ 55t@
DAI{UÂRK
slÂgtêrto tlt detBübarnsl Kyl.llDger 7C4 1.æO ar
Elns
aad, B *
Dkr 7'9 7,9 7Jÿ 7 r7c 1,50 7,50 7,æ 7,OO 7'æ 6,9o
Dkr 6r30 6rÿ 6,30 6'3c 6'30 6,7o 6'lo 6,ro 5,ÿ 6,ÿ
DErrftrcf,ram (BR)
GroBhahdelavêrkaufsprsl6e
ab SchlâchtereL(l{arkt- und Prolabêrlchta-
koonl.gelon)
Elihnchen Rl. A ?O%
bratf. (95o-looo B!)
Bril1f. (600-1ooo $) 65%
70*Supltnhubær IG. A
Dt{ 3 
'L7
3r@ 3r@ 3'17 3rfi 3 
'77
3,æ ,,22 ,,22 ,,22 ,,22 ,,22
Du 3 tzl+ 3tzl+ 3 tzl+ 3'ü 3,27 3r28 3,30 ,,29 ,,r1 ,,33 ,,1' 1,24
DM 2.ù 2.Olr 2.ù 2.ù 2.0,+ 2.O3 2t@ 2. Olr 2,04 2,O\ 2,o4 2,04
FRÂNCE
Prlx do Broa à la vènte
(Harché: Parls-RE8ts)
Poulsts sr. Â(noyene) ltl,,l rç l:,æ 1,,,35 l:,Oa I l,rel 1,1214,$ 1,,,:A l,r,eo lt,fo l+,g.1:"oo T:,rA
Pou1es [ @ottor Sr%
IRELAITD
fholoæ1ê prlca chlckeDg 10 /, P/ 27,50 27,50 2?,50 2?,5d 2? t50 2?,50 27.ro 4,50 29.50 29,50 ?9,50
ITALTA
Prezzl d'acqulsto
all r1trtloaao
(l{srcâto ! Ml1ano)
Polll allovatl 
^ gtdterra. 1a acêIta
Pol.lt aILeEtl tD 8#
610 6æ 600 6t, 6ë 635 645 6\5 645 645 650
,8, ,3' ,æ 540 55' 555 555 585 595 595 595
Galltno ia scolta 8r% Ltt 750 8æ 8oo 8oo 7æ 780 69 7lo ?4o ?40 750
LTIXN,IBOURG
Prlr d6 tros à 1â vent€,
franco @gasi! de
détatl
Pouleta
Poufo6
8l*
?M
8r%
7&
nur
ü ,8,æ 58rtr 58r( 58rd ,6,00 50,00 58rû i8,oo 58,oo t8,oo 58,0O 58, o(
E[ux
flIu B16 E,æ &,« Brü &,æ &r@ &r@ 44,00 ls,Oo 44,0o .4,0o 44r00
I{EDERLAND
0!oothondelsver-
koopprlJs
Kul.kena 7O4
nM
FI 2rT3 2r75 2t'l|+ 2t7\ 2176 2r74 2,To 2,80 2,80 ,79 2,80 2r 8o
I'I 2'Tl 2.38 2.73 2'û 2,L9 216 2r24 2,ro 2,25 ,29 2,r8 2,25
IINTTED KINGDO!{
Uho1e6alo prlce(l{arkot:I{Ddon
cef,tral 6ârkots)
chl.ckona-GradoA 81ÿ P/7b Ù'5o ù'5o ù,5o û'25 Br@ )A,q r8'z, &rT5 20t25 t9,75 20t25 :oroo
Fresh (J-4 lb)
oven-roady(2,5-J lb) 7&
Esns- oradeA 81'
IYosh (4-6 Ib)
)ven-rcadv(4lb + over) ?o*
P/7b 2L'5o ù,5o lo,rs 4t@ êt5o ær5o n'5o 4'75 2r,00 2r,oo 2?,75 |2,?5
P/ab l3rro r3,r0 r3,æ E,@ D,5o I0r0o 9P5 Ir@ 9,50 10r5C to,?5 ,o125
P/tb É'25 É'4 É'4 É12) L7,ro r7,00 t7,50 B'25 18,25 18,25 18r 25 8,25
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VJANDT BOVINE
Eelaireissener-ts co:-ec-na::t 1ê-- nri:: rra 1e'.'iandc l"orlr.e (prix flxé: et prix de marchd) et 1es
-néaà'-^iehts à r-ri'ncrtatl-on, repris car-sr cette publlcatlon.
INTRODUCTION
fl a été prévu, par 1a voie drr Rè.'enont no !4/64/cËE du 5.2.7964 (Jo,rrna1 offieiel no J4 du 2?.2.L964)
oue lro;Ea::icatlo: con-une dcs marchÉ: serqi+. ,la:s -'e secteur de Ia vi8f,de bovlne, établle graduelleBent
à partir de 1q64 et o'le cette orqarisaticn côrl.orte lrincipalerelt rtn régine âe droite de douaae et,
éventuellelert, un 76gire de prélèuenents, appli.eahles a'.rx dchanges entre les Etats nenbres alnEl qurentre
Ie6 Etet6.enbres et 1es patr'À tlers.
Ce -arché unique pour la vi.ande bovine étsb1l dans le Rà61ement (cEE) no 805,/68 du 27 Jutn 1968, portant
organisation conmune Ces narchés dana Ie aecteur de 1a viande bovine (Journal Offlclel du 28.6.1968
1le annéc, no L 148) est entré en vlgueur le 29 Juillet f958 et conporte entre autre 1e réglne des prlx
(p:ix d'orientation et mesures drlrterventlon), alnsi quc 1e réglme des échanges a1'ee les Irays tiera
(pré1èvenerts à I'info:t,tiôn 
-'t re:iltutlors à I'eEortatlor.).
REcfME DES PRIX (Règl-ere:r (CEE) ro 8o5,253, Art. 2 Jusiu'à 8)
A. PrlX l1XeS
f.**t à l,art. , cu Règlenert (CEE) no 805/68, il est fixé arnuellement! avant 1e le. août,
pour Ia canpagne de conmerclallsatlon débutant 1e premler lundl rru nols dravrll et ee ternlnant 1a
vol11e de ce Jour I'année sulvante, *.É d'oI!@ pour 1es veaux et une-PIE-gl9I1§g!g!&
pour 1es gros bovins.
Sont considérés conme fgry : 1es animaux vivants de 1'espèce bovine dea espèccs doEeBtLquea dont
1e poide vif est inférieur ou éga1 à 22O kg et qul n'ont encore aucunê dont de remplaceEert- Sont
considérés conne æ_!9I!E : 1es s,:tres anlnaux vivantE de 1'espbce bovine deÊ eBtÈcts doneatiquear
à lrexception des reproducteura de race pure. Ces prix eont fl,xés en tonant compte notanment des
perspectives de développenent de Ia productlon et de la consornatlon do vlande boYl'ne, de Ia sltuatlon
du narché du lalt et dee produite laitlere et de lrexpérience ac.l'!i!ê.
B. @gl9§--g.j.4=.I""ntion (Règlement (CEE) no 805/68, arü. 5 Jusqu'à 8)
pour éviter ou atténuer une bal,s6e lnportante des prix,1es nesures d'interventlon eulvantes peuvent
être prises :
1. Aldes au etockage prlvé
2. Achats effectués par 1ee organismes drintêrvention
REGIME DEs EcHAllcEs AYEC trEs PAYS ITERS (Règlenent (cEE) ro 805,/68, art. ÿ Jusqu'à 21)
Lo marché unique dans le secteur de 1a vlânde trovine lnpllque 1rétqbliesenent drun r65lme unique dréchan-
ge6 avec Iea pay6 tier8, srajoutant au système des lnterventions. Ce réglme corporte un système 're
drolts de douane, de pré'èr'enents à lrlnportatlon et de restltutions à 1'er!'ortatlon' tendant' er prlncipe'
à stabilieer 1e carché conmunautaito.
Il en résu,rte un équilibre des prix a6sez stablg à lrlntérieur tle Ia Comnunai+é.
Prélèvement. à 1'lnportation (Ràglemert (Crr) no 805/69, art. 10)
pour 1e6 veaux et 1es pro6 bovins, i1 est calcr']é.rr !lil!l-.]'-lllertajfen à partir des cours enregLstré§ sur
lee narchés le6 plus représentatifs de6 !'eys ticr". De n1us, et dans certaines condition§, un PIiI-sn&
clal à f importatioa eat caIculé (Règlenent (CEE) no 1C.26./6A)-
Dans le cas ou 1e prix à 1'lnportatJon. majorÉ rio I'incldencê 'iu droiÈ de .1o1rrro. est infÉri^1,r a,t pr{x rl'orientatlon,
1a différence est compensée per un nrÉ1Àr'enet à f inlôrtctlon de:s la co-nrtna'tt4. Ce pré1è"enent est 'nn'ticable
dêns sa totalité. quand 1a noyenne du prix constatÉ sur 1es marchés renrésentntifs de 1a Comnunarrt-l (RèTre-
nent (CEE) n" lZO/?, se Gltrrp en dessous du prlx ri'orientatlor. f1 est diminué graduellenent e'lI
est constaté que 1e prlx de nerehÂ est eupxrieur au prix drorientatlon.
RestitutionÊ à I'eïportatior (RèBlenext (cEE) no 805/68, art- 18)
Si 1ê niveart des prix dans Ia Communauté est plus é1evÉ one celul des côurs ou des nrLx sur le narché ncrdiar-,
ta cllffire:ce ncut être côuvorte fEr unô 
"estJtutlor ô ''erortatior. Cattê re.tJtution est 
1a aÂqe nôrrr tôDte
'la Conmu--1rtx -t Fêut ât.e différencl.<ê s^rôn 1êF dê-tinet{onc.
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TII. PPIX SI]R IE HARCEE TNTERIEIIR
Conforûénent à 1'art.10, paraerrphe 4 d! RÀclenelt (Cei:) n'" 805/68 (nodifié e! derrier'lLeu ner
1e Ràglenent (cEx) no 120/?1) er not"nnent 6on ârt. 10, parapçranhe 5, ra connlssiôn fire chaoue
gerej.ae un DrIx de marchX conmunautrlre Dour]ea ÿeauï et.^ur tes qro, bov_jn.. Cê nriÿ e8t d:?.1
à le moyenne, I'ondérÂc rer le. c^.ffi.JêntF, fixt. à t'.r-êye I du FÀpten-nt (CET).^ z)O/77, des
]1rir constatj§ sur 'le ou les m'rc1.x' reorÉsentctlfa de clnoue Etat nêmbre. vlsxs à l,aFnêxe ff drr
nême Règlenent. Cee ]rrlx de naiché sont érrux à ). noyenne, pondtrÉe pÊr dês coefflcJenta de
pondératlon cltés dans 1rânnêxe II prÂeitÉ, des nrix aul se sont fnr6És 6or" _re^ â,rq1itBs de veenx,
de efrôs bovins et dee viqrries rle ces .riFarlx rêndlr+ une DÂriode dê Fent {ôur- dina cÀt Eiât nenbrê
à un mêne ÊtEdê du comnerce de Ero6.
T,cs nrlr rla nOrChl Coretn EtFtÊ nenbra< Êê hôrtert 6ùrt
BEIGIqUE lnFrchÂ . Ànder'techt
Nr <(* N: 60g
IRLANDE : merchés:
crôs bovl.ns! 5 narchés - PoiCc vil
(8aI1ÿrehon-ladi@ 
-Dublin (GR!lyE ) - Klt kerDÿ-Ma,.,nooth )
Veaux : BÊndù 
- 
psr tôt.
Ayint 1a conversion dee cotatl.ors par tâte er no.l.le ÿtf (X o,l1r1), 11 y e lieu
draugqexter 1ê prlx par Jo f.
ITALIE 
_Ugrché*_
e) zone excédentaire : ? narchés - polds vif
(Modena 
- 
Crenora 
- 
Fi"enze 
- 
Hacerat: 
- 
DFdova 
- 
aegqio-E.llta 
- 
chlvassc)
Pour obtenLr Ie prlx de gros sur 1e mârchÉ Ce gror <le Firênze, te- coure hdJlêrt
exploitatlon aerlcolert sort najorés alrun oôntFnt rle correctlol de 2.5CO Lit,/10ô ko
Dold6 vif.
h) æ!3-È.!&,$3fE-t Ron" - t.ids']"ettn
Avrrt la converclor ilee cotat{or- lc{dr.È"ttt' p-:^id< rl., lr y. lje.r iiq--..-t^r
1c6 correctlons sulÿsnt9s:
Vltelloni : 1e et 2e quê]. : + 1.JOO Lit/rOO kg
Buol : le et 2c .lnaI, : + 1.5OO Lit,/,OO kq
Vacche : 1e et 2e quÂ1. : 1 i.7OO Li+/1CO !:E
Vitellt : 1e et 2c quFf. : I r6.lôô T,itllOC ks
Âprès correctiol ol a.:.1io"a 1a- c.^!ficierta dô:e.1,iciÂ-rt.^!11'.-.nts roùr ta canÿeaê1ôa
en îcids vlf:
Croê bori.s:
Vltêlloni : 1ê oua1.: 534 D'roi: 1ê ^.,à1.it\"t \facchê: re ^'rs1.: 55/
?c iu.1.:54/ ,c n..:i.:504 2. ôfê.1.: t9g
Veoux:
Vitelli : 1e qua1. : 514
2e o-u:l. : 
-594
I.e niix noy.I pôndÉr< ert ott.xu n.r ltirnri.r+iô- d.s -^I,c^-t'Èe: dê h^ndÉ-"tiô-
s'rivants:
a) 67o{ porr 1s ?ore Êyc6dentalFê
h) 1lq iôrr 1â -ôre dxircit.i-^.
PôirlÊ vif
LÀM14_88 :nprch6 (cert-e de cotation): Cohenh.dre - pold. vlf
ÂLLEMAGNE (RF) :ûarchée: 14 ma:chés Pôlds vil
(Àugeburg 
- 
Bochun 
- 
Brarrnechuel-F 
- 
ùis6eldoif 
- 
F.Enkf,,?t/Mâ{- 
- 
Freibrtrp 
-
Honburg- Fênnover 
-K.csel - Kôln - Ifitncllên - Nir-hêrc- RapenFh,lrp- Stuttcârt)
FPAI\ICE :marehés!8 narchés 
- 
polds net crrr iicrt
(Bordearrx 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Ninee 
- 
Rôue. 
- 
Vê1arciênne- 
- 
Fo[oÀraÊ 
- 
p",is)
La corverFion dcs cotatione Dôid€ net Flrr Died en hôldls vif êst effêctrrée à l,eido rtec
coefficiênts de rendenênt sulvatri.:
Gro6 bovirr?
Je1:rea ?t 62% Boa|fs: F: 604 Gé.:i-rcs:E: 6Oy Vaches:R; 
_5Jl Tnrr.erur-: R: 6o{bovfts tu 6& Pt .o!. R q8l k c4/. At 5g.y',Â: 58c At g6d, \t cA4 Nt :z,qN: )6% N: 5rg N: 5"c Ar 4\%
il 45it'
Ysgl Blanc: F:66% RôsÂ clpir: R:614 \^"62 nt 64a4 Rorge:A:621
Rt 64/, N A24 At 6"ÿ, N: 5O1At 62/,
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IIIXEMBOIIRG : ry!!g. : Luxenbourg et Esch-s/Alzette - Poiile abattu
La converslon polilc abatiu en poids vLf de 1a moyenne arlthnétlque des cotatLons des deux
narchje est effectrrée à f'alde tles coefficients suLvants:
Êroe bovins:
Boeufs, génrsses, raureaux: iï:i: ;î.", ; ;î1quaL. A | 54
veaux : 60%
@!
Gros bovins : Rotterdam - B'flertogenbosch - Zwo11e
Veaux :Barneveld-srHertoEenbosch
La conversion polals abattu en poids vif de la noyenne arithméti1ue des cotations gros
bovins dee trois marchés est effectuée à 1'airle iles coefflcients de rendenent suivants
Vaches : qua1. extra :
qua1. AA :
qua1. A :
qua1. B :
- 
Poids abattu
- 
Pol,ds vLf
Steers and | 5r,5ÿ
Eeifers E
Koelen: Le o.lual. z 5696
2e qual. : 53%je qttal. : 50%
t{orstkoelen t \7%
56%
5\%
52ÿ
5ÿp
PAYS-BAS
Gros bovine:
Stleren: le qual. : 59 % Vaarzen: Ie qual.: 58%
' 2e jttat. z J6% 2e qua7.: 55%
I]NI :
ROYAI]I,TE-
E4:q.uo"r*:
a) Grantle-Bretaqre : 16 narchÉs - Polds vlf
(Aberdeen 
- 
t\shford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury St. Ednunds -
carlisle - carnarthon - cheLnsforil - Darlington - Driffield - EdLnburgh - Exoter -
Gair-sborough 
- 
Gisburn - Gloucester- GulLdford -Kettering- I(lddlemlastor -Lanark-
Launcecton-leicester -IJlanBefnl -Maltor - Meucl-NcÛ,thsptm - Norwich - Perth-
Precton 
- RuStS' - St. Âseph - Stirling - Sturrlnster llewton - firneslde - tleJ-shpoot)
t) !],".,t" Slf No51!: 4 abattoJrs - Poiils :\att'-'3 narchés - Polle vif
(Moy 
- 
Ner:ry - oragh -Wblteabbey + Belfact - Clogher - Markethill)
Ia ecnvereion tles cotations pold: abattu en polds vlf cst Éf"ectuÂe à 1'airle des
coefflclents tle 
"endenent strlvants:
Steers: n z 57,5ÿ
I.l( . ,6,o?4
t,P t Jl ,O/,
m . qr t.lr . )/tJ,-
T,e prix moyen pouiléré est ottenu par 1'applicatlon des pôurcêntages de pdératlon suivarls:
a) 85,o I pour Grancle-Bretalne
h) 15,0.S port" Tr'l:rd: du Norrl
]ISgt Snithflelti - PoiCs rbattu
Avant la conversior polCa qhâttl' er loids
aux cou"s enregistrés z O,O? t/lb.
vif par Ie coefficle::t 61, ti y a ]icu drâJouter
ry. ry.gIEBS§
Confornément à 1,artlcIe 10, paragraphe 1 du Règlere:t (CIIE) o-o ?O5,'€;2 et cor,.fornenent à I'articlc 6 du
Règ1enert(CEE)no?l?/?1,1aCcrrniss1onfj-:elepre:,ierôttro1e1êugJêLd1aecbaguÊeo1§,u[IE@
pour 1ea veaux et les gros bovLns.
Ce prix à ltirrportation est calculi Buf la basê des rrl,r Crôffre franco frontLère de l-a Conmunauté en
fonctlon des possibllités d'achat 1eel glus retrEésentetlrre§ êr ce qul. concerne Ia qualitÉ et Ia qrantit6
et du développement du raarch6 de ces nroduits.
Eeif ers: II/I
T
2 5r,5y'
. 
qla qol
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RIIDTLEISCE
Er1âutêrun8sn zu den mchatehend auf8eführteE Preiaen (fest8€setzts
Pre{ee und MarktpreiBo) und AbBchôpfungen für Rlndfleisch
EINLEITT'NG
In ilsr vsrordnung,Nr. L4/6\/ÉdG voE 5.2.1961+ (Anteblatt Nr. 34 von 27.2.1964)rnrrde beBtimnt,
daÀ dle gsneinBame l{arktorganlaatlon für Rlndfleiach ab 1964 schrlttuèise errichtet lrlrdi
alls auf diese ldêlae errichtote llarktorganlaation umfaBt im weFeDtlichen êlne Regelung Yor
ZtlIen und gêgebenenfalls elne Rog€1unB von Ab6chôpfun8en für den Uarenverkehr zwischen den
Mitgliodstaaten und den ilritten Lândern.
Dsr gsneinaane Uarkt für Rindflei8ch mrde in dêr Verordnung (EUc) Nr. 805/68 von 27. Juni
fsstgolegt. Die genelneane Marktorganisatlon für RlDdfIelBch (Âmtsblatt von 28.6.tq68, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) tet aE 29. Jull 1968 ln Kraft getreten, und sle unfaRt auBer der Preia-
regelung (Rlchtprets und fnteryentionenaBnahmen) ebenfalls eine Regelung für den Handel mlt
drltten Lânilern (Abechôpfun8en bel der Einfuhr und Erstattun8en bel der Ausfuhr).
I. PREISREGELIING (Verorrlnurg (EWG) Nr' 805/68, Aft. 2 bte 8)
À. Fe6t8eeetzte Prelae
GemâR Art1kel , iler verordnung (EUG)Nr. 80r/68 vLfi Jâhrltch Yor dsn 1' AuBuEt für daa
Ulrt8chaftsJahr, das am ersten Montag des MonatE April be8tnnt und am Vorabend dLeae6 Tagea
in den darauf folgenden Jahr endêt, sln OrientlerungsDreia für Kèi1ber und ein Elgllgryg
g§ für auêEeÿrachsenê Rlnder f êstge6etzt.
A1E Eg]lgL slnd zu betrachten : lebendê Hausrinder nlt einen Lêbendgeulcht bte zu 22O Kllo-
grarm, die noch keine zueltsn Zâhne habên-
416 g]]§ggèg!q&!!gg elnd zu betrachten : andere Hauarlnder, aus8enonEen reinraeeige
Zuchttloro. Dleae È.êIse uerden unter Beriick8lchtigun8 der Vorau8achâtzungen für dle Ent-
wlcklung der Erzeugung und de6 Verbrauche von Rlndflelach, der ilarktlage bel ill1ch und
l{ilcherzeu8îlssen uud der Eeuonnonen Erfahrun8 fsat8oaetzt.
(ÿerorilnun8 (EHG) Nr. 805/68' crl. ! ble 8)
Irm eine! ue€ent1lch€D Preierückgan6 zu verhlnôern oder zu EtlderB' kô!trê[ fol8ende lBtor-
ÿentlonsmBnahhen erEirlffen verden:
1. Bêlhilfgn zur priYAten Lagerhaltung
2. AufkÈiufo ilurch ilie IatervontionBatellên
rI.(Verordauug(E!rG)Nr.8o5/68,Mr.9bts21)
Dle Vervlrkllchun6 eJ.neegenelneaaeaMarktos für Rltrdfleisch erfordert ilie Einführun8 elIe!
elnheitlichen Hande1Bregelung, dLe zuB IrterventlonaEysten hinzu8efügt uird. DleEe Re8eluDg
uEfaBt oln Zolfsy8ter, Àbschôpfutrgen b€i der Einfuhr und Erstattungen bel dqr Àuefuhr, clle,
gruudsËitaïlch, elner StablLielerung dee Gemelnschaftemrktes dienen. Daraua erBlbt slch ein
zlenlich bestândl8ea PreisglelchBewicht lnn€rha1b der Gemelnachaft.
Bei ile. Eiufuhr erhobene Abgchôpfunsen (verorilnung (EUG) Nr- 805/68' Art. 10)
tItÊ Klilber unil für auaBewachaene Rinder wird sin Elnfuhrprela berechnet! ausgehend von den
prelanotlenn8en auf den reprâeentativsten Mârkton der drltten Liinderr ernittel,t ulrd. 4uBer-
ilent uDil unter beBtlnnten Beillnguf,Bên. rird eln SoEdomrel6 bei der Elnfuhr berechnet(Verordnung (trG)
Nr.1026/68). tra11s für elneg dLeeer Erzeugnlese der un dsn zo11 erhôhte Elnfuhrprqls nlodrl8or
let a1e iler Orj.entiErun8aprsis, wlral d€r Irnterachled durch elne Âbschôpfung auagêgllchen' dle
bel der Elnfulr dleeee Drzeugalsse§ ln dle Gemeinechaft erhoben wlrd.
Dleoe ÂbechôpfuEg 16t ln ihrêr Ge6artheit anwendbarr wenn feat8eatollt wird! deB der Preia
auf d€tr reprâsentatlven uârkten der Genelnechaft (verordnung (Eï0) Nr' 120/?3) fledrLger aIe der
oflentlsilEsôprels lst. Dle Abechô;ifug vifd solt?lttreide vcmtadartr 8!rr! f,âat8e§tcI1t ulrdi
da6 der !4arktprela hôhêr alE dler Orlentlerun8sprels l6t.
ErstattunÂen bei der Ausfuhr (verortlnung (Elro) Nr. 805,/58' Art. 18)
Uenn alaB Nieeau iler Prslse inn6rhalb der Genelnochaft hôher let a1s dae auf dem lJeLtBarkt' kanû
der llnterachiod durch eLne Erstattung bql der Ausfuhr ausgeBllchon worden. Die Hôhe dieser
Eretattung lst für dle gesante ceneLnschaft elnheitllch, aie kann Jedoch Je Dach BeatLnmrB oder
Bestinrungogebiet unterechledllch sein.
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I Tf . PPT]TSE 
.ATF DEIiI II{tAENDISCfiI]N .MAFJ(î
GonâÂ Artlkel 10, Absatz 4 der V-rordnrrrp (E'C) N-. ÂOq/6Â (zrletzt pêâ.rlert durch rlle Verordnung
(ErG) Nr. l2O,/71) irsbe-onderê Êrf rFt. lô 
^È-âtz 5, 
.etzt die Komnlsslon Jede Woche einen
!r"tq.."i.e"h"ftl ^iF fiir Kâlber und êlrspe!'eehFenp Rinder fèst. Dleser Prel6 êntêprlcht
dem zuvor nlt den Koeffizienter dêÊ -Anh3np. T,ler vô-ordnrnP (EWc) Nr. 
"20,/73 Fewoqeren DurchÊchnitt,
dcr euf dem odêr den reprà'senT"tivêh Mârkten der eirzelnen Hltglis661.r1.r fetrtgestellt.n PreiBe, auf
die ln Anhang II dê! Ele{.chen Verotdrurs hiFprJiesen uird. Dioee Marktnreise entsprêchen dên eit
Ge{ichtungs}:oeffizierten EevoEenen Durchschritt, ârrf8efii}rt in vorgencr.lter Ârhang II der h'êi6e,
d{e sr.ch für die betreffen,len QuFlitâten von (âlhe,rr austêt,Fch6ereF Rildern und FleiscL tileser Tlcrc
ln den hetreffêndên MltglledstFÂt tâhre-d êines zeltrâf,"s von -ielen T.3ea.uf der pfeichen Gron-
hÈrCê1s6tufe gebildet habex.
Dlê {liedstF3tê. 
'cl
BEI.GTT,N : E1§: Ândcrrecht l,ehcrdfê.,{ c}t
DÂENEIiTA\K : Markt: (No+letunrezertrrrm): Kn:^.Lp:cE-1eber-d5er.'icht
DEITTSCELAND(BR) : Mârkte: l4 vârkte T,eher d Ê,cÙiclt
(Augoburg 
- 
Bochun 
- 
Brau:rsch'velq 
- 
D-isseldorf 
- 
Frarkfr:rtllraln 
- 
FrelburB 
- 
Hârbrlrg 
-
Harnoyer 
- 
Kâsse1 
- 
K^ln 
- 
ÿürche: 
- 
NrrnberB 
- 
Regershurp' 
- 
St'rttgart )
FRÂNXREICH : gêIE,]!g: 8 Mïrkte 
- 
Scllachtrelriêht (Poids ret sur;led)
(Borrtcaur 
- 
Lych 
- 
Ntsy 
- 
Ntres 
- 
Ronêi 
- 
V-Ièi4iennes 
- 
Fougèrcs 
- 
P:-rir)
Dle threchnure der Notierrrn6cr von Sch'lacht- êrrf Teberd-eÙlcht crlollt Fit
io1!ênden Koeffizlenter :
Pirder;
Jeunes F:62* Boeufs: !': Âo* Génlsscc: F:604 vaches:R: 
-q'4 Tarrpaux: R;60lbovins R: 60gÀ. c94
Nt 56%
Rt 58%
A:56%
N: 531
D. cqd-
Ar 5694
Nt 5id.
A: 5ld
N: 52{
c; \2:"
At J84
Iëllsg
BIanc: F: 663 I?ôsÉ clEir: Rr 64f Rosl: R: 649 lroupe: Â: 621
Pr 61t/.
At 6?ei
At 6?.1 À.t 62/"
tr: 6094 N: 6crr'
N: 60g
lPtÀND: Ili4lg,
Ritrder: 5 M.irkte - T,el'endge!,icht
(Brllt'rahor 
- Bs!d6 - D'rblln (Oen§s) - Kilkerny - l.laynoot})
Kâlber: Bsrd@ 
-.re Strick
Dle Ilnrechrung des Stricl.preiees auf Lebendge'.'iclt (X o,111l) erfôlgt nâcL Erhôhurq
de6 Stückprelêee un lO C.
ITÂLIFN : Màrkte:
a) TJehersehuBFebiet : ? Mârkte - Leherdlleticht
(lrod.rc 
- 
Cremona 
- 
Fire:ze 
- 
Macerata 
- 
Picôvê 
- 
Rêg8lo-Eîllia 
- 
Chlyasro)
Zur Ermittruns deF GroBhâadclcnieis^s !,or Flrenzê r,ird zrr d-a Notie.unce.
-ts IIof êln Bêrlchtlêunsshp+ra- v^F 2-50ô Lit J^ IOO (E LêbêndFe+richt
âddr ê_t 
-
h) Z::s§L:d:i:L' o'-" - schl'cltPen'rcht
Dlâ rrnrêcrFlrhe trôn seqlaalt- â,.f T,ê1.êri"r!.,iclt Àrforp+ râet, Re.ielit!flrrc
rrF foleêrde Betiiise:
Vite]r-orl: l. urd 2- CJUF1 . : r 1.cOO T,itllOO Kp
Buol : 1. urd 2. QuÂl. : + l.5oO Lit/lOO Kg
Vacche : f. uhC 2. Q"":. : r r."ôô Tit,/tOO Ka
Vttê11i : 1. und 2. q"nt - : . t6.tOO Lit/rOO K(
Arschlienead werder folperdp Koeffiziê.tê; herlitzt:
Plrder
Vltellonl:1. Oua1.:59q Buoi:1. q\11.:5cq VFeehê:1. Qus1.t 55q
2. Qrral. : !4% 2. Q.,ra1.: 5Og 2. Qua1.: r,g4
fa-lbêr
Vltelli: 1. QuA'. r 61(
2, Ouel.: 5q4
DFr pe\roRere Mittel !,lid errechnet dEch Multinlik.tion alêr unter
r) eenannter Pr.l.e mit 679 fiir das Treherse\unFêbiÂt trr4 de.'tnter
b) genâr:têr P.eis. îit ?aq ft? dss 'uscLuaêehiet.
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LUXEMBURG : @!!a : Luyemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht
Die llnrechnung von Schlacht- auf Lebendgerrichf des arithnetlschen Mittels fiir die
Notierrrngen beider l{ârkte arfolCt nit Hil.fe folAende? Koeffizienten :
Pirdô- :
Boeufs, g6nis;es, ta,)reêux : Qua1. elitra : 56% Vaches: Quat. extra t 56%
Qual. AA t 54% Qua1. ÂA Z 54%
Qual.A l 52% Qua1.A z52%
Qua1. 3 . 5@,
«i;tler : 60/"
IIEDERLÀIDE: gëIkte :
Rlnaler : Rotterdam - 's Hertogenboseh - Zvo11e - Schlacht6ewicht
Kâ1ber : Barneveld 
- 's Eerto6çenbosch - Lebendgevicht
Die lJnrechnung von Schlacht- auf Lebendgewieht des arithnetischen Mlttels für die
Notierungen der clret Mârkte erfolgt mlt Hilfe folgender Koeffizienten :
@r:
Stieren:1. Qua1. :594 Vaanzen: L. Qual.:58% Koeien: l- Qtat.t 56%
2. Qral. z 56% 2. Qtal.: JJ$ 2- QuaI- z 53%J. Q:uaL. : JO%
ÿJægtkoelen . 47%
UEREINIGTES KOENIGREICE : Erkte:
Rlnder :
") @E!lg!le": ,6 Miirkte - Lebendgewlcht(Aberrteen 
- 
Ashforal 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Edmunds -
carlisle 
- 
carmarthon 
- 
chelmsfortl 
- 
Darlington 
- 
Driffield 
- 
EdinburSh 
- 
Exeter 
-
Galnsborough - Glsburn - Gloucester - Guildford - Kettering -lgtlileralnster - Lanark-
launceston-Leicester-Llangêfnt-Malton-Maud-Noz'tÏÊnpton-Norvich-Perth-
preston 
- 
Rr.tSby 
- 
st. Asaph 
- 
Stlrling 
- 
Sturnlnster Newton 
- 
Tyneside 
- 
1{e1ehpooL)
b) Nordlrland3 4 Schlachthôfe - Schlaehtgewicht
J MSrkte - T,ebendgewlcht
(Moy 
- 
Newcy- Omagh-Wltteàbbey + Belfast - Clogher - Markethtll)
Dle Ilmrechnung der Notierungen von §chlacht - auf Lebendgevricht erfolgt nlt fol8enden
Koeffizlenten:
steers: v't5?,5% Eelfers I l/L. 55,5% Stsgg a{{!t 53,5%
Ltû56,O%
LH:57,o%
r,55,5%
r .54\5% I{eifers
Das gewogene Mittel wlrd errechnet durch l,lrrltiplikatjon der t,nter
a) genanr,f,ea Freise mlt 85,O% 
';na der unterb) genannten Prejse rnlt 15,0%
Kâlber : Snlthfield - Schlachtgewicht
Die Unrechnung von gchlacht - auf Lebendgewlcht (x 61) erfolgt nach Erhôhung der
Notie"ungen um O,O2 ê,/1b.
ry.ry
GemâR Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (UWO) Nr. 805/68 und genâÂ A"tikel 6 tler Verorilnung (EWG)
Wo Zt8/?1 setzt dle Konmisslon an 1. und an l. Donnerstag Jedee Monats einen Einfuhrprels für Kâlber und
für ausgewachsene Rinder fest.
Dleser Einfuhrprels vird berechnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - AngebotaP"eiee aler Geneinschaft
unter Berüeksichtlgung der reprâsentativsten Kaufriôglichkelten ln bezug auf dle Qualttât und dle
Quantitât sorsie die Entticklung auf tlem Markt fiir 'llêsê Erzeugnia§e'
all
BEEF AND VEAL
EXPIÂI{ATOFY NSIE ON TBE BEM AND VEA! PBIC!:S (F!{ED ERICES AND MARXEI MICES) AND THE I].IPOFf, LEVIES SrcI,N IN TUIS zuBLICATION
@
EeguLatl@ No 13/6!ÆEC ot, FebrEry f96+ (0ff1ct81 Jol)ml No 34, Z? febrory 1ÿ6ll) Srwlileil thrt tùs c@û Ggedætlon oÊ the @kete ln
boof snd v@L ohould be estsbuoboù gEdElty fro 1964 and tb.t the @1! fætw of thlo orgarlætlq rcul-d be B aystaE of cuot@B alutleo erd,
lf êptrrotrrtatê, a sy8teE of levles to be apÈ1ed ln tEde latceen M@ber States and betreên §l@bsr Stetes eld thlrd coutrles.
fh16 6lrlgls @ket fG Èqef Bld @l establlshed by Regulstlon (EC) No 80r/68 of 27 Jw 1968 on tlre c@n dEulætl@ of tàe @ket tr bæf
ùd @I (dftclal J@l No L rl8, æ J@ 1968) qt€red llt f@ce @ 29 Ju\y IÉ8 eê 1!cludâ6, ,!t€r alla, e lalce syst@ (gu&le trrlcee
a!À lnt€mntlo ææe) sri aæla@ats fc tædo sltà thlrd ertales (lEprt lwtes aail *pt refirDdE).
r. ry (ResulÂtlq (IIEC) No 80r/68, Arllcres 2 to 0)
A. @99,
ArtlcLe 3 of R6gulatloÀ (EEC) No 805/68 6t1trulat4s that e §IllgÆlg f6 elves 
"rd r ggg_Ég fq adul.t bqÿlæ et@Ls @t be flxed
Èef@ tÀe I Augut of @ch y@' fq the @ketllg y@ beglElia @ the flrst }looday ln Afrtl ed eldlng oD the ew of th18 dqÿ t'b3 fouo-
sing y@.
"æ " @ Ilye anl@].s of tàe d@6t1c btrl@ slEcles not ex@edlrg a llvo El8ht of 22o klloglE@s slal rct yet baÿtng alv let@lMt
t.uth.',@!g..rull'veql@I8oftbed@gt1cbw1æstrtc1e8,ot.}ært.han@}res,ult,ht,beexæptIonofprre.Ùreô
breeall.l8 el@Le. Theæ lElces re flxed ylth Eertlculq rofeærce to futw tEodrctlon anil c@Eptl@ tEerds fc bæf etd ÿ@L, tho
BltEtl@ 1! the @kBt ln EIII ud Ellf, trEoôucts BDd lBet qlErlenæ.
B. j@ (Rô8uratl@ (æc) uo 805/68, Arttcles ! to 8)
fto fo}'I@tDg lnt€rentl@ @slrs @Jr bo tskeD to lrerent G Eltlgat€ a subgtêDtlal faIL ln !41æs :
1. Ald fc EElEta E!@gg
2. Bllng-tn ty lrt€reutl@ ag9rcles.
rr. ry (Regulstlo (EEc) No 80r/68, Ârttcles 9 to 2l)
Tho slDgle @ket tn beef and @I lEpueg uÉf@ qrErE@nte for tEale ÿlth tblrd coutrleg lh addltl@ to tutorentlon êrÉ!8@ntg. Thaee
lncluile ê sJ'st@ of cu6tea dutles, ,Ep6t leÿles ald expct refundE alæal at stabluzlhg the @ket. Tho Esult 16 ælatlreU stsble !r1ce
equfllbrlE sltbtn the c@rLty.
.ry, (Regulatlon (EEc) uo 8oJ/68, Artlcle 10)
-IgE.Egtg æ @lculated fd both @Iæs e!Â edùlt bovlæ Fnlæls @ the Èesls of qrctÂtloæ æc6ded oD tlæ @st æIææntetlre @k€ts
ofth1tdc@tr1es.A.gi9@,1oa16o@1culatedfor@1vesad.aduItb@tæanl@1È,!ærtêlnc1r@ta4e6(Rêgu.t4t1on(Eæ)
uo :o26168).
Slrould thô LEIErt IElcê, âfter addttl@ of tha cEt@s tluty, bs I@r tbah the gul'de IEl.ce, the tllffereæs ls offæt by tu:Egg:Igg. Ib13
Ieyy 18 charAed tn firll vhen tbe areEgê of FlæB recùded ù the reIææntetlre @kets d thô C@'.rty (Begulatf@ (IEf) No æO/?3) 18
I@r tùÊu tlE gufab ftce. If the @kêt IElce @a abw€ th€ gutdo Ir1@, the IevJ' ls gEêE].\y rêdrced.
E(Et refurd6 (Regulâttd (Ec) No 80r/68, Artlcle r8)
If t,tD l€reI of tralce8 tn üre C@ulty ts hlAher th8r tlEt of qEtatl@ 6 lElcea @ the sqld @ket, tJÉ êtff€rence @ÿ ùe cæred tÿ &
extrEt æfuÉ. Thts æfurd 1§ tbe sæ fG th6 vhole C@unlry ed @ÿ be Eloil acccdlDg to AêetlEtl@.
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III. PRICES CN lTE IIITERNÀL I,IÀRKEf,
l.rDder Art. 10 (4) of RegqlÂtlon (EEc) No 60r/68 (as rÂst @erded by Resujêtton (Ec) [o 320/?3) the c@1o81@ fh"u r @!LgIE!_ry,
fG @lves a!À àdult boYlæ anl@Is @ch uosk. thls trrlce retrreaenta the aremge, relghtêd by the cæfflclenta llst€d. tr Aeex I to Rogulatl@
(Ec) No æO/73, of Flceg @ thc relææntattye @ket(s) of each i.,te&ber stste shm ln Ânæx If to the @ Regulatlq. these lgllglgilg
te tbe@elve6 the aveE8e, relAhtÆd. by the Elghtllg cæfflclento i.lsted ln Arex II to Re8ulatlon (IEC) No æO/?3, of lrlcee record,ed, fG the
Elæ qE11t1e8 of @lvea, adult bw1æ anl@Iê erd. beef ùd voaf., at the sæ vlDleB.Le 6têge der I seren-dsir IErlod ln ech ÀleEber Stgtæ.
ry :@rÂrderlecht -IlyerelAht
ry : EIEg : (qrctstl@ centæ) : ColEEbagen - Itve æ1eht
CtrI.lANY : ry: l4 @kets - llre velAht
(AugsbEg 
- Bæhu - haNcàrelg - DrsæLtorf - FEnlfurt/"lall - FrelbEg -
IhEbüg - IbEover - IÉ,sæ] - I6In - l,lrincheo - t{imberE - Re8erubug - Stuttgùt)
FRANæ :Egl5glg:Smkete -Netrelghtüthehæf
(Eordqu 
- I.ron - lbncy - NÎæs - Roren - Valenclemes - i'ougàes - È,rls)
TiE folltrlnA llre-relght c@vsrsloÂ cæfflclentB æo @il to conveÊ qrcatloB fr@ æt relght @ th€ h@f !o I1ye re1ght :
@s:
J6@e 1t 62* Bæufo: F:6Ol Génlgses:ît @$ vaches:R:r?É IEæau:RtûÿbwrE at 6% t| 58dp R? 58{ At54, At58ÿAt 58ÿ Az 56% A,56É Ntrzÿ\t 16ÿ Nz 13ÿ N.53* ctt+8%
er$fi
celre: lrrnc,[: ff,i rcee"**,1,i *4 ^*u,li ?r,fi ""*",*:fffA,t 62ÿ Nr @ÿ u: 6oÉ
ES4P :@3
gl}IL4@E}g: 5 @k6ts - llvo relebt
(feffvmlm 
- Band@ - Dubu! (c8nryts) - Ku.kent§r - !4aynæt'h)
@lB 3 knaôn _ For hæô
The latæ IEr hæd ls lneeæd bÿ A æ Èefæ conrer61on to llve relght (x O.3Ul).
4§I : ss*!s :
(a) euplus lroductl@ zæ : ? @kets - 11ve Elght
(moaeæ 
- Cmæ - Flræ - l,,aceEts - Èd@ - Regglo tu1ua - ChlE6so)
The Flrenæ ehol,eÉIê @ket lrlcs 1s obt€læô bV tDsæslng ex-fm Irlces by a cfroctlre rut of 2.500 L!t/Iæ Eg
Ilvs Elght
(b) gg]!1g!!-g1ggg!ry, : R@ 
- 
slaughteled Etght
TiE toIL@tuA cæctlre @ut6 @st Èe added lefoæ quotatl@Ê for Elaughtered re1ght æ cwert€d tnto ltvê retght :
v1t€IL@1 : Ie qEl1lÀ, 2a qElltà ! + I.roo Llt/100 kg
brol : la qu1lê, 2a qE1ltà : + 1.500 Llt/1,æ kg
Vaccbe : le qul1tà, à. qulltÀ : + 1.700 Llt/100 kg
vlt€Ill : 1a qElltà, 2a qulltÀ : + 16.rcO Llt/Iæ kg
Ihe fouort g l1ve-re1ght conre!§lon cæfflclents æ applled to the coæcted quotatloE to c@rert tbûE to Itre ueight :
@,
vlt€llonl : la qE1ltà : !8 / Buol : l8 qufltÀ! 5, * Yaccyg : tê qE].lê: 5, I
2a qwtltà : )l+ I 2a qu-UtÀ: 50 É à qEllê: 49 É
æ,
vlt€Il1 : ra qutttà : 6l $
2a qE]. tÀ : ,9 É
T1æ ÿelght€d ayemge Irlæ 16 obtalhed by app\ylng the foutrlna 8peclêl relahtlng cæfflclont8 :
al 67 il fù th6 srplu lroducttd zore
b) 33 4 for th6 deflclt Iroductlon zore
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Lu(El'iBoUIG : gglEg!: : IüeEbü8 ard Esch-sr-Alzettê - sleughtered rel8ht
The foll@lng cæfflcients ùe used to convert the erltlætlc} rean of quotatlon6 on tbe trc @kets fr@
Glaughtered Elght to lIve velght :
@:
Bæufs, génlsses, tau@u : ExtE : ,6 g vaches : ExtE ; ,6 ÉÀ\ .rl+4 AÀ tr|î,A tr2$ A trzÉB troq
caLves : 60 É
EEgq :4!e:
gg}!.g!E!PIg : Rotteda! - srllertogenbosch - z§olle - 6lsughtered ret8ht
g}J{gg r BeræreId - stHertogenboÉch - llve ueLght
The foU@lnA ltve-rel8ht c@verelon cæfflclents ùe useal t c@vert the ùlthDetl@I @ of quotetloN fæ êdu]t
boylre anl@Ia on ihe tbre€ @kets f!@ elauabtered Elght to llre ElghtS
@:
stleren: le ktslltelt:59{ Vææû: Iehalltelt 158* l(æ1en I lektElltelt: 16É
2e kt8uturt : ,6 É 2e l@rltelt : 55 / 2e hral'ltelü : 53 Éle klalttelt : ,o %
I{qstkælen | 47 *
ry:@:
@3
(") e!-E!gE r 36 Eskets - Ilve Elght
(Aberdeen 
- 
Asbfold - Ayr - B8nbury - Boroughbrldge - Brld,gnorth - hEy St. ElEeds -
carll6le - ca@rthen - Chêtmsfùd - Darurgton - Dllffleld - EdlnbEgh - b(etÆr -
cahsbcou8h - clsbm - clqcestcr - culldfqtl - IGtterùte - l(lddemlrater - I€Ek -
Iauceston 
- 
IÊlcestÆr - Llangefnl - ItsIt6 - lbud - NgrtbaEpton - Norylch - Pertb -
Èest@ - Rugbÿ - St. A@ph - Stltltrg - Stlmi$+4r t{eytm - 1ÿEe81de - Hel6hpoo1)
(b) Ndthem IreIEtd : l+ abattolrs - Êlausht€æd. Elght
3 @kets - Ltre ret8ht
(l{oy 
- 
tlevry - @8h - l,aitlltÆbbey - Belfast - Clo8her - I'b.rketàlll)
Ibe follwlDg llre-ælght comrElon cæfflclent6 æ uaed to corerg quotatlæfr@ slEuAhtered E1aht to
Ilve Elgbt :
"n*'"l* ',?ZiZâ Eerrela : ,,''ii:ui?l ffi::"T z 53§ *
l-9, | ,7ro *r tr5rlÿ
Tho relahted aveEge trElæ te obtêtned by applyllg th€ fouryllg slEclal ælahtlDg cæfflclents :
(a) 85.0 É for (b@t hltâln
(b) 1r.o É f@ ùdthem Ir€IEld
CaLE ! tultbfteld - stÂuAhtercd EL8ht
A cæctlæ @out of C O.O2/Ib @Bt be ad.ded to 6laughtêred relght quotetloN befæ convq8l@ to IlYe
ælebt (x 61).
IV. IMTOFf, INICES
Artlcle 10 (1) of Regulatt@ (æC) Uo €Of/68 anê Artlcle 6 of Regulstlon (EfÆ) No 218/73 requlre the C@isslon to flx fPg!Ælg for
@lves ard adult bdlæ 61@Is on the fllst sttd thltd Thusdêy of @ch nonth.
Tb16 tElprt lrLce 16 @LculÀteil on the teglB of the fræ€!-C@ulty-frortter offer Flce 1n the UBbt of tùe luc}EslDg opPqtuhlties
ublch Ee Bost relae6entatlre as retBrd.s qul1ty, q@t1ty, ard the @ket tretd. for theae IEoducts.
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e I F_N__I___x_g_fLr_1r E
S-iecazioni rerativê ai nrezzi dell. earnp bovinn (rrezzi fissâti e lrezz: di merceto) e
El TJrellevl al l rlnnortazlone che fLgurano ln .uesta pubblicazione
INTRODIIZIONE
Ner RegorêEento n- l4/6t+/cnE deI q.2.lq6lr (G.zzê+ta r-Ifficiale n. J4 rtel )o.2.1o^4) è stato nrevl.to cho
1'dlqdnlz,".azione comtlne dei nercati, ral <af,forc dÀrlê cÂ'ni bovtn.. aerehbe lrtltuita ÉrqduAlnente I
dccorreFê rlal lo6h o ehe auesto trgar!'zzazione.lnlôrt. .-lFelnrlmente un reglne dl dazl doganall ed,
eYentualmenter un 
"egime di prelievi, aprllcabf i acll Êeanbl tra pll Statl renbri, nonehÉ tra 91i Statl
memhri ê.1 i naesl terzi.
Qr:esto rercato urico de11" ecrni hovlne starrilito ne1 Regolamerto (CEE) î. 801/68 der 27 qlugno'1968,
che lstaura ltoryqnizzazTone comune del rercati nel settore 
^el1e carnl bovlne (Gazzetta Irfficlale de1
28.6.1q68. anno 11, n. L lLS) è entrato rr vigore i1 29 luglio 1968 ê conlorta lnoltre 11 repime dêl
fiezzi (n"ezzi di orientanento e mis'tre di intervento) eome i1 reqine deeli scanbl con I paeoi terzi
(1re1ievi alf inporta:iore e restituziôri all resportazlone).
I. REGIME DEI PREZZI rResotamento (CEE) n. 805/68, a*. 2 a8)
A. Prezzi fissati
Ccnformenente allrartlcolo , del Regolanento (CEE) n.805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
rente al 10 agcstc, Ier la carDa.qna,ll commercla1lzzazljne che inlzla i1 prlno lunedi del meee di
aprile e che ternina a1la vl.ilia dL questo glorno I,anûo soguentê, un E@_g!111jgg@!g pot
i vltelll e un lrezzo Ci crientanento per I bovini adrr1t1.
Sono consirlera+i coîevit e1:l 1: gll anlnal I vl.vi dellaspeclebovlnadellespecledone-
stiche 11 cui peso vivo è lnferiore o uguale a 22O Re e che non hanno alcu dente dtadulto.
§ono conelderatl cone bovini adultl: g1i altrl anlmali vlvi della specie bovina de11e specle tlome-
etiche' eccettuati I rlproduttori dl rdzza pura. Qriestl prezzL sono fissati tenendo conto particolar-
mente de11e prospettlve di eviluppo de11a produzione e del consumo di carnl bôvine, del1a sittrazlone
de1 mercpto del latter dei prodottl lattlero-caseerl e âe11'esperl"nza aco,ulsita.
B. Mlsula d'llterverto (Regolanento (cEE) n. 80r/68, a*. 5 a 8)
Per eïita"e o attenuare una rllevante flessione dei prezzl, possono essere prese Ie aeguenti misure
drlntervento :
1. aiutl allramnasso privato ;
2. acquisti effettuati dagll orgar:Jsmi d'Intêrvento.
II.REcIl4Tl DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 9 e 21)
11 mercato unico nel settore delle cernl bovine lnp1lca lrlnstaurazione dl un reEine unlco di scanbl con
I paesl terzl che el aggiunge a1 sistena degll lnterventi. Questo reqlme conoorta':n sietema dl dazi do-
garali, di prellevl allri-lortazione e di restltuzloni allresportaz{ore ehe tendôno. in 1inêa dl ma--l-
ra, a =tabilizzare 11 nercato comunitario.
Alf interno de1la Conrrnita:e rlsulta un eoulllbrlo del prezzi sufficieateq^rte stablIe.
1f i-nortazlone (Regolanento (CEE) n. 8Or/A8, art. 10)
Pe" i vltell1 ed i boviri adulti è calcolato \tn we?zo all'1mporÈazione in base ei corsi repLstrati sui nercsti
plir ranpresentativi del paesi terzi. fno'ltre, e.i ir cerÈe ccndi"ionl, è calcolato 1rn !I3!4_-51!g:É]g_Ifl:i-11:I!I:&Ig
(ReEolamerto (CEE) n. 7026/68).
Qrtalore i1 rrezzo alll rjnnrrtazlone, neÉqio.ato rle11a incidenzâ del dEzlo doEanale. siq lnferiôrê à1 nîê?ze
di oriêntEmerto, la dJfferenza è eompensata da'rn nrelievo risco.so al1'{rnortazlone nelle Comunita- Q'rcsto
nre-llpvo è p-n]1cebl1e nêt1a s'ra totalità ruardo 1a nedla deL prezzo costateto sul nercati ralnrose.tativj
della Corunltà (Rerolaqenta (C!,8) n.720/?1\, sl 6itua a1 dlscotto de1 prezzo di orlertamento. Viene
dlminuito grâdatamer.te se si costeta che i,r lrezzo di nercato è suneriore af prezzo dl ôrientanêr+..
Restliuzlorl a1l 'esrortazlone (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18)
Se 11 llvello del prezzi nella Comunità è piir elevato che ouello del corsl e dei prezzi e»r Ee-e.+ô
rondiale. la dlfferenzs Duo essere eo?erta ria una restltrrzlore allresporta:1ore. ô'rê-1.,ê^ti+r)-
ziole à'- etêsg ner tntta 1,e Canr:ni+l e puo essere dlîf-renzi,tF secondo 1e desfin,-l-oni.
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I JT. PAETZT SIII--!!-EPCA:I-Ix:EE!q
Tr cnnfo-nità :11'ert. lo,Da.rlraro lr Àê' PêFô].âiento (CgE) 1- 8Or/68,(nodificato per ultlno dal
Begoromhto (cEE) r. izO/ll) l" ccnf,l6-jo.e fls6a o8ni 6etttmara 
"n I!.SgIg_di_j!:lcl-+_o--c::l,l!lg!9
rcr I vltelll e per l- bovlni adulti. Q're.t^ rre'?o è rrÊuale a1la nêrlla, Donderâta con i coeffl-
clenti, fissatl ne11'a11e8ate fI de1 Reloln-"1to (CI,'E) n. r2O/?7, del prezzl coFtatàtl Pul o êrli
nercetL ral,frreeentatlvl dL clpsc'rno St.ta -ê-hto. rlnortqtl -.e11'a1.1egatô fT dello stessô Peoola-
ae-to. On-qtl:r:Zz.!jl_-êrejg sono urue1i air^ --dlat ponCcrata car 1 coefflclentl dL nordêrazione
cltstl ne1l,allegato II srt oltatc, dei prezzl rnrrn+lel per 1e qualità dl vltelI!rdi bovlnt adDltl
e Cell-ê rislettive carnl., dur?rte rrn perlrdô.1 .ette gLornl ln arresto Stato menbrc in rrrrldenticF f'E^
À^1 côF-Êrclô p t.1 t Lnmosr^.
1 --ê-.J di nereqto co.tatatl negl.l Stati ncnbri ^i riferl€conô a:
REI qf O :ggsto : Ànderl eclt - P^'ô Fr v^
DANIMARCA :Elgg!-g- : (centro dl quotazt@): KôbenhÂÿr - PoÉô vJvô
F.F.DI GERMANTA :nercÊtl : 14 nercFti - P"ô v{vâ
FRANCIA
(Aueehnre 
- 
qôelDn 
- 
Br-11Fsch',ê:[d 
- 
D-iê'^1dôtf 
- 
FrnLflrrt/t'_ln _ Î'-olhur' 
- 
FâEbliFd 
-
Hqrn^ver 
- 
Kassel 
- 
Kôln 
- 
tfinetlen 
- 
NirnherP 
- 
PôPôFFburE 
- 
Stutt"-1;
:nerc:tl : 8 nercatl 
- 
Pe6o norto (Poids net errr o{e')
G6îEiîr" - Lyon - Nancy - Nlnes - a@ - Ilhlæc1s@s - F@gèæo - Èrls)
I.a corver-ioEe dê1le îuôtâzionl lrego f,ortô in oesn vlvo I ^ffâttD1+. ne-
,lientê i scquenti coeffic{entl dl reo" :
Rowlri a,lultl:
,Tpunee F: 624 BooufB:
ho-lns R: 6O{
4i 58q
N: 544
Vl te],] i BTanc'.f t 66%
R: 54-{
^; 6/.
: --rcÀti :
RoF6 clsl:t R: 4,t'l
\: Ata
N:6tr'
60" v""h""' Pt czq îr-reorrr:F:
cÂ4 lt: shd R:
C6d N: Er4 Ât
qaol a. h9o1 N:
Et 4'{
Pô.Âr D.Ald Poreo: A: 6ed
^tA?4 N: 6oqN:604
F: 604
R:58d
À.r 56%
N:5lti
Gl-{c-apt tr':
R:
^:N
624
604
cAd
56d,
IRI Ayq]L
XTAIJA
Bovini edultl: 5 nercÂtl - PeFô Y{vô
(BFr I yrahon-Bald@-Dubl ln (Gsnl ys) 
- 
Kllkenn--t4"noôth)
vitell.i : Bo.Ddo 
- 
Per capo
L. cohÿeraione del prezzo Der capo ir oeeo wlvo (X O.cr1r) à cffÀtfu'tÂ riono 'l'aunpnto
d^r Drêzzô per câpo dl f 10.
'nrc:lL
q) g 
"ccedentqrla : 7 nercatl - PlFo vlÿo
(Modena 
- 
Crenona 
- 
Firerze 
- 
ÿece--ta 
- 
podova 
- 
ReSP{o Eor-1D 
- 
ghlnasso)
Per ottenere l1 prezzo Âul Fêrcâto alfrinPrôaro di Firênze, a]le onotFzLonJ
rrfrqnco ezlendâ rOrlccl.rr -n -:qlurte ur annontârê correttore di 2.qOO llt.
lôô l.ê, F.so viTo
") -gg--ê:llci!:!g : Ro1" - Pôsô ncrtô
FriFq re]]-e rcrv?rslône do1la r'rn+a:,{-o-i -oon tortg ln peeC slro, sl re-dor'
heeaesaaia 1^ 3aea^nti coPe'lrrl :
tfit.llcri . r^ c .- .!tâ1. : + 1.qôO Ilt./loc kC
F.loi : lê 
- 
?n oril. : I 1.5co Lit//1oo kj
rfrccle : 1e 21 ..'F1. : + 1.70O I,1t,/1-O0 l,g
vltelli | 
-li : 2a ^.e1. : r 16.1@ LltlloÔ Lr
n--:r', c.r-c-lo-^.{ oDplicaro I sotto lndlcatl coeffJclenti dl renCi-'rtô
p^F lq eo-vê-.lore 
-{F Jâ'ô vJro:
Bovlni rr.'1tr:
Vltelion{ : 1a nrrql. 6Âd
:. 6ao.1. !4/
Vite1ll : lP quel. 61d
25 qta'". j!4
Rtrô1 : râ qr'.1.
,e 
^rel,
Vacehe : 1e q[e1.
'r o.'ef.
,:4
,,oq,5!'50Y
IL lre?3c nêclo !'ord^16to si ottlene -êdiqate 1'api11câ"lcne 3sr1e 5"grPntl
perce.tuali fL pordcraz{o.e :
e) 6?1A p"t 1â -ola ecceCortârla
b) lJl pet Ia 'oaÀ ^eflcltsrlê
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LTISSEÿFIIRGO: ne"cati- i Ir:soenbrrrqo e EFch-slr-Alzette 
- 
Peco morto
La corversione Dêso torto in rc6o vivo de1-Ia media e"itrnetlca.lelle o,,.otazionl
del due me?c.ti À cff.ttuata redianto 1'aiuto del seggenti coefficienti :
Bovini adrt'l ti :
Boeufs, exnlsscs, taureanr:< : ouâ|. extra : 56% Vaches : orral. extra : 56%
o:'al. A,i z 54% .l,rel.. AÂ t 5\ÿ
qual.A t52% qua1.A 152%
qual . B : 
-qOq
,rir.etri : 5O/
PAESï BÀSST : nercati :
g"S1!]-3È!!!: Rotterdan, rÈ He-topentro.ch, Zr"o-l1e 
- 
Peso morto
yil3_]-E : larneveldr 's Eertoeenhoceh. - Pero vivo
La converslone reso no:to in oese vtvô dê1la nedio aritnetJca del.1e qcotazloni
bovini adulti dêi trê mercati è c'fettuet. nedicnte 1'applicazione dei seguentl
coefficienti di rese :
@i-j =l:L!.1. :
Stieren: 
-1a o,rar. 2 59ÿ, Vaarzen: la ^rrr't. : EQf Koeien: La qual.t J6l6
2a qrra] . | 56% ?a à|(D:'. : JJ% 2a à,taL.z 539é
3a qual.:5016
WoretkoeLen 2 47%
REGNO UN]TO : Ercili :
Bovlni aduLti:
a) gran B"etagna: ,6 rercati - Peso vLvo
(Aberdeen 
- 
Aslford 
- 
Ày" 
- 
Bar-bury 
- 
Borouehtrtdge 
- 
Bridgnorth 
- 
Brrry St. Edrnlrnds-
Carfisle 
- 
Cornarthon 
- 
Chelneford 
- 
Darllngton 
- 
I)riffield 
- 
EdJnburgh 
- 
Exeter 
-
Galnsborough 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Guilrlford 
- 
Ketterin6 
-I(lalÀ€ttlnst€r - Larark -
Launceston 
-Leicester-Llangefnl -lJlalton -llarrd - Nd,tbe!Ît@ - Norwlch- Perth -
Preston 
- 
ergby - St. Asaph - Sti"Ij.ng - Sturninster Newton - §neside - !/rlshpoo))
b) I:'.t-an,la deI Nord: 4 r::sce11l 
- 
Pcso morto
I mercati - Peso vivo
(Î.toy 
- 1g"r* - omagh -I{hltoabbey + Belfast - clogher - Markethill.)
La conversione peso norte in peso vlvo è effettuata nediante liercplicazione dei seguentl
coefficlente dL resa:
Steer6s t 2 5?,r% Eelfers . V/L:55,5y Steers and 
. Éz Éat
L:142 56 to% T : JtL ,s4' Eel f ers
LHt 57 t@
T : 55,5%
ll nrezzo meCio ponderato si ottlene nerllante lrapplicazlone delle seguenti percentuafi dl
ponderazi.one 2 a) 85,@ per Ia Gran Bretagna
b) 15,@" per lrÏrlanda alel Nord
Vitelll: Smithfleld 
- 
Peao norto
La conversLone pe6o mo"to ln peso vivo è effectuata nedlante lrapplicazlone del
coefficienti 61, dopo 1'aumento del corsi re6istrati 6u1 nercati dl Snrlthftel-d dt € O,O2,/1b.
ff.@
fn conformlta deIl-'art. 10 paragrafo 1 del Regolarnento (CfE) d.8O5/68 e a1I'art. 6 del Regolanento (CEE) no.
2l3/?'1aConmissionef1ssa11prJmoei1terzo8ioved1rl1ogninese@perlvlte11i
ed I bovini etluLtl.
Tale prezzo alltlnportazione è caLcol-ato srIIlE base ôel Irezzl droffêrta franco frontiera del1a Corunita,
in funzione tlelIe possibiLità d'acquisto più rappresentative per qua!.ità e ouantità e dello svlLuppo tlel
nercato di queetl protlotti.
:r
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RIINDVl,EES
Toêllchtin- o! .lê in rleze nublicatie vôorkonende n'ijzen voor ründ-
vlecs ('raqtpestelde briJzer er. nârktrrLJzen) en I'vcerheffinqer.
TNIETDING
BIJ Verorrteninp nr.1t'/64,/Ë1c van 5.2.lq6lr (Pubricltieblad nr. l4 dd 2?.2-:196\) uêrd beDaald dat de
oe-e.nschailel_ilko ordpn{ne vàn dê mFrLtÀn in de Fêetôr ruwl\rrees net lnFang van 1964 geleldeliJk tot
Ê+ard zôu çr^-dan eabraeht cr d-+ de nldrr- tnt -t-:a tebrÀchJ'e pqrkt^rdealnq hoofalzakellJk een stelsê1
van douanerechten en evêntrreel van hêfflnren ônÿFt. <lie van toena.slnÉ zlJn o3 het handeleverkeer tussen
de Li,l-Staten arderling. rls-arie trrÇ-êÈ.1ê Lid-Stnte- ê' derdê lander.
Deze fenoenschelneliJke ordenlnq. die tôt stard kr"an biJ VerordeninB (EEc) w.80r/68 vqn ?7 Junl 1968
houderde de pemeenechalneliJke ordenJ.ne der markten in de Êector rundvtee6 (Publlkctteblad dd 28.6.1968'
t1e Jaargsne, nr.. L l48) trad op 29 Juli lo68 in werking en bevat o.a. dê priJnrcgerlng (oriËntatie-
n-iJzen en intorventlemaatrepelen). a'!6mêde de -epe!ing van het handelsverkeer ten onziehte van derile
lanilen (invoerheffinren cn restitrrtles biJ rritvoer).
I" PRI,ISREGEI,ING (vêrordening (EEG) -r A05,/68. A-t. 2 t,zm 8)
a. Icn!si§!-@-Pr1l:"n
Overeenkomstig Art. , van Verordenirg (ESc) rr.805/58 H"rder.ianrllJks *r{d.1 aug"rst'rs voor het
daaropvolgende verkoooseizoel, dat ea::varst oI.,le eors+e r.3rdag v1a alri1 en ei.ndigt op de Ca6 vddr
deze da8 l'an het daarop volaerde jaar een orJËr.tati.eprljs -'..r l.qr-t'cren en een gf3qg!3g!1g voor
','olv'acsen runderef, vartgeEtelrl.
Wcrden bescho'J!'C aLs k?-lve:en : levelic run,leren, !.tr!aÂieren, lrpirve:. h.t levend gewleht 22O kllogran
of nlnder bedrasEt er dle nog geen enkele tarC var het *â:t get'it hebben. Wcrden boschourd als g1L
lrxssen rllnCeren : de andere leveDde rlndere:. huledle:el, net ultzonderlng van fokdleren van zûlver ras.
Bll de vactstellln8 vEn de orlëntatleprlJzen vcrdt lnzonderheid rekenlng gehouden net de vooruLtzlchten
voor de cntq{kkeLlng.ran de produktle er. hct ve:brulk ve;. r',:dileear de toestand oT, de narkt voor nelk
er zrrlvelproduktea en rie opgedane errarirS'.
Ten elnde een aanzlenllJke daling der priJzen te vernlJden of te beperken, kunnen de volgende lnter-
vêrtierâatrêgeIen uôrden ge:oren :
'. gtê -ùcÈ1e:lnB aar de D?rtlcullere opslag,
2, Aankopen door de intervetrtlet'urear:s.
II.(Verordenlng(EEG)nr.8o5/6e,art.9t/n2r)
De Serecnschappe'liJke narkt ln de Fo.tor mndvleea naakte het noodzakellJk, ilat naaat d.e eventueel te
nenen interveltlenaatregelênr het handclsÿerkeer met derde landen weril geregeld- Deze rggellng beetaat
ult eèn Btelsel vau douanerechten en hefflnFên blJ invoer en restl.tutles bij uitvoer' dler ln be8lnse1'
tot stablllsatle van de gemêenschappeliJke narkt kan biJdragen. ELeriloor uordt berelktr dat de prlJzen
blnnen de Geneenachap op een betrekkeliJk stabiel niveau kumen worden gehandhaaftl.
Hêfflrgen blljllygÊI (Verordenln6 (rrc) nr. 805/68, Art. 10)
Vôor kalveren en voLvasaen runileren lrordt een prlls bl,l lnvoer berekenil dle voritt vaetgeeteld aan de hand van
noterlngen op de neeet repreaontatleve oarkten van de?de fanden. Bovsndlen vordt' ln bepaalile onetandlg-
heden, een bijzondere prije bil lnvoer berekend (Verordentng (sEC) nr. 1026/68). lJannêer de prtJ8 biJ
in,roer, verhoogd net het douanerecht,bêD6dgaûo cllintatlê5nlJ§ 1t61, wordt het verachll overbrued door
çcn hiJ lnvoer ln de Gemeenachap toe te paooen heffing, net dLen verstande dat, lndien de Eenlddelde priJs oP
dê relresentêtleve markten van de ceneenachap (Verordening (EEG) ff. ,2O/?1) la8er 16 dar de ori'<irtatlepriJs,
de beffinE ln ziJn geheel wordt toegeDest er Eel-eldeliJk wordt yerlaa8d naarnate de marktJlrl.{s neer boven
ie orlËntatlenriJ6 1tgt.
ReBtltutle6 bll uitl.ocr (verordening (EEc) nr. 805,/68, Art. 18)
Isdien het prljBfell ln ,ie cemeenacha;, hoger ligt dan de noterlngen of de prlJzen op de wereldnarkt' kan
dlt ver8chll voôr de de:hetrefferde produkten overbrugd vorden doo! een restltutle blj de ultvoer.
Deze restitutic is celtJk'roor dê peheiê Gêiee::chaF en kan naar gelang vaa de bestemning 8êdifferentleerd
uoriler. 
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Overeenkonstlg art. 10, 1ld 4 van Verordenlng (EpO) nr- 805/68, (1aat6teliJk geviJzigd blJ Ver_
ordening (mc) n". 320/?1) lnzonaerheld art. lo, lld 5, §telt de comnlssle elke rr'êek een
conmnautalre mfktprljs vaat voor kalveren en voor voluassen runaleren. Deze prlj6 i6 gellJk aan
het net de in blJlage I yan Verordetring (XXO) nr. jZO,/?, vast8esteldê wegings_coêfflclËnten geuogen
Semlditelde! van de prlJzen Eeconatateerd op de representatleÿe ûarkten, genoend ln biJtage TI van
dezelfde Verordenlng. Bedoelde narktorllzen vornen het geuogen genlddelder berekend aatr de hatrd van
de Ln voornoende blJ1a8è ff verEelde uegingscoi;fflclënten, van ile priJzen voor de kwalitelten kalveren
of volwaasen rundleren of het vleeB van dleze dleren, dle gedurende een perlods van zevetr dagen ln iodere
Lld-Staat ln hetzelfde stadlun van de BroothaDdel tot atand zlJa gekonen.
De narktpri.lzsn voor de Lld-Staten hebbo! belrekkjlHg!
BELGIf r ilaftt : ADderleeht Levond Beslcht
DINEMARKEN : lqfkt : (Noterlngecentrun): Kopenhagen - levend gewicht
-t
DIITSLAND(ôR): tlarkten: 14 markten 
- 
tevend gevlcht
(Augeburg 
- 
Bochuû 
- 
Braun6cbEelg 
- 
DüBBoldorf 
- 
FraDkfurt/Èrsln 
- 
tr'reibur8 
- 
EaEburg 
-
Eannocer 
- 
Kas6e1 
- 
Kôln 
- 
!{ü[chen 
- 
l{iirnborg _ RsgenabEg _ Stuttgart)
FRÂNqI.TE : EIllSg: 8 mrkten - Geslacht geuicht (potds net eur pled)
(Bordeaux 
- 
Lyon 
- Nancy - Nineo - RouoE - Valenclennes - Fougèreo - parls)
De oEekenltrE ÿar Ssslacht gewicht naar levend Beulcht heeft plaats aa, de hand van de
volBenile eoËfflclêntea :
IERLAND
Voluassen runderen:
.reunes F: 6d Boeufs: F: 6Gi Génlsses F: 60# Vachee: R: 52% Taureaux! F:bovlns R: 6@ k 58% * 58?6 
^z 
549l R:q: 
'4. ^r 56l 
k 56a, N; ::296 A:Nz 56?l N, 5r% Nz 5tÉ e: 48'l Nt
KaLveren : Blanc F: 66% Roeé clalr R: 646 no"-E n, e4# Ez 45dp Borge : A : 52É
R26416 At6d Az6& nt@
tz 64 N: 6d Nr 60l
: l{arkton
VolTassen mndgren: 5 Eukten - LeveEd geuichtCÏîya;ffi..illE@ 
- 
Dublln (GatrLys)- Nitkenny 
- 
Ma5moorh)
Kalveren: la?d@ 
- 
Pcr atuk
De onrskenLDg van de prlJe per stuk naar leÿsnd gêulcht (X OrrIIl) hesft plaate na
toepaselng van een verhoglng vaD de prl.Je per etuk net ]O ô.
t{arkten:
a) OverschotBebled : 7 mrkten - Leyend gewlcht
(Modena 
- 
Crenona 
- 
Flrenzê 
- 
llacerata 
- 
padova 
- Reggto Enilla - Chlvaeeo)
Ter berekeulng van de prlJs op de BroothandelÊmarkt van FireDze uordeh de
ncterlngen riàf-boerderlJrtr verhoogd met een correctie-bedrag van 2.5OO Lit per 1OO kA
levend Beulcht.
b) Tekortgebleal : Roma 
- 
Gselacht gerlcht
De oEekenLng van geelacht Eewlcht naar levend geuicht heeft plaat8 na toepasBing
Yan dg volgend€ correctleaS
Vitellonl : Ie en 2e kualitelt: + 1.500 Ltt/l@ kB
Buoi : 1e on 2e kvalttelt3 + I.JOO Ltt/tOO kg
Vaccho ! 1ê en 2e kwaliteit: + 1.7OO iit/loo kB
vltêl1i i le en 2e kvalltelt: + 15"100 [ttlloO kg
Vervolgêns worden vôlgende coËfflclënten toegêpast:
Voluasgen runderen:
ITALIE
6&
6016
589l
56%
Vltellonl : 1e kwa1. : 58 I
2e kva7. ? 544
Kalveren:
Buoi: 1e kwa7. z g5%
2e kvaL. : 5Og
Vacche! Ie kvàL- . 55%
2e kÿra!. | \q%
Vltelli : Ie kual. : 61%
2e kwal. | 59%
De Bevogen genlddelde prlJs wordt verkrêBen door dê onder a) verkregen prlJzen te wegen
net 57% et ds oncer b) verkree.en lltllzeî fret t3 %.
6.5
LTJXIiITBURG: SrEl"" : luxcnburr en Esch s/Alzette - Geslecht getricht.
Het rekenkundi!'qenlrid^:lde vrn de o1 de tvree narkten genoteerde pri.izen wortlt van geslacht
gepieht naqr lcrrpnri pet,icht omgere\<end aan de hand van de volgende coiifficiênten:
[/o]l-wassen runderen :
Orren. vaarzen, stiarer; l1:'a1' extrt: J64 l(oeien: k',"a1- exlra t 56%
kr'e'l . /t.i .. 5t 4 k"'-1. AA . ,t+/
krrnl.A :È)1 k!{41. A :l?dtkrral. B zrOfi
Kalvere' : 6od
['!IrBlAIp. ' E=L!g :
Vo]vaseen rrnderen : Rotterdern - rs Hertoger-bosch - Zvol1e : Eeslacht gevtlcht
$$'-r*. : Barneveld - 's Eertogenbosch : levend Sewlcht
Het rekenkuntlig gerniddelde van de op rie tirie markten pçenoteerde prlJzêr voor voltvassen
rrrntlerer v'ordt var geslacht geuicht naar levend gevricht ongerekerd aan de hatrd van de
vo-l gende coËfficliinten :
]I@." """de"* :§tleren : 1e kHa1. : 594 Vaarzen : le kv'ql. : 58% Koelen : Tekttal. z 56%
2e kt'al. : 56/, 2e kt'al - : ,54 2e kva7. : 51%
7e kwa]-. : 5@
Worstkoelen : 4?%
\TERENIGD KONTNËET.'Y ' ::L.À'n'
fglg="e" 
"un!geg:
a) Groot Brittannlii: 1Â pnTkfen - I,êvend getrLcht
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banhury 
- 
Borourhbrldge 
- 
Briilgnorth 
- 
Bury St. Ednunals-
Carlisle 
- 
Carmarthon - Chelnsfortl - Darlington - Drlffield - E'linburgh - Sxete" -
Galnsboroueb 
- 
Gisburn 
- 
Glottcester 
- 
GulldforÂ 
- 
Kettering 
- I(lalôBltlugt€tr - f'snark -
launceston 
- 
leicester - Il€lgefnl - l.talton - Maud -NGtüaEptoE - Norrich - Pêrth -
Preston 
- 
Rugle;r - St- Asaph - §tirling - Strrrminster Newton - $meside - Welshpool)
b) Noortl-TerLancl: 4 ela,chthulzen - Geslacht gervicht
, narkten - levend gewicht
(Moy 
- 
Nenry 
- 
Orrragh 
-WhltÆbt€y + Belfast - Clogher-Markethill)
De orrekening van geslacht gewicht nar.r levend gewicht heeft plaats aan de hand var rle volSende
coë f f ici'énten:
steers: vz 5?,5ÿ Eeifers : U,/L: 55,5% Steers anc , ,3,i%Lta: J6,o% T : 54,5% Hclfers
Lflz S?,OltT : 55,5%
De gerrogen gemiddelCe priJs vordt verkreten door de onde- a) verkreg;en prlJzen te wsgsn
riet e5,o'É en rle onder b) verkregen priJzen met 15,CË.
Kalve-er: Snithfielrt - Geslacht 8eh,lcht.
De ornrel<onLng van geslacht get'icht lar: levenrl gerrlcht (X 51) heeft 11a;t: na toepassing
van oenyerhoglDg van de op ôe r:arl:t ran Snlthfleld opgetekencle noterlngen met O,02 f//lt'.
Iÿ.EgW
Overecnkonsti€'art. 14, lid 1 van Verordening (fnO) nr. 8O5/68 en overeenkonstlg art. 6 van VerordeninP
(EEG) N!. 218/?7 stelt rle Connissie ieC.ere 1e en le donrler<lrg van elke ra:nd eer !I:ls--g:.jlf9g vnst
voor I:alvere: en voor rrôlt'lsseh ?'-rnde:'ên.
Deze prljs wordt berrker:d op Ce Srôndrlq- rraF ae arrbieCirgssE:ttzen rïârc. Pre:s van de Gê-eenschap aal
6e hand van dc 
'qBeEt rellr.esêntatleve aankoolEogeuJkhedstl roor v'rt kt{aliteit en hoeveclheld bêt:eft
en van Ce ontv'ikkeling vsr d^ Fo:kt *acr dc:e r:oc'.rlkte-.
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O}.SEKCED
Forklaringer t11 de i det foelgende aEfoerte pr16er (faBt8atte priaer og Earkedôp116er)
og lEportaf,glfter for okaekoed
INDLEDNING
I forordrllg w.14/64/Ëcal af 5.2.1964 (De europaelske faellesakabers fldende !r. 34 af 2?.2.1964) êr atet beateBt' at dea fael-
les narkedsordnlDg for oksêkoed gennenfoerga gradvis fra 1964; den Eâalodea gelusefoerte uarkedaordtrilg oEfatter foorat og frgE-
Ee6t regler oE told oB 1 6iÿet fald reglsr oE afglfter 1 sâEhandele! nellon nedf,enestatorre 6aût no116n medleE6ataterEe oB trsdle-
lande.
Det faelles narked for oksekoed blev fastlagt i forordning (EOEF) nr. EA5/66 ai 27. Juni 1ÿ68. Den faelles narkedeordala8 for ok-
sekoed (De europêeLske Faellesakebero lldende af 2L.6,1962,1i. aargangr ur. ! 148) traadto I ktaît 29. JuIi 1968r og onfatter
toruoon pr1€re!-rerne \anqa{atlÿpriÊ ot interÿentlonsforanstaltnlEger) en ordnlEg for bandelen Eed tredJelaEde (lEportaf8lfter og
ek8portre6titutioner ).
I. PRISREGTER (Forordniag (EOEF) nr. i1o5l5.:, artiliel 2 til 8)
A. Fa6t6atte priEer
f overen66tennel6e ned artlkel J i forordning (EoEF) rr. 805/68 fa6t6aettes hvert âar foer 1. august for det produktloE6-
aari der beg-yndêr den foerete EandaF 1 alril naaned oE slutter êftenen forud for denEe da6 i det derpaa foelgende êarr en
orienterinqspris for kâl-ve og en orientorlES6PriB for vok6ent kvae8.
Ved kalve forstaaa: levenalo hortkvaegr dsr endnu lkke hù faefdet taenderr nsd 9n levende vaog:t af indtil 220 kllogre.
Ved vokaent kvaeg forataas: andet hornkyaegr undtaBen avlsdyr af rên race. Dlese prlser fa6taâette6 uader honBJtutageÀ t11
frsEtidsudsigtorne for udvikLin,en af produktion og forbrug af okÂekoed, narkod6situatlo!9n for Eaelk og uêjerlprodukter
og de lndvundne elfarin5er.
B. InterventionaforaûBtaltninBor: (Forordning (Eolf) nr. ôor,/58' artikeL S tfl 6)
Fo! at hinalre et betydeligt prisfald êller afdaempe det6 yirknlt8 kan foê16oDde interÿeltj.onsforan6taltÂ1!8er traoffea:
i. Etoette tl1 privat oplagring
2. opkoeb gomen interventlonsorganerne
II. RmLER I.OR S.iü,HÀj{DELnli }-ED TREDJELAiiDE (Forordning (EoÈF) nr. ùC5,/é8r artikel 9 tLL 21)
Vlrkellggoerelsen af et fàellea Earked for oksekoed kraeyer, at dg! indfoeres ens !eg1er for haudelen Ded. trediolatrdê 1 t1l-
Elutllng tll intsrventionssysteEet. Diose regler oofatter et tofdBystear iûportafglfter og gkaporttestltutloDorr sou prlEcl-
piolt tjener til at 6tablli6ere FaellesBkabets narked.
Derâf foelger en gatr6ke 6tabil prisilgevee:'t indetr for É3elLeEskabet.
I&portafgiftor: (Forordnlng(EoiiF) nr. to5,/5t' artlkol 1o)
For kâIve og: for vokaoEt kvaeg beregnes en lnportpris, der fastaaette6 paa gruadlas af prlanoteri!gêrne paa de Eeat rePraesen-
tative narkeder 1 tredjelande. Desuden - og psa bestente betingel6er - beregnêB en 6aerLi8 lEportprlB (Forordnlng (EOE) E.
1026/6b).
SaafreEt idportprieeni forhoejet Eed tolden for et af di66e produkterr er lavere eDd orienterins6Pri6enr udligne6 for6kelleE
ved en lûportafglft, soE kraeveE yed indfoersel til Faefles6kabet. Denne lnportafgift aivendês I 6Ln helhedt naar det ko!-
atatero6, at prL6en paa Faelleeskabets repraesentatlve Earkeder (Forordnlug (EOeF) nr. )2O/7t) $ lavore eEd orienterinBE-
Drisen. IfllortsfEilterne nedsaette6 SrFdvi6r hvis det;..otsteteres, at markedGprlsen er hoeJere ènd oriebteri!86prlEen.
Ekoportrestitutloner: (Folordninq (LcEF) *. E")/oL, artl-kel 18)
Uvls prlsnlveauet lnden for FaelLeÊ6kabet er hoejere enC paa verdensEarkedotr kan forskelLen udliBnes Yoal en ekoportroBtltu-
tlon. Deue restitution e! ens for helê Faeffe66kabet, nen kan dlfferentieree aLt efter beste@e19eaatod.
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III. PRISER PAA HJEl\J..EJ·.ARr,EDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (BJEF) nr. ~~5/65 (senest aendret ved forordning (ZO£F) nr. 320/7}) saerlig ar-
ti1~el "\., stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellessk.abet for kalve og voksent kvaeg. Denne 
pris svarer t~l gennemsnittet - scm tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fa~tsat i bilag I til forordning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, som der henvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte bil~g II, af de pri"ser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, voksent kvaeg og koed 
af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paagaeldende medlemsstat. 
De fastsatte markedspriser i medlemsataterne gaelder for: 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
Italion 
marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn - levende vaegt 
markeder:14 markeder levende vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koeln - t•.uenchen - Nuernberg - Regensburg -
Stuttgart) 
markeder: 8 markeder slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimea - Rauen - Valenciennes - Fougeres - Paris) 
I 
Omregningen af noteringerne paa slagte- og levende vaegt aker ved foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg: 
Jeunes F: 62% 
bov~ns R: 60% 
A: 58% 
N: 56% 
Vaches R: 57% 
A: 54% 
N: 52',6 
C: 48% 
E: 45% 
Kalve: 
Blanc: F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
I-Iarkeder: 
Boeufs F: 60',6 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
Taureaux R: 60',6 
A: 58% 
Rose clair:R: 64% 
A: 62% 
N: 6C% 
G~nisses 
Rod:R: 64% 
A: 63% 
N: 60% 
Voksent kvaeg: 5 markeder - levende vaegt 
F: 
R: 
A: 
N: 
60% 
5&,6 
56% 
53% 
Rouge:A: 62% 
N: 60',6 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys) - Kilkenny - Y~ynooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (X 0,3111) aker, efter at stykpriaen er for-
hoejet med 30 J.. 
i·.ar ked er : 
a) overskudszone: 7 markeder - levenae vaegt 
(.r-1odena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Heggio-b.m.Uia - ChivassoJ 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion med foelgende beloeb: 
atelloni: 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval.: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli 1. og 2. kval.: +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1. kval.: 55% Vache: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 49% 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61;: 
2. kval.: 39'?~ 
Den vejede gennemsnitsnris udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudsomraadet 
b) 33% for underskudso~~~adet 
luenooug: !ùkeder: luxenbourg og Esch-8,/A1zette 
- slagt€vaogt
Ouegalngea fra aLagte- tll leveEde vaegt af d€t arLtEetlgke gen[eEslit for noùeria8orne paa beg8e Eækealer akor ved,
hJaelp af foelgende koefficleEte!3
Boeufsi gëDlaagE, taureau: kval. extraz J@l
kval. AA: 5t+l
kva-I. A: 5PÀ
Vachee: kva1. ext"a. j6%
kvaL 
' 
AA3 5l+'n
kva1. À: ,&
kval. B: 5ÿ/"
Kalyez 6e/t
NgderlaEdere: Earkodêl!
Vok6ent kvaeg: Botterd@ 
-re Eertogenbosch 
- 
ZEol,te 
- 
slagtevaegt
Kalve: Baragvsld 
-rs Eertogenbo6ch - leyerde yaegt
ouegalagen fra ala8te- tiI 1€voBde vaegt af det ùitnstlake geaEoreEit for ÀoterlBgerne paa ile tre !ùkealer ak6r yed.
hjae1p af foetgelde koelficieater:
VokEoBt kvasÂ
Stlerea: 1. 1rva!.2 5ÿo Vaæzenl 1. kÿa]-.. 5Vo Koo:.en: ,1. ]tta]-.t 5@
2. kval.z 16% 2. kva]-.r ,r% Z. kaa!.3 51%
7. kva]..z 5ÿl
WorBtkoolea z 4'7%
Det fore!€de
f,ougerige : EæEeder:
Yoksgut kvae8:
a) gtorbrlteDis!3 ,6 Eerkedsr - levoaile yaegt
(nuËÏâGi-:-Ïilto-ril 
- 
Ayr 
- 
Benbuy 
- 
Boroughbrldge 
- 
Brldgnorth 
- 
BurJr gt. Edaorda 
-
Cæ1161e 
- 
Cunæthon 
- 
CholÀsford, 
- 
Dæ]'llgtoa 
- 
D.lfflold 
- 
Eillngburgh 
- 
Exeter 
-
Gailsborough 
- 
GlÊburn 
- 
Glouceatôr 
- 
Gulldford 
- 
Kettêrlng 
- 
K.ldderEiagter 
- 
Ia!8k 
-
fraulcasio!-Lelcester-Ll,atr8eftrl-I4alton-Maud-NortheptoE-NorElch-Perth-
Preeioa 
- 
Rugby 
- 
St. Â6aph 
- 
Stlrlûg 
- 
§turnlDater NeEton 
- 
Tÿaoaldê 
- 
Igelehpool)
b) Nordlrlatrd: 4 slagtorler 
- 
Blagtevaegt
] narkeder - Iev9lds vaegt
(MoJr 
- 
Newcy 
- 
Onagh 
- 
Wbiteabbey + Belfaat 
- 
Clogher 
- 
Markethill)
O@ogEluge! af EoterllgerEe fra slagte- tlI lêyende vaogt sker vsd foelgetde koofflcisEter3
Steel'r 'tJ | 5715% Eelfors: ü/Lt 5515% Steere aadt5lr5%
$4. 56rel T . ,41596 Eelfers E
taz 2?,ei
T | 5rt5%
Det voJede genueaeait udregues vsd aaveadelae af foolggadg veJdngaprocênters
a) 82rto for Storbrl.taülea
b) 15te/o for Nordl.rlald
Ealve: Saj.thflold 
- 
sLagteyaegt
oEe8rln8en fra trlagts- t1I levetds vaegt (x 61) eker efter, at EotorlDgerae er forhoeJet ned oro2 ÿ1b.
rY, B{PORIPRIS
I helhold tlL ùtllo1 1or etk. '1 1 forordling (EoEF) u. 805/68 og I henhold tll 8tlkel 6 1 forordnlng (.EoE-) ù. 218/?,
faataaôttsr KoMisaiore! dea foerste og trodje torsda8 t hysr Eaæea s! hporlprls for ka]-ÿe og vokaeat kÿaeg.
Deue fuporiprJ-s bêregaes paa gruldla8 af tltbudaprieerle fraDko FaelLesskabgts Braerss uEder henslEta6gE tl]. de neet
rePrae§eatative ltdkosbsEuli8hedsr I hoEseslde tl1 kvalttet og kyaatitot aâEt EârkealaudÿIk-llngen for di6so produkter.
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^FTTlml/'!sr?qJsÎ.qTTnq rrarcGsÈDF"T nY nDl'Eillr WO
^118[rÈÇÉrr'-;rDTqm
cRoS BOVINS - l.tlSGElJi.cHSENE RINDER
BCVI}:T ,DI':,TI - VCLÿJÆSEN Rt'NDEREN
VE,"UX 
- 
KiI,BER
VIÎEIL'I 
- 
KALI'EREN
8.1.1968 - 1,12.t969 5r,,aa( 91,5Cb
8.12.7969 
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31.?.19?o 68,ooo 91,50o
1.8.19?o 
- 
414;1971 68,æo 91,5æ
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!.1.t975 
-
Log,94
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128,74
IREL+tK!114'21
11\ É ---tjr d^./\\ ./A alêcære dal !/Varf I L.2.IÿB(2) À iartlr rr/ÀBt/ A oecorre.e dal:,/ vana?: 1 '7'1974
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02.01. a rr a) r æ) 1l 66,09 6,89 6,9» 66,09 6,9» 66,4» 66.8» 66,899 83,258 83,258 83,258 83,258
o2.0r. a rr a) 1 m) 22 ,3 rrl9 ,3,5t9 ,3,5L9 ,3'rl9 53,5L9 ,3,rr9 53,rt9 53.519 æ,66 66,66 66,66 66,6É
02.01. Â II a) 1 æ) lf b -219 80-279 8E-P?9 û.779 æ.279 æ.279 8ô 27C 8ô.n9 qc.910 qc.910 qc.c10 c9.910@Ft9 279 z(9 @i19 @P79 w'279 æ.279 æ.n9 qc-ql ô qrô qq-qr o qq-q] 0
02.0r. À rI a) r bb) 11 aaà) srë99 æ 6é 6b,é99 6,699 66 
-899 66.899 1.25 a A
o2.ol. A rI a) r bb) 1r bbbl 66,0» 6'8» 66'699 6,999 6'8» 6,O9 66,8» 66,899 83r258 83ræ 83r2r8 83r258
02.01. a rI e) f. bb) 22 æa,
02. o1. a Ir a) I bb)22 bbb) ,3,r19 53,rLg ,3'5L9 ,3'rr9 ,3,5t9 ,3,519 53,119 53'519 66,6û 6616û 66,66 66,66
02.01. a rI a) I bD) l1 æ)
02. 01. 
^ 
rr À)1 bb) ,, bbbj
b.279 æ,2t9 æ,?t9 æ,2't9 @r?79 æ'279 æ.279 æ,49 99,91o 9,9Lo »,9ro 99,9rO
æ-219 o.n9 99.9r0 99.910 <t9ê10 10
02. OI. À fr a) I co) I1
I@r3l+9 loor3l+9 100,349 fOO,3l.9 rær349 10or3l+9 10or349 10o,349 L24,8t L24,8î a4,81 L?4ræ7
m-{rq lm-?Lo rm 
-1+e
02.01. A II À) 1 oo) 22
LrÙ,æ, IIlr,785 I]4,7E5
'74'
II4,?E' L\,7ü
-?85 na.1 1r2.851 142.851 142.851 r42.851
1.I11 II4 rt,!r7Ë, Ilr ].]4,7b5 rr4- IL-78q tr,2-É7 Lt2.851 142.85 1 u2.8a\
02-û-
too,31.9 rær349 ræ,349 1ær3l+9 10o,349 I0O,3t+9 10o,349 1ær349 14te,tl L24t88t L24,æ't r24,887
I0( Ifi ræ,349 r0( 1æ.349 tza. 12L. tu. t2t
o2.06.c r a) 2 Lll+.?85 r-r4.785 Illr.7€5 t_rlr.7€5 rrù.785 III+.1 1a-7 t74,.7 142. 142. tM. tt2rL-?& Illr 
-?85 u ulr.7As I ll l 785 u-785 1À2.8a\ 1a2.85 1 1A2- 85 1 1A2.851
02. 01. A rI a) 2 aa) 6'7t$ 6'tw 6'tw 6'7t8 72,ùa 72,1.4 T2,748 721748 st,49 Êt,49 8t,49 tt,49
02. 01. Â Ir a) 2 bb) 53,3* ,3,39 ,3,398 ,3,3* 58,L* ,a,L* ,8,198 58rr98 69 1839 69,819 69t819 69,819
02. Ol. A II À) 2 oo) 03,1{35 e3,43' 03,1+3, 83,1.35 9r93' 9,935 ÿ,931 90,93' LQtt24 LA9,L24 rc9rt24 LqrL24
02. 01. À II a) 2 dd) II l@rL22 L@,Læ. L@,)-æ, Lû,122 7O9,18 to9,Læ. to9,722 rqtL22 r3ot949 L3O1949 Bot949 rlo,949
02. 01. Â II a) 2 dd) 22 aaa) 83,43' 83r43' 83,435 83,1+3, 9,9i5 F,935 ÿ,935 90,915 LQtL24 to9rr24 LqtpL LqtL24
02. 01. A rr a) 2 dd) 22 bbb) 83,1+3, 83rl+3, 83rl+3, 83r1.3, 9,ÿ35 91935 ÿ,915 90,935 r@tL24 rq1L24 r09,P4 LcD,L24
o2.ol A II a) 2 dd) 22 ccc) ul+,8o7 I1trr807 111+,8o7 Irl.,8o7 14,rq | 125,721 t25,72'l Lëtt27 75OrL54 rrottS4 t'ott54 r50,154
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PRODUIîS LAITIERS
Eclairclesenents colcsrnant lea prlx ales Froduit6 laitiers (prtx ftxés) et 1ê6 p!élèveEent6
à lrinfortation -eirri6 d.n6 cette publlcatlon
Ilf,IRODI'CTION
I1 a été préw, par 1a voio du Rè6leEênt no t1/64/cxt du 5.2.I96q (Journal offlctef no 74 du 2?.z.tg6q) que tror_
Sanl6atlon coEBune de6 marchée eeralt, dan6 1e secteur du lalt et des prodults laitlera, étshlie graduellênentÀ partlr tle 1964 et quê cette organisation de narclé ain6l établle corporte prlrcltrlalenent 1a flxation annuelle
drun !4!x indlcatif pour le lait' de prix de.elrlf déterninés porr'te6 produits pllotea des J,rodultÊ Laltlers ré-partls en Broupea et au nlvGau desquelG 1è prix deB prodults laltlerg lrportés doit âtre anené au noyen d,un pré-
Làvenent variable, 
"t d,un IÈ!_q'irt*gllg pour 1e beurre.
ce narchd unLque pour le lait et lestrrodutts laltiers établi rtane Le Règtehent (cEE) no g04/6g du 2? Juin 196E,porta[t or8anl6don cÔnnune dê6 narchés danB 1e aêcteur du lalt ot de6 produitE laitlers, (Jorrrnal offlclel du
28.6.L968.11o année, uo L L48) eet entré en ÿigueur Ie 2ÿ Juin 1ÿ6g.
T. PRTX FT'GS
Nature de6 prlx
Confornénent aux artlcLes ,,4 et 5 tlu Ràglerent (gff) ao 804/68, l1 eet flxé chaque arnée, Jiour Ia conPurautd
avant Is 1er août pour 1a canpagne Ialtlère,débutant 1'aEnée Euiyante, qul connence Ie 1er pvrll et 6ê terElne
10 J1 @rs, un prix lndlcatlf pour Ie lalt, un I4!E ll'lntêryêntlon pour Le beurre et un IIL< d'intelventlon
pour Is lalt 6crémé en poudre et de6 !IU{ dtinterÿentlon pour lee fromagee Grana-Padano et Paruiglano-Regglanô.
Drautre part, Ie coDsell, statuaDt sur propoaltion de 1a conniaslon, fixe chaque année dea g:LI de seutl de
csrtalne dss plotluits ddnoméG rrproduits pllotearr.
Ls pri* lndlcÀtlf e6t Ie prlx du lâit oue 1'on tond À assurer pour 1a totallté du lait ÿendu par 1c6 proalüc-
teura au coura de 1a canpagae laltlère d&s 1a meaure des ddhouchéa oul s'offrênt sur 10 narché da la Conmnau-
té et 1ee Earch66 sxtérLêurs. Le prix tldicat{f est fixd pour Ie J.alt contelant J,ZÉ de natiÀres grae6ea, ren-
du lalterle.
Prix drlntsrvention
Ils aont flxée tele quê Ia recetts do I'ensenble dea vêntee de lalt tende À ageurer le pilx lnilicatif connun
fraDco laLterle pour 1s lalt.
Prlx dê aeuil
LeÈ prlx de aeuif aoat flxés pour les prodult8 pilotq6 de chaque groppo de prodults (Règlenent (cEE) \o 8Zt/68,
auexe I) de te1le aorÈe quer coEpto tonu de 1a protêctlotr néce66alre de 1tllaluatrlê al9 trsnsforEatl.on dê la
Conmnauté, Ies Frr deg prodults laltiers irportés Eê altuetrt à un niveau correspondant au prix Indicatlf du
Ialt.
ri.'@l§-pt.@
Confornénent aux art. 10 et 11 du Règlemont (csE) ro 804/68, des aldoÊ sont accorddes au lait écrénd ét au lalt
6créné en poudrei produlta dans Ia Conmnauté et ut111sés pour Iialinontation dea aninaux. Le6 Eontart6 de ces
aldes Bont flxée chaque année en même tenpe que fe prix lndlcatlf. Drautre part, une aide est accoralée pour le
latt 6créné, produit dana 1a Comunauté et transforné ea casélne et ên caaélnates.
Pour 1è6 Cchangee avec 196 pays tlers, un réglme unlquê eat état1l, conportant un oyetàne de pr61èveEehts à f in-
portatlon êt de restltntlons À Iroxportatlon et tendant,lrun conne Itautre, À couvrLr Ia dlfférence entre 1es
prix pratiquéo À 1'extérleur et À f intérleur de la ComEunauté. La stablllaatlon du ûarché qui ou résu1tê 6vlto
que les ffuctuationa do6 prlx sur le narché EondLal nê ee répercutent our lo prLx pratlqud à l.lntdrLeur de 1a
Conmunauté.
(Ràgronent (Cm) no 804168, art.14)
Lea pré1àÿsngnt§ 6ontr sn princlpe, égaux aux prix de aeuil, dlmlnués du plLx franco-frontlàre. Lee prix franco-
frontlère sont établ-1s! pour chaque prodult pllote, 6ur la baae des po6Blblfltés diachat 1êa plus favorablea
ilans fe comerce lnternatlonal.
En cs qui concerne le caIcu1 dea pré1àveBenta de certalns produltB asBiûilé6 11 faut Be référer au Règlement
(cEE) no 82r/68.
Re€titution6 à 1'emortation (Ràglerent (CEE) no 804/68, a*. a?)
Pour pelnettre lrsxportation dea produlta laitlerg sur 1a bace dês prix de ceB produlta dan6 1e conEerce ln-
tertrational. 1a dlfférence entre ce6 prlx et les prlx dane 1a Cohnurauté peut être couverte par une !e6titu-
tlon À 1'erportatlon, firée périodiquenent. Cette re6tltutlon est 1ê oêne pour toute 1-a Comhuneut4 et Deut
être différsnclde Eelon la destlnatlon.
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MILgHERZEUGNISSE
Er1âuterungen zu detr nachstehend aufBeführtEn Prelsen für t{llcherzeugnLase (feÊtgeastzte Prelee)
und den bel dor Einfuhr fe6t8e6etzten Ab6chôpfuB8en
TINLEITSNG
rn aler verorilnutl Ni. l1/64/Ëda aoû 5.2.L964 (Antsblatt Nr' 14 von 2?'2'7964) nrde bostlmtt 
'laÂ 
ùle EsEel!-
sane t4arktor8allsatlon fü! Uilch und Milchorzeugnlê6e ab 1964 6ch!Lttrelæsrrlchtet wlrdt die auf dless Uelaq
errichtote Marktor8aElsatlon uEfaBt Ln vesentll.chen dte Jàhrllche Fe6t6Etzutr8 elDe§ Richtprel6es für tlllch'
yon SchuelleBprel.Êen für dle Lel.terzeug?LaEe iler zu Gruppen zusaimonBefaBton lllùêhsrzeu8!166e' auf tleren Hôhe
dor l,rels der elngeführten Hilcherzeugrlgse an Hand eine! yerânderllchon Ab8qhôpfunB Bobracht rgraleB @B' uad
eLnes IntorventLonepreisee für Buttst.
Diêeer sinhêltllche Uarkt fiir Ulfchorzsu8llaao mrde in der Verordnung (EHG) Nr. 804/68 voE 27. Junt
1968 feetgeeetztl illese Verordnung zur ErlLchtuag elner gsnElnaanên llarktor8anlsatlon für HlIch u<t llllcherzeug-
nlsae (AEtBblatt yoE 28.6.1968, 11. Jahlgang, Nr. L 148) lEt ah 29. Juni 1968 ln Kraft Eetreten'
I. TESTOESETZTE PREISE
Art iler Prelse
GenâB Àrtikst 5, 4 und 5 der V€rordnung (EUc) Nr. 804/68 ueraen für die Genelnechaft Jührllch Yor dsn
1. Au8uat für ilas lE folgenilen KâlenderJahr begltrnenile MllchslrtÊchaftaJahrr daa an 1. April beglEt uDil
an Jl. Mârz endet! eln Rlchtpreia für Ml1ch, .tn Ig!9ry!!!e.Pl9!g für Butter. etn @9419.ry9!g
für MagqrEtlchpulÿer und IntervonÈlonBpreisgfür dLg Kâsêsorten Grana-Padano und Parni8iano-RsBglono feBt-
gssetzt. Andereraelt6 sotzt dsr Rat auf VorachLag der KomiÊBlon JËhrlrch §chrellênplelee fü! oinige aoBe-
tranEtê rrleite!zeu8niaaorr fest.
RlchtDrela ftlr t'ltlch
Der Rlchtprêls i6t der l,{l1chpreie, iler für die von rlen Erzeugera lE Mllchulrt6chaftaJahr lnegeeant verkauftê
Mllch angestrebt rlrdr und zuar eltsprechsnd den Absatznôgllchkoiten' die alch auf den Markt iler OeEoinschaft
und deE lliirkteE auÂerhalb ilsr GoEeLngchaft Fleten. Dsr Rlchtprsis wird für ütfch nit tt7 v.E. Fettgehalt
frel Molkerel fsatgeeetzt.
InterYentlonaprelae
Dle IDtervontionspreioe Eüs6sn ao featgssotzt rerden, daÂ durch die Er1ôee für dLs Ina8esant vsrkauftê
Mllch dor Seneln6aEo Rlchtprels für Hilch frei l'lolkerel an8eatrebt ulrd'
gchwelletrDroLse
Dlo schrêltolpreiBe für ille Lelterzou8llaso Jedsr Proaluktengruppê (Verordnung (Edo) 82r/60/68 Anlage I) uerden
ao fest8esetzt, daB uter Bêrücksichtlgu8 ale8 für dLe verarbeltsnde lEdustrle der GeneLnschaft DotrendlBeE
gchutzes ilie helee iler slDgeführten ltilchêrzeugnl€ae eLne Hôho errolchen, dlo deo Rlchtprêi6 für lll1ch
entspricht.
ceiliB Àrttkel 10 und 11 der veroralnung (EUC) Nr. 804/68 uerden für Ma8erEllch und ltaEerEllchpulvgr' dle ID
ilêr Oeilelnschaft hergsstellt uoraleD aLnd unal für nrttêrzrecko volugndot uerdon, Belhilfen geuâhlt. Di9 BotrEgo
dleaer Bslhllfen rerdlèn Jedee üahr alsichzeltlB Elt den RlchtprelB fsstSeaetzt. lïr MaBerEl!'êh, die l! der
GêhelDschaft hergoetellt undl zu KaaoLn und Ksselnatea vêrarbèLtet vorden Lstr rlrd ebgnfalls elno Belhllfe 8s-
wâhrt.
III. !ê@-!4EIM-EL.@E!,
fSir don Handel nlt dritten Liindern erile elne Regelung gêachaffon, dle dle Erhebung êlner Abschtipfung bgi dêr
Elnfuhr und dle ZahlunB Einer Er6tâttun8 bsl der Ausfuhr vorsLeht, dto belde dsn lrntêrscbled zulschên den ltr-
Delhalb und au8erhalb der Oensinêchaft geltenden PrelBen auêglelchen êo11. Die elch alaraus ergebende l'larkt-
atabLlLslerunS vermeLdet, daG 6lch dio gchuankun8sn der UeltEarktpreLsê auf dle Prêl6e iEnorhalb der Geneln-
Bchaft übortragen.
AbschôpfutrBên bel der Elnfuhr (Verordnung (E[G) Nr. 804/68, Art. 14)
Im allgoEelnen Blnd dle Abschôffungen gletch dem Schwellenplslae, verEindert uh de66en Prel6 frel Grenze. Fiir
Jede6 Lsltêrzougnls wlrd der PrelB freL crenzo unter zugrundele8ung der günstlgeten ElnkâufsnôEllchkeiten lm
LnternatLonFlen Eandel etmlttelt.
trïr dle Errechnung der Âbschôpfungên für eini8ê gekoplelte ErzeugnLese wlrd auf dle Velordtrun8 (EwG)
N". 821/68 hLnseulesen-
Erstattungen ùel der Ausfuhr (verordnun8 (EUG) Nr. 80\/68. Mf. 7?)
Ur die Au6fuhr der UllcherzeugnlÈae auf der Grundlage der Prelae zu ernô8llchen, dLe im lnterDatlonâ1en
Handel für dLeae Erzeu8nlase goltonr kann der nnterschlêd zrLschen dLesen Preigon und den Prel6en iD der Ge-
nelngchaft durch ej.ne Elstattun8 beL der Auafuhr, dle perLodlach fegtgssetzt wlrd, au68e81ichsn werAen. Dle
Hôhe der Erstattun8 lst für alls geaaEto GeEê1n6chaft elnhêltlich. Ele kann Jedôch le nach BostlnroS oder
BeatiEmngs8oblet untorschledllch seln.
ü
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i'lILK PRODUCTS
E(PLANATORY NOE ON TflE I'IIIX PRODUSTS ERICES (FD@ PRICES) AXD I}IE IMPCRT LEVIES SI{OI{N I}I T}iIS PI,BLIC,TIION
ry
Regulatt@ uo rl/d+/rEc of 5 febrErÿ 1954 (offlclet JoEEL No 3l+, 27 Februly 1964) fovtded tbat the c@on Gganlatlon of the @ket 1r
EIJ'} ard' E1ll( IEoducto ehoufd be establlBhed lrogreEslvely fr@ 1964 and that, the @ln featues of thls @ket orgarlætlon uoutd be tàe ruI
ftxlDg of B lglgg!g!g9. for dLki threshoLal lElces for pllot lroducts of nlll froduct groups to uhlch the lrlce of lEported. ElLk lroducte rut be
Elæd by Eem of a Elable lewi and e.lg@E!g!È!gg for butter.
thls slngle @ket for El]-k ard B11^k froduct8 Es egtabllshed b)r ReguLatlon (EEC) No 804/68 of 27 Jw 1968 q the c(mq GgadBtton of th€
@ket ln ElIl( ard Ell.I Foducts (offfcfa:. Jolrel No L 1l+8, 28 Jue 1968) and entered lnto force on 29 Jw 1*8.
I.I!Pë§89
IvEs of rlcea
Artr.cles 3, 4 Bnd 5 of Regulatlon (EC) No 804/68 stlpr]atês tlEt, befæ I Au€ut of æch yer, a llgggg,lsg fG E1lk, m fg@E!gg-æ.
forbutter,u.@,for8kl@dn1&!oyaer,sd']g@E!9gg!e3forG@ÈdeoandÈm181@Reggl8ochee8eBrutbef1xed
fcthefo]IofugEIIly@ruro}1ngfr@]Ap11to3l1}6rch.Th9couc1I,actlng@aIroIDqIfr@thec@1ss1@,f1xe8.@,for
certerr pllot IEoducta.
TarÀet rlce for Ellk
The target lrlæ tB the lElce vhlch tt ls hoped to obteln for the aggregate of IEoducersr @l]} Eles, @ tbe C@urüty @ket erd on ext€ml
@kets, alulrg the n1]k y@. Ihe target lElce 1s flxed for Ellt< vtth a 3.7 6tar. cotent, dellyered to da1ry.
Intewentl@ r1ce6
Theae ue flxeal 1n sucb a By tb't the fræeeds of Eêgregate n1]"k BIes tend to coreslpnd to the c@@ tsrget 1rlce for ElIk alellrer€d to
ita1ry.
IbreEholê rlce
Ihreshold lELces ue flxeal fG pllot trEoducts fc each group of laoducts (ReguLatton (EEC) No 823/68, Arcx I) ln such a Eÿ tiEt, bedlng
h Eird the fotectlon rêqulred fd tùre C@1ty lræesslng hdustry, Irlces of lnported nllk trroduct8 ùe at a lerel ÿhlch c(meslEtd8 to
tbe target lElce for ElIk.
II. g
Artlcle§ 10 ûrd. II ot negulatlo (EEC) No 804/68 aILq ald, to b€ gtâted for skl@od ELLk and 8kl@d Ei]} potrds lEoduced h the C@lty
ard uæd es aol@L feed. The mut of the ElA ts flxed eüuuy at the @ tlæ as the target Flce. Alal ls ELEo 8mtæd fG C@1tÿ-
Iroduced skt@d nlLk lEocesaeil lnt, @8eln and @8el@tes.
III.ry
There æ uDll'@ arærg@ntE for tEde slth thlril coutrlea. Ihoee hcluile a ayEteE of lBIDrt levles ard exlprt refundg, both Aeslgned to
cover the tllfference betreen IElæB hslde ard' outslde the C@ùlty. Ihe resultlrg l@ket steblllætlon IEevents lElce fluctEtlom on the
vorld @ket affectt)a tElces l'l.thln the C@ulty.
IEIprt levles (negu:.ation (rec) lo 804/68, Artlcle 14)
As a rule lEpor! Ievles ue equl to the thresholal lElce lesa the free€t-frontler frlce. Fæe€t-fr@tler trElces 8e iletemLned for €ch
pllot IEoduct on the bêsl8 of the Eoet fevowble lrclEslng opportultLee ln lnterutl@I tEd.e.
Rules for @lcuLatlng l!trprt levles for lElouB asgllllated IEoducta are contelned ln ReguJ.êtl@ (EEC) No 823/68-
ExIErt refurÉs (Regulatlon (EEc) tlo 80t+/68, Artlcle 17)
To emble EiIk trroducts to be exlnrtetl @ the basls of IElceB fd those Iroducts h tnt€rEtl@I tEtte, the allîfeænce betùrsea those IELæ6
sJd. Ir1ce6 ÿIthln the C@ulty @ir be cdered ùry an êxport æfuld ftred at reguL8 lntoreIs. fhe refuDd 18 the eæ fc the vhole C@lty
ald @y be Erleal accordlng to de§tlEtlon.
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gplogazloni relatLÿe ai prêzzL dot prodottl lattloro-casoarl (prezzl flseatl) ed al
preli.erl all'lEportazlone cho fl,gulano no1la p!êsênto pubblLcazlonê
E9PS49!E
E' stato provtsto, da116 dlspoGlzlorL doL RêtolaEohto n. lr/64/cg0 déL 5.2.196t+ (oazzottd lrfficlalo dol
2?.2.f96\, n. ]4) che 1'GgE!f.*l@ comne doi nercati sarebbê, hel settore deI Iâtto e dol plodottl
lattlsro-ca6ea!1, stablllta Bradlualrento a dêcolre!€ da1 L964 o cho questa ot9anlz*zlone dl Esrcato cosl
tstltuttta codl,orta prlnclpalhotrto Ia fiasazlotrê annuale dl un !I9Z!9_!glg!lE_ dol lattsr df 994
.l,ontrato deternlnatl pô!, I prodottt pllota dot prodotti lattlero-ca6êari rlpêrtltl lD gruppi od a1 cuL
tlvollo 11 !!ezzo dêL prodottl lattlero-cagoâll lEportatl dlov6 ssBorê rlportato s ûozzo dl .E!!4, va-
llabllo, nonché dl !6! 11 buio.
Questo Eoloato unLoo dol latto o dsl prodottl lattlêro-cas€all proyLsto EeI RegolaEsnto (cEE) n. 804/68
ds1 27 Biu8no 1968, che coûporta 1'or8aElzzÂzlotre codne dej. tercatl n6I sottoto dlol lattê o dol tlodottl
lattlero-ca6ea!1, (Gazzotta ùfflclale d61 28.6.1968, 11o arno, n. L 148) è eatrato lt vL8ore 11 æ BIuEao 1968.
r. @l!g!4rr
!g!grâ_jls-{_-prozzf
fn confornltà agltsrttaoLl ,,4 e 5 dê1 Re8olÀBoato (gEE) n.804/68, yonBono fisetL oBnl ama, tlalla
Coaunità, anterlorBoDte al 1o agosto por 1a caEpa8ra lattlsrar do1I'anno @ccosElvo, chs lnlzla 11 fo
apllle o terElna lL rL wzo, uE !@. tndtcattrc per 11 latto, un ptozzo d'lÀtêrvêÀto per L1 b|mo o
un ry9_g!!!9ry49 per Ll Latto acro@tê j.n poleoro s dsl g94l_3j!!3M4g I,e! L for@88L Græ
Padqno o PamL8Lano RêBgLMo. IEoLtlo, i1 Consl8llo, cho dollbora Bu proposta do1la CoûalsslotrE' fl6æ
ogal aaBo i prozzL dl onttata pe! a1cuBl lrodottl denonlnatl fiprodotti Pllotarr.
11 lrezzo hdicatj.vo è LI prezzo doL latt6 chs sl tende ad aaolcurare ler 1a totalltà del latte yonduto
dal prcduttorl alurüts la caEpatra lattlsla, coEpatlbllnente con Le poeslbllltà dl sEerclo esl€teÀtl €ul
Eercato dolfa Conuaità o fll Eelcatl eêtorn1. fI lrezzo lndicêtleo è fiseato per latte contênentê 11 ,'7Ë
di hatlorls BraoEo, flanco latterla.
-Eggl_-d'.Et erS.ei 99.
I prozzl dl latorvonto sono flêsatl tall cho 11 ll.cavato ds1le ÿenillte dl fette tonda ad asslourare 11
prezzo lndlcatlvo conune del latto frdco lattêrla.
Ee-."1-ÈU!4
I prozzl al.oEtrata eono fLssat{ pêr I lrodottl pllota dl ogni BTuppo dl Frodottl (Rogolaûênto (@) î.82r/68,
allegato 1) in nodo chêt tshuto conto della necessarla protozlone de11'lndustria dl. traafol@sLono dol1a
Conunità, 1 ptezz.! del prodottl lattlero-câseari lnlortatl ragglunsa8o un llEllo corllapondento aL prozzo
lûdlcatlvo del Iatte.
II. }IISIIRE D'AII'TO
Confornersnte ê811 artlcoll 10 e 1l de1 Re8olanelto (CEE) E. 804/68 von8ono conce66l alutl aL latto aclg@to
od al fatte scro@to 1n polvere, prodottl n611a Comnità e utlllzzatl pêr frallnentâzlone de8li a!l@11. G1t
inrportl di questi aluti ven8ono fls6atl o8nl anno contonlorâneâEôÀtà al prezzo lna1catllo. Ànche un al.uto
viene concesêo per 11 fette scr€@tor plodotto ne1la Conunltà o trasforMto ln caselna e la ca6elEatl.
rrr. §94!rBI._99!_f_È4Egl_.rER4
Por Bll scanbl con i laeêl terzl, uD reglns urlco à lnstaurato ch€ cofi.oolta un slstêda di prelloÿl all'lEpot-
tazlon6 e dl re6tltuzlonl af1'espoltaztoDê, anb€duo voltl a coprire 1a dllfferenza tla 1 prezzl pratlcatl
allreEtorio e alf intemo della Co@nltà. La stoblllzzazlohe del norcato che no ?l.sufta! evl.ta che Ia fluttua-
zlone ilol prezzl suI ûercato Eonallale sl rlfercuota itl plezzl lratlcâtl all'lnterno dêl14 Comnltà.
(Regola-e.to (CEE) r. 804,/6q, art. 14)
I llrellevl sono, ln lrrjnclJrlo. uFua1l sl prezzt di ertrlte, dlmlnultl ilel prezzo franco frontjêra. ! ptozzl
franco frontiers s@ dletormlnatlr per cia6c:n lrodotto pllotar su1lâ base de1le poestbllità di acqulêto 19
plïr favorevoll he1 connercio lnterrazlonale.
Per quanto concerne i1 calcolo del p-el1evl dl ccrti lrodotti ssslnilatl rlaog?a rlferlral al Re8ola-
Eento (cEE) n. 82r/68.
(Re8olaDsnto (cIE) n. 80/+,/68. art. 1')
Per perncttere l'eslortazlone dêl prodotti lattlero-casearl 6u11a ba6e alei prezzl dl tali prodotti ne1
coEnerclo lnternazlonale, Ia dlfferenzâ t:ê iresti .rezzl ecl I ptezz! neLla Cc-unltà nno ess€re comper-
ta da una restltuzlone all'sEportszlone. flssate pêriodica-ente. Iale restituzlone à 1â stessa l)er
tutta fa Comunità e puo eeeere dlfferenzlata secondo la destlnazlone.
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I.
zûllryE!'
Tôê!1ch+inF oh ie 1r dÀ?ê ï,rbl1cat1. voork.ne-ds.riJzen voor zulÿelprodukten (vastSe.teldo
Frllzen) er lnvoelhoffinSên
IrnEr2INo.
BiJ Vêrordeninq nr.1a,tatt./EîG vrr 5.2.1964 (PrbltkEtlêblad nr. J4 dd. 2?.2.1-964) rerd bepaaLdr dat de Eoheon-
îchefiellJke or.tenl', dê- !ê'ktêh :[r dc ...tô- ie]k oi zulvslprodtrkten met ln8ang van 1964 AeletdsltJk tot
§tanl, zo, w.:dêi Eebra.l"t ên dÂ+ Cezê rÊFkt:"dênln( hoofd?akelllk aê JaarllJkse vaststellllg owat Yan esn
rlchtprlJs ÿôor Eerk. ÿa. @flIllgg! voo! dê hoofdprodukton yan de ln 6roepen Ln8edssldo zulvelprodukton'
op het 1el1 wllrvar dle prlJe var. ,le lntêvog?;lp zùlver-Fr.,lukten doo! ooE Yerlâbele !1:I!EE Eogt lbrder 8e-
br,.ht. .n 
"qr een illiilglfEl-ell::. voo! bôtêr.
Deze geneonschEpDellJkê 
'u1velnarkt, dle ge"e?êld roldt ln Vorordenln8 (EEG) nr.8o4/68 vaa 2/ Junl 1ÿ68'
houilonde een Beneen6cha?pellJke ordénln8 der narktoh j.n de soctor nelk on zulvelprodukten (Publlkatleblad
dd. 28.6.!968, rrê JaarRAnB nr. L l48), trarl op ?9 lunt 1968 ln $erklre-
VAST.IIESTELDE PRI.]ZEI'
Aard vatr de plllze-
OvereenkoûêtlB art. J,4 en 5 van VeloldorlrÊ (fnO) nr. 804,/68 -order jaarllJks voor 1 Ar:rustr:F voor het
daeroFÿol8ende Fêrkprlj6jaarr dat Eanvahet op I aprll ên elndlgt op ,1 raaltr voor de Gen€erschân eên
rlchtnrlls voor Ee1k, oen t!Efg4!19.Pl1lg voo! botor, eên !!lsry!-!13!IlJg voor @8er melkPoedêr er l!-
tervertloprLjzep ?oor Grana-Padanokees on ParûlBlano-RêB8lanokaas vâêt8estelal. Boÿendlen worilen.lrarllJka
door ds Raail' oI voor6tel van de ConDlsBi€, ÿoor de zFn. rlEoofdprodukt"n" :l!9!I:lfl!133 vEÊtP'stè1d'
Rlchtprlls ?oor Eelk
Oer.tcùrttrr{s lo alE EIrlrUs, !'e1ke woldt Dagêêtrêefd voor de totals hoeveelheld ne1k. d{e doêr dle !ro-
ducenten tlJdenB het melkDrlJ6Jaar wordt verkocht en wol In dlê Eato, uaarlF do qfzetno8êllJkheder oIJ de
mrkt van do GemoênÊchàr eh op ala nerkton daarbulten dlt toelaton. De rlchtprljo lrordt vast8estold Yoo!
nelk ûet eon vetgehaltg taa 5,7% th het stadlun franco-nelkfqbrlek.
fnteivêntl.oDrll zen
Dezo uorden op zodani8e HtJze ÿa6tgeFtê1d, dat de opbrengst van ê1lo vorkochte Eê1k de geFoenachappo'1-lJke
!lchtprlJ6 Yoor oê1k franco-nelkfêbrlok zoYog1 moBeLlJk benedlert'
DrohDelDrl lzon
Deze lrorden vactEêstelat ÿoor ale zgn. hoofdproduktetr van lealere.roduktênÉroeD (Verordenlnf (É'E8) nr 821/68
van 28.6.!c68, t,tJlage 1) en vel zodanlq. dBt dê trlJzer va, de {fiBoÿoerde zulvelp-oduktsr, rêkenlrt hou-
d6nd Eet cle voor dle vo!ÿorkendo lnduEtrle van dlo Geneênschap hoodzÊkelljke beachêrnln8, oP eeD nlÿeau 1lE-
gônt det oygreenkomt net de r{chtprllB voot nelk.
STHINI{MTREOELEI'I
OyêroenkoEstlg art. 10 en fl van Verôrdenln6 (EEG) nr. 804/68 uordt steun verleend voor dle ln dê Geneênschap-'
geprodluceerde en alo voêaler ÿoor dllergn gebruikt raFor nêlkDôeder ei onderne]k. De Êter-'rbêdrÂEen uorden laat-
ltJk€, teAeltJk Fet de vast-teltlnB van de rlchtprtls voor het YolEeDd helkPrlJ6laar vastgesteld. Dasuàaêt
uordt ook steun werl.ând.â. de ln ale Gemeerschap Be-Droduceerde en tot caEelne ên cêselnaten verlrerkte onder-
defk.
Voor het hanalêlFÿorkoer net clerde landen eordt esn urlforne re8elln8 toeEePaÊt dle ogr 6tê16e1 ÿau heffln8en
biJ de lnvoer en vâ! rostlfutles blJ de u:Ltvoor onvat, beldo têr ovelbruPghEi van hot verschll tueeen de bul-
ter en blnn€n de GêEeerscha! geldondo pllJzon. Dê hleryan ultgssnde 6tahlllserenrlo uerkLn8 voorkoEt, dat de
sch.EnelLngsn var do §ercltlhârktpllJzon oen tenEElag hebben op de bLnnen do GenoeDschaP toePêDÀÊt0 J'r{Jzêr.
qc'rl1q.r blJ lnvoer (vorordenln8 (rEG) nî. 89r/68 art. 14)
Deze zlJn ln lriaelpe 8e1lJk aan hêt vorachll tu§aen de ôrerpelPrllzen ea ce ftanco- SrensprlJzor. De franco-
Bretr:lrlJzen cordsi voor Ledêr hoofdprodukt berekend op basl€ vah de mees: g'rrstl;e 3^.kîoprô3ellJkheden o.p
:'e /creldnâlkt.
ust de berekealr8,van ale LnvoerheffinS4i. van eonFlSe EekoPpelilo lt^d)Ltei bct:eft, 7ll râ'ue-,'-
.an- verordênlng (ËEe) *. 921/68.
R.êtlt\t1ês tl: uLtvoor (verordenlng (E'EG) rr. 804,/68' art. l7)
oF de rlLtvôer vax zulvelprodukter. aI bAc16.,an de Prljzen ÿan deze Jtroduktêr l: de l-t':n.tia'n-_
1.1:del, nogellJk te raken, kan let Yerschlf tu6cer doze i'rlJzetr ên de lrlizer l'dê GêtcenFchoF
overhnrrdl.lrd4liloo!ê.nrestitutle,dJe!erjodlekvor',tÿestreÊte1d.D6.o.g-1i1',11ê{É..1.1rk
-^r- de rehê1e Geieenachap en kar al nasr Bê1â-8 de hesterrilq Jedllfere'tlc'id "ôrdc-'
II.
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LnJERIPR0DUK?ER
ForklariEger til de i det foolgende anfoêrte prlaer paa Eejellprodu!.tor (fast6âtte priaê!)
og hportafgifter
INDl.EDNING
I forordaLag M.1\/64/LAFE af 5.2.1964 (De europaoiako Fael,l,eaakabsrs fideidê nr. ,4 af Z?.2.1gê,4) er det besteet, at d,eÀ faellss
narkedeordEint for Eaê1k oB mejerlprodukter 6kal, !,erneüfoore6 gradvls fra rÿ64; den caalodes ijeEEeilfoêrte aarkedgordaiDg oDfatter
foerst oB frerosEt aarll8 fastsaettelse af ea iDdikativprl6 for Eae1k, af taerakelprlser for leèeprodukter[g for ds I grupper su-
Eehstillods heJetiprodulte!r til hvls trt"u, nfilll-lll-]]ifourru ru;"rir"lilIllllleyo. ÿed anvender'e ar eÂ varlabel tE-
po!talgiftt og af on irteryentioBsprl6 for snoer.
Dette eEhodsnarksd fôr neJerinrodukter b1êv fastsat 1 folordniBg (EOËI) nr. 804/68 af 27. jui 1968i deue forordlinB t1I geEneE-
foêre18e af en faelIe6 narkedsordnin8 for Eae1k og ûojerlprodul{ter (De europaeiske Faelle6Êkaber6 Ilderde af 28.6.i968, 't1. aar-
gug, tr.. l, 148) traadte 1 klaft den 29. Juul 1968.
I. FAS?SAîTE PRISER
Ilisorne6 art
t hedlol"d t1I artikel 1' 4 oe 5 i forordDlEg (ËoEF) u. 804/5t fasteaettes for Faelle6akabêt aarll8t IEdeE 1. augrst for dot I
det foelgênde kalend.eraar begytrdendo 6ejeriaar, der begynder 1. apriL og sfutter J1. ûartÊr oD lndikatlÿprls fo! naelkr eD
interventi-onsFrls for 6noerr en interventiousprls for G}u@etrLaelkslul-ver og llterveltioEsprl6er for o6teEorterne GraEa-paalano
og Parnlglano-Re88lano. Paa dea aDdeD 61de fastsaettêr Raadet paa forslag fra KomlsslonoD aarfigt tsersk€lprlaor for uogle
saakaldte'rledeprodukteril.
IDdihatiÿpris fo! naeLk
IndlkatlrprlaeB er den aaeLkeprl6' dor soesea oplaaet af produco[tgruo 1 nsJorlaaret for at sol8t mas]-k 1 forhofd. ti1 afeaot-
nllSsnufl8hederno paa Faellosekabstg Earkoal og paa narkederne ude! for Faellgsgkabot, Iadllatlÿprla€! faatEaettes for Eaolk
ded1t?1" fedtiDdhold flit leyerot tLL Dolerl.
IntsrvoBtlon6prlaer
futerveEtionapriserDe naâ faEtsaettea saalsdeer at den faolLes ltrdlkatLvpris for raelk frlt 1eÿorêt t1I EoJorl- 60egee opraaot
BehneB Lndtae8tornê fra al aolgt Eaolk.
Iaer6kelprl6er
Iaerskelprleerlê for ledeprodukterD€ t hyer ploduktgruppe (forordnlÀg (EOff) 8ei/60/68 bilag I) fastsaettes saaledesr at pr1-
sêrtrs paa de indfoerÈê ngJg!1p.odu-kter under hsEayÀtagetr t11 den for FâêIlêsakabots forarbejddlgalEdustrl Eogdÿondlge bê6kyt-
telse haeves ti1 et tr1veêu, de! svare! t1l indikatlÿprisên for naoIk.
II. T9]LSE ÀT STOXÎTE
I henboLd til artikel 10 og 11 I forordDlDg (EoEE ) E. 804/68 ydes dêr stoette tl1 aku@etnaolk oB 6ktj@etnaelkspulvêr, aoE or
frêû6t111et 1ndên for FaelleBakabot og aDvendeE t1l foder. BeIoêbêre tlL denEo Etoette faatGaotte6 hvert aar a@tidlg Egd l!di-
katlÿpr16ea. For sku@etaaelkr dsr qr fre@tll1et lndsE for Faellesakabgt og forarbeJdet til kaseiu og ka6êlaatô!, ydee der 1lge-
lode6 6toêtto.
III. EâJ.IDEL MED ÎREDJELANDE
For haadel û€d tredlelands er der oprsttet oE ordnlngr aor faatsaettsr opkraemiEg af êa lEportafgift 06 betaltug af ê! ekaport-
rêÊtltutlour der be55e 8ka1 uèltgae for6LelfeE nellom de prloer, som er 6aê1dêEde lDdêE for oB ualoa for Faolles6kabot. DeE doraf
fooLgendo rarkedsatablllasrltrg beÿirkèrr at prlÊsÿllgaLE8erlo paa verdensEarkedet lkke iEdÿirker paa prLssrEo lnden fo! fao]-lês-
skabet.
IEportaf8lftor:(f'orordlIn8 (EOEF) or. 804168, artlkel i4)
I alrLndellgbsd or llportaf8lfterne 11g Eed taêrakelprisen, nedsat uod prlsen flanko graoE6o. For hvert lodeprodult faatsaettsa
prlseE franko Sraenao paa SruudLag af do guD6tlgsto lndkoebsrullgbedor 1 deE lEternatloEale haEdol.
An6aaende beroSlln8 af l-nportafglfterDo for noglo a6Ê1a1l,oredê produktor henv16e6 tll fororalnlEg (EoE:F) Er. 82rl58.
Eksport!ê6tltutlore!:(Folordnlng (EOEF) u. 804/68. a!tlkeI i?)
For at EuLL88oere udfo€rsel af ûojelLptodukter paa g?uEdLat af de prlsêr, soa gaetder for dls8o produkter L dea i4teraatioÂa1o
handeft kan forskellen ûeLleE dlaae pri6or oB pri6êrno lnden for Fâo1]esskabet udllgîea ved eD ekEportreetltutloE! so! fastaaot-
tes asd regêLDae6aa8ê tid61trtervaller.
RestltutloEen er enB for hêLe Faê11êaakabet oB kan dlfferênt1ere6 aIt ofter be6tsnEelsessted.
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PRIX r'nB
FESTOE EIZTE: PREISE
ETXD PRICÉ
PREZI FISSÀTI
VISTOEIIE,DE PTtrJZr[
FASTTiATIIE PEISER ûc-m/1æ
M@tdts des corectl@d - Borichtigs8sb€trâ4€ - Corect1æ û@ts - fûpodi ai colrezl@o - Coæctiebodraga - KoreLti@§betfb :
f 1) BelgtquêÆêlglg 
- 
Luenboug 
- 
Dêutschlûd 
- 
lvêderlùd : 
- 
2
(*t) I poti. au : /et : /Â d."ot*". dql : /qùaf : 15.11.197|
14.5.L973 
-
37.1,1974
7.4.7974 
- 
2.3.1975 3.1.75 
- 
31.1.76
I. PRIX I]TDICÂTIF 
- 
RICtrTPREIS 
- 
TÀEGET PRICE 
- 
PF@O ICDICATIVO 
- 
NTCI+TPMJS 
- 
ItrDIKAITVPRIS
Lait àe @h€ (lrl I a" la mtière græse)
KulEllch (3.? % Fêttsehdt)
ctrrg Dirk (1.? % fat c@t@t)
Iêtte di @cbê (3.? ,u uttem grusa)
Ko@elk (3r? / retgêhafte)
ro@1]( (3,? % fedttrhold)
12rQ 13r41 14rd 14,ÿ 15,59
II . PRD( D I IXTERVE(TIOI-INI'SIVENTIONI'PREISE.INTFftVMTI6 PRICES'-Pm%I D t IX'TMVEITO-IXIERVE[TTæM.JZEI-I]FIERÿNTI6IIPRIT'ER
Bêlre
Butter
Butier
Bro
Botg!
sry'"
176ræ
DÂNI'[ : 171,50
IREL : 160,25
arrL 2 177t76
t.K.. 87196
176ræ
D.âNM 3 1?r4O
IRB, ! 163140Ir.(. : 104,89
185,58
DÂtrl,l : 179181
IREL : 1æ'43
U.K. : 108195
194t63
lftI I 184,1{
U.lq : l34,lg
æ9,58
R0- : 198,3
l.X. 3 14310
Poudr€ do latt EÀigæ
lta€€miIohpul@r
ski@ed{ilk porter
Iatte scl.€@to i, po1Ele
Idagêre @l1Èpo€der
Skl@tt@Lpulwr
66,æ (1)
vJ.. z 66166
D,æ (r) &t74 88,7o 88,7o
Fr@ê€§
trEÂE
CLêêss
FoEaæt
Kaæ
Ost
o,,@ pad@o [ ,or-,f"r*"
PsmigtæcRo88teo 6 Eoi6
)
159r13
185,39
798,9)
7T,50
206r6
223)@
183r10
2Utæ
231,6
195,8'
230,83
250r03
&:-r45
236 174
255,94
IIr. I{6tRst DrÂrDE - cE{ÀEHRrrNo vw BEIITT,FEII - MEÀ§iIJRE! oF ÂrD - MrsurE DrÀrI]To - STEINIIAÂTEB'EIJI - sdTlBoRÀrs$rNn§om
Lett @1Brê (de6tt!6 è lrallE@tati@ ôeE 8i@r)
Meæmil;h (rerodet f[r trtttelæckê)
*i-.a ,r* (for ws æ ætæl feed)
IEtte 6ct'ê@to (per ltallnotuloe ilegll ar@]I)
Qldemêlk ( rcor voedertoeletndo)
skwetæik (qvotles ti1 foder)
2rQ 3rl1 3,20
Poudre dê tatt @igæ (dsstu6e à ltêIiE@têti@ ùes ei-
ilr*""*i"r,p"r*iliemàaet fürtlrtterzrecke) nau)
st-f-"a*fft pqter (for Eê æ @i@1 fêêd)
Lattê 6ol.e@to ln polreÉ (pe! lrauE@tei@ê dêgIl
u"À* *il.p*a". -(voor voàer{æletndo) ajnarl)gciætmeli<pulrer (ovoites iII fodêr)
26rO4
IIÂL:26r30
3l 
'50 34tÿ
Leit écré@6 troEfomé @ @éi!e êt @ @élEtea
I,tâ€êEtLch wrEbêltgo zu Ks§êI! Ed I(aEoiEt4
Sklmed DiIk prccssssit lBto cæeu qd @elnatsg
I€tte scr@to trufo@io h @eiE s h cæeiEti
lot cæêfne @ @efnat4 vêfiorkte @demel}
sk@ot@Ik foEboiùet tiI cæein og @siEtêr
3t&
l,20(Ë)
l'20 3'&
il. PEIX DE SEOII, - SSEWE,I,N.PNESE - Itf,RE'EO,D PRICES - PFWI DIEflTRATÀ - DRE'(PEI'PRIJZE{ - TAEETKEI'TRNTN
t{! 01
F; 02
Fi 01
Rr 04
P0 05
PG 06
PC 07
FG 08
PC 09
R' 10
tt rt
PO 12
2rt5O 23r30 24tcn 25,æ 2r,50
4'0 Qt@ 9rt75 ro1,?5 ror,75
!2) r95 131,70 144,10 749r2O
50.85 51.05 54.50 56.10 57.75
68.o T1.50 7J,30 t).)u 71-æ
r91.1s 19r.15 LgFt't5 209,80 æ4,7)
1?C,30 \92t@ 2@,4 2t4,rB n,,16
r53r20 t62t7O r@r95 776 t?O 182,30
240.91 25a 161 266t40 277,30 383,lg_
161,35 t74tL r8Lt25 190,20 197r10
148,fr5 159,05 765t65 r73,80 77816)
43tæ 45,50 48ræ )or@ 5r,oo
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PNODIIIIB U|IEIEE
IiI1,SHEM&TISSE
lüItr PRoDImm
PROD. LÂTûr.{tS.
ZUTVE,PN@I'KIBV
ME.IMIPRÛDIIKTER
PRIX DE SEI'IL
SCEUELLENPRETSE
TSRESEOLD PNISES
PREZZI DI ENTa/{TA
DREI{PELPBrJZE|l
1ÂSRSRU,PRTSEn
PREIIEVEEEI{T§ A L'THPORIATIOI{ DE.g PAYS îIERS
ABSCHOEPFI,NOEI{ BEI ETNflIBR AIIS DRI?TI,âENDERN
I,EIINS @ IUPORB FROM TEIfu CCI'NTA,IEI
PRELIEVT ÂLLITüMRTÂZIOT{E DÂr PÂEsE rElZI
EEFTTNGEr,I BIJ TNVOER IIIÎ DENDE LANDEN
AFGII'IER VXD II{IPPSLER ITA TREDJELÂNDE
f . htx do aoull 
- 
schrellonprolse _ fbroshold prlces _ prozzl dl-êhtrata _ DronpêtprlJzoD _ TaerskefprlserII o PrélàyorêEts- AbschôDfunsen 
- 
Lêvle6 _ preltàvl _ E€fflnSon _ Afalftor _
PÈ I1!
oourla c
No larLfalre
lerifnu@€r
IA8JFF tro
No Tarlffarlo
TarLôfnuEEet
?arifnu@sr
PC 01: Poudie de sénn-l{orkehpulver 
_ 
grev Dordêr 
- 
gtGro dl latte lglpooder- valle I puLvelforo
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